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VISSCHERUBLAD
JANUARI
1 D 3.18 15.41
2 V 4.17 16.32
3 z 5.13 17.35
4 z 6.15 18.40
5 M 7.19 19.48
6 D 8.26 20.56
7 W 9.29 21.56
8 D 10.22 22.48
9 V 11.10 23.32
10 z 11.51 .—
11 z 0.07 12.26
12 M 0.46 13.02
13 D 1.22 13.36
14 W 2.00 14.1f
15 D 2.32 14.4!
16 V 3.08 15.21
17 z 3.46 16.01
18 z 4.28 16.45
19 M 5.15 17.3!
20 D 6.05 18.21
21 W 7.08 19.31
22 D 8.16 20.4\
23 V 9.26 21.56
24 Z 10.26 22.55
25 Z 11.19 23.46
26 M — 12.09
27 D 0.34 12.56
28 W 1.26 13.48
29 D 2.15 14.51
30 V 3.04 15.22
31 Z 3.51 16.08
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Redactie en Beheer : Nieuwpoortsteenweg, 44 
Oostende —  P.C.R. S. BOLLINNE 4189.87
Het regime van onze 
Uitvoerhandel
In  een vorig artikel betoogden we 
dat onze visproductie een ri.ike bron 
van w elvaart kan  zijn voor ons land. 
Vis is voedsel, en d it wordt druk ge­
vraagd in  h e t hongerende Europa. 
Het kom t er op aan  handelsakkoor­
den af te  sluiten, die, brengen ze geen 
deviezen binnen, toch w aren in  ons 
land brengen die we kunnen gebrui­
ken en die we anders m et kostbare 
deviezen m oeten betalen.
D at er voor onze vishandel en inzon 
derheid de uitvoer, belangstelling in 
het binnenland bestaat, bewijst wel 
het artkel in  «Le Soir» wan vorige 
week en d a t m et enkele woorden eén 
zeer treurige geschiedenis vertelde: «il 
s’agit d ’un m anque de cohésion e t 
d’enten te  parm i les grossistes et peu t 
être bien parm i les arm ateurs«. Dit 
doelde wel op de m islukte uitvoer 
naar F rankrijk , doch evenzeer kan  dit 
zinnetje toegepast worden op onze 
handel m et Engeland en wie weet 
met welke andere landen.
We staan  voor een hopeloze w ar­
boel w aar niem and wijs u it geraakt, 
’t  Is te  zeggen ieder h an d e laar zou de 
zaak wel kunnen  oplossen op zijn m a 
nier m aar h e t is nog niet to t  een over 
eenkomst kunnen komen. Heftige po­
lemieken, eindeloze palabers en  ellen­
lange moties hebben niets anders kun 
nen opleveren dan  d a t de verw arring 
nog groter is geworden. En dan  heb­
ben we bovendien nog de ach terbak ­
se werking van  groepen die, u itslui­
tend u it eigenbelang, n ie t eens de 
rechten van hun  geburen ontzagen, 
noch het belang van  een gehele n ij-
Garnaalhandelaars 
hadden hun waar te 
duur g-ekocht
Vorige week D onderdag werd u it­
spraak gedaan in  de zaak ten  laste 
van Waege Frans, u it W enduine, V an­
dierendonck Jozef u it Heist, Swoboda 
Edmond u it Brussel en Mw. Raph. 
Huysseune u it Zeebrugge, die beschul 
digd w erden van overdreven prijzen 
inzake de aankoop van  garnaal.
N adat de heer Aug. Aspeslagh als 
deskundige zijn m ening had  te  ken­
nen gegeven da t de prijs van 35 
fr. bij de aankoop van garnaal als 
meer dan  norm aal diende beschouwd 
werd door de verdediging aangetoond 
dat bii geringe aanvoer de garnaal 
norm aal duur m oest ziin. Gewezen 
werd op h e t fe it d a t vóór de oorlog 
soms ook 21 fr. werd gegeven per kg., 
zodat m en th an s n ie t m oest verwon­
derd zijn, d a t er 35 f r^ e n  meer bij 
de afslag te r  m ijn  geboden werd. In  
zulke ogenblikken is g arnaal als een 
luxeartikel te  aanzien en h e t gaat 
niet op„ dit iem and ten  euvel te -du i­
den.
Het vonnis, w aarbij de vier betich­
ten vrijgesproken w erden was als 
volgt gemotiveerd :
Gezien h e t deskundig verslag, 
w aaruit b lijk t d a t de prijzen  (inzake 
garnaalverkoop) moeilijk kunnen 
vastgesteld worden; overwegende da t 
deze prijzen  schommelen tussen 
vraag en  aanbod; d a t de prijzen der 
garnaal m eer d an  van andere koop­
waar, bij vraag en aanbod beïnvloed 
worden door de grootste vraag, n a ­
melijk h e t badseizoen, d a t precies 
met de geringste aanvoer sam envalt; 
overwegende d a t d ient aangestip t 
dat de g arnaal in  de vism ijnen pu ­
bliek w ordt verkocht door een afsla­
ger wiens am bt m et een officiële be­
diening d ien t gelijk gesteld te wor­
den; d a t deze verkopingen geschieden 
onder toezicht der openbare besturen 
overwegende d a t de prijzen van 36 
en 37 fr., tegen dewelke de garnaal 
op 1 Juli 1946 door de betichten  wèrd 
aangekocht, als norm aal dienen be­
schouwd te worden; om deze redenen 
verklaart de betichting n ie t voldoen­
de bewezen en spreekt de beklaagden 
vrij.
verheid, noch h e t voordeel van  hun  
land. Op de tien ta llen  vergaderingen 
waagde niem and openlijk z ijn  k a a r­
ten  op ta fe l te  gooien om dat hij te ­
rech t vreesde d a t zijn  «collega en  te ­
genstander» d it zelf n ie t zou doen en 
er alleen m aar op belust was de p lan ­
n en  van  z ijn  gebuur te onderschep­
pen.
In  de atm osfeer die we vóór de oor 
log gekend hebben en  die th a n s  nog 
m eer scherp is geworden, m ochten 
we allerm inst verw achten d a t een m i­
nim um  verstandhouding zou kunnen  
bereikt worden. En alleen deze ver­
standhouding zou de gedeelde voor­
delen groter m aken dan de tegenwoor 
dige negatieve uitslagen en in  vele 
gevallen reusachtige verliezen ver­
m inderd hebben. Boven d it alles nog 
ware h e t mogelijk geweest de to t  nu  
toe afgesloten handelsakkoorden u it 
te voeren en bovendien in  h e t bu i­
ten lan d  een atm osfeer van  vertrou ­
wen te scheppen welke voor onze 
h andelaars een zekere ‘w aarborg zou 
zijn voor de toekomst.
Onder de huidige om standigheden 
is h e t mogelijk alle soorten handels­
zaken te  drijven m et buitenlandse af 
nem ers en geen p rak tijken  ziin  scha­
delijk genoeg als ze m aar kunnen  die­
nen  om de plaatseliike concurrentie 
de loef af te  steken. M aar deze m en­
sen vergeten, d a t ze n ie t alleen hun  
concurrenten  schade berokkenen, 
m aar evenzeer zichzelf en m eteen de 
ganse Belgische visuitvoerhandel. We 
hebben th an s  n iet m eer alleen af te  
rekenen m et de v ishandelaars van  de 
pakhuizen links en rechts, m aar m et 
m achtige buitenlandse concurrenten, 
m et landen die georganiseerde u it­
voerhandel bedrijven en h e t kan  wel 
gebeuren d a t onze vroegere regelm a­
tige afnem ers h e t vertrouw en in  de 
Belgi°che vishandel verliezen te n  
voordele van een eerlijker land  eens 
de voedselvoorziening gestabiliseerd.
De handel heeft andere vorm en 
aangenom en dan  voor de oorlog. T al­
rijke nieuwe hulpm iddelen zijn  bijge­
komen. Wie zich th an s  n ie t kan  a a n ­
passen zal zich n ie t verder m eer 
kunnen  handhaven. Er is een groter 
k ap itaal nodig dan  vroeger en ta lrijke  
nieuwe m ededingers zijn op de m ark t 
gekomen. Velen zoeken dan  ook hun  
sterk te  in  allerlei groepen en com bi­
naties. Er w ordt gewaagd. Men lu k t 
of m en b ijt door, doch n iem and is 
er aan  ten  onder gegaan, m aar m en 
is steeds zeker beknibbeld en bekriti­
seerd te worden.
De tijd en  zijn veranderd  en  ook h e t 
kllenteel. Men roept in  alle landen  
om voedsel. W aar ondernem ende h an  
delaars vroeger nieuwe gebieden ex­
ploreerden en ontdekten  en  ten  koste 
van  grote opofferingen interesse wis­
ten  op te  wekken voor onze vis en bij 
gevolg een nieuw afzetgebied schie­
pen, kom en de posten VIS en  HA­
RING in  elk handelsverdrag voor dat 
ons land  afsluit. Alle m ogelijkheden 
worden aangewend : zijn er geen de­
viezen, d an  ru ilhandel. We zagen in 
ons vorig artikel d a t de eerste be­
langrijke factor is : de verschillende 
levensstandaard  w aardoor d it p ro ­
duct voor h e t andere la n d  te  duur 
uitvalt, of omgekeerd té  goedkoop 
voor ons land,. Doch h e t kan  heel goed 
gebeuren d a t de verschillende levens­
s tan d aard en  zich geleidelijk aan p as­
sen en we hebben verder verschillen­
de m ogelijkheden om de kostprijs te 
verlagen zodat de vishandel m et de 
meeste landen van  Europa geen-u to­
pie is, doch een w erkelijkheid die kan  
bestudeerd en  voorbereid worden.
In  andere landen, w aar de levens­
s tan d aard  beter is d an  bij ons k an  
onze vis afgezet worden. En h ie r wil 
iedereen er na tu u rlijk  bij zijn, zodat 
de aankoopprijzen vanzelf de hoogte 
ingedreven worden en toen  deze h e t 
m axim um  bereik ten  en zelfs over­
schreden werden, andere m iddelen ge 
zocht om geld te  verdienen. Men stuu r
(zie vervolg blz. 2.)
De Belgisch-Nederlandse 
Visserijalmanak 1 948
VOOR BELGIE
De alm anak  k an  verkregen worden 
m its s to rtin g  van  h e t bedrag van 150 
fran k  op postcheck Nr. 41.89.87 van S. 
BOLLINNE, H. H artp le in  11, O osten­
de.
D it werk is ook verkrijgbaar bij :
1. Hulp- in  Nood, V indictivelaan 20, 
Oostende.
2. De Verenigde Vissersreders, Vis­
m ijn  Oostende.
3. Bureel H and in  H and, Zeebrugge.
4. Wwe Torreele, dagbladverkoop- 
ster, O ostduinkerke.
5. Dhr. G. Deseck, P o tte rs traa t, 15, 
Nieuwpoort.
IN NEDERLAND
S tortingen  kunnen  gedaan worden 
op postcheck Nr. 41.060 van  Hondius 
en Zoon te  Middelburg.
Verder is d it werk te  koop gesteld 
bij :
1. Ym uider Stores, Ymuiden.
2. Van Toors H andelsm aatschappij, 
V laardingen.
3. A gentuur en H andelsm aatschap ­
pij, Ymuiden.
Voor de verzending p er post gelieve 
m en F. 0.35 te  voegen voor portokos­
ten.
VERGADERING BEHEERRAAD 
FEDERATIE
Op V rijdag 6 Februari kom t de Be­
h eerraad  van dit organism e bijeen om 
h e t secre ta riaa t, h e t algem een jaa rv e r 
slag te  horen  lezen en de uitvoer n a a r  
F rankrijk , Ita lie  en Engeland te  be­
spreken, alsook de finan tië le  toestand.
Met het aag op de MUita&i 
aan Mating.
naau, de (Itne’tifiaan&e zatte in Quitótand
BESPREKINGEN MET DE
M IN ISTER  VAN BUITENLANDSE  
ZAKEN
Op in itia tie f van  de Provinciale 
Commissie voor de zeevisserij werden 
op h e t M inisterie van  Buitenlandse 
handel besprekingen gevoerd ten  e in­
de te be trach ten  d a t er ijle haring  
to t beloop van  5 millioen kgr. zou m o­
gen uitgevoerd worden n a a r  de Ame­
rikaanse zone in  Duitsland.
Deze voetstappen w erden aange­
wend gezien de zeer benarde toe­
stand  van de kustvisserij.
Om van de afvaardiging der P ro­
vinciale Commissie nog meer invloed 
te  doen uitgaan, werd beroep gedaan 
op de Volksvertegenwoordigers der 
K ust; zo kom t h e t d a t wij kam erlid 
Dekinder en Goetghebeur, die on­
m iddellijk aan  de oproep gevolg ga­
ven, bij h e t gezelschap aan tro ffen  
d a t door de M inister v£tn B uiten land­
se handel ontvangen werd.
Na gewezen te  hebben op de zeer 
bedenkelijke toestand der kustvisse­
rij werd aangedrongeri opdat de toe­
la ting  voor uitvoer zou bekomen w or­
den of anders gezegd d a t de Ameri­
kaanse overheid bereid zou worden 
gevonden om 5 millioen kgr. ijle h a ­
ring - gewicht te wijzigen n a a r  ge­
lang de om standigheden af te  nemen. 
De prijs van  3,50 fr. per kgr. te r be­
stem m ing geleverd werd door de P ro­
vinciale Commissie vooropgezet, w at 
daarom tren t zou overeenkomen m et
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De Uitvoer naar Engeland vrij 
Een nuttige vergadering
D at de grieven in  ons blad vooruit­
gezet tegenover de invoege blijvende 
regeling voor de uitvoer, w aarbij h e t 
n ie t aan  elkeen toegelaten  was u it te 
voeren, n ie t van allen grond ontbloot 
w aren, is th a n s  gebleken.
D insdagnam iddag werd op de Zee­
visserij d ienst een vergadering belegd 
door de heer Carlier, d irecteur. Bui­
te n  de Heer M ichielsen, bestuurs-se- 
cretaris, w aren  verder aanwezig : de 
hh . Bauwens en  V andenberghe voor 
de reders. De m iddenslagreders, u it­
genodigd w aren n ie t tegenwoordig. 
De hh . H. Willems, V. O sterw indt, Fr. 
Cloet, O. K nockaert voor de v ishande­
laars.
N adat de heer C arlier h e t doel van 
de vergadering h ad  uiteengezet, bleek 
d a t er van  28 Dec. to t  18 Jan u a ri 
slechts 386.095 kgr. was uitgevoerd op 
een toegekend kw antum  van  600.000 
kgr.
Er w as dus 213.905 kgr. te  weinig 
uitgevoerd, w at nadelig w as voor on­
ze handelsbalans. N adat van  reders- 
zijde de HH. Bauwens en V anden­
berghe gewezen hadden  op h e t n ad e ­
lige h iervan  en op de verschillende 
oorzaken, m oest van  vishandelszijde 
toegegeven worden d a t h e t n ie t la n ­
ger opgaat van  rech ten , percen tage- 
wijze verdeling volgens vroeger u it­
voer, enz. te  spreken w aar zulks n ie t 
nodig blijkt.
Door de aanwezige reders werd 
er verder op gewezen, d a t er p rak tisch  
geen vishandelsvereniging bestaat, 
d a t deze grove en  betreurensw aard i­
ge toestand  aanleid ing geeft to t soms 
gewettigde m aar ook ongewettigde 
kritiek; d a t h e t n ie t opgaat d a t h e t 
Zeewezen of de Visserijdienst, zij die 
m enen aan sp raak  te  kun n en  m aken 
op uitvoer n a a r  een concurren t vis­
h an d e laa r zenden, w aar de visserij 
d ienst alleen bevoegd zou m oeten zijn 
om daarover te  oordelen, n a  raadp le ­
ging van de betrokken grbeperingen 
van  reders en vishandelaars. De heer 
Bauwens m eldde te rech t d a t d it n ie t 
h e t geval was voor de reders.
Door de heer V. Osterw indt werd 
gewezen op h e t feit d a t de Visserij­
dienst de Z aterdagnam iddag niet 
open was, w at vertraging en moei­
lijkheden meebrengt.
De heer Vandenberghe wees op de 
regeling welke vóór de oorlog in  voe­
ge was, welke elkeen voldoening 
schonk. Ten slotte was m en h e t eens 
op voorstel van  de heer Carlier, d a t :
1. De uitvoer van vis n a a r  Enge­
land  vrij zou z ijn  voor elkeen, die als 
v ishandelaar zijn aankopen rech t­
streeks te r vism ijn van de kust w et­
tigt;
2. D at elke v ishandelaar vanaf 1 
Okt. 1945 to t 30 Sept. 1947 per m aand, 
h e t to taa l zou opgeven van  zijn a a n ­
kopen rech tstreeks te r vism ijn ge­
daan  en d it vóór 20 Februari. Dit 
m oet ingezonden worden bij de Hoofd 
w aterschout der kust.
3. D at de groeperingen vishande­
laars alsook de reders hun  zienswijze 
o m tren t de wijze van uitvoer n a a r 
Engeland b innen de 10 dagen zou­
den la ten  kennen.
Die argum enten  zouden ach teraf 
in  een nieuwe zitting  besproken w or­
den en  to t een bepaalde regeling lei­
den, zo d it noodzakelijk blijkt.
4. De Visserijdienst zal eiken dag 
to t 12,30 uur open blijven en ’s Za­
terdags ook van 14 to t 15 uur. 
Aangedrongen w ordt opdat die dienst 
zo spoedig mogelijk terug in  h e t Be­
stuursgebouw ter vism ijn zou werken 
op de wijze zoals d it vóór de oorlog 
h e t geval was.
5. Besloten werd n a a r  gelang er 
zich m oeilijkheden voordoen, d a t een 
beperkte commissie van reders en 
v ishandelaars ’s V rijdagsnam iddag 
zou vergaderen in  de burelen van  de 
V isserijdienst .
Deze vergadering had  een u ite rst 
n u ttig  verloop en de practische ge­
volgen kunnen  slechts elkeen die m et 
w at goede wil bezield is, tevreden stel 
len. _ J j
circa 1,75 fr. to t 2 fr. te betalen  aan  
de visser.
H et sch ijn t van  Am erikaanse zijde, 
d a t er weinig kans bestaat, d a t zo de 
uitvoer toegestaan wordt, de levering 
zal gedaan worden op basis van deze 
prijs per kgr. die als te  hoog w ordt 
aangeschreven. De A m erikanen n e ­
m en als vertrekpun t voor de onder- 
handelingen h e t gehalte caloriën van  
tarwe. Zich "hierop steunend zou de 
p rijs van  de ijle harin g  te hoóg zijn.
Vooraleer de onderhahdelingen b ij­
gevolg verder gaan m oet de voorop­
gestelde p rijs herzien en o.m. vast­
gesteld worden voor eventuele leve­
ring aan  de grens in  p laa ts  van ter 
bestemming.
Iedereen weet d a t dergelijke onder - 
handelingen m et grote adm in istra tie­
ve m oeilijkheden gepaard gaan, die 
n a tu u rlijk  veel tijd  in  beslag nemen.
Wij zijn d an  ook van oordeel d a t er 
slechts een zeer geringe kans bestaat 
d a t er nog gedurende d it seizoen van  
de uitvoer van ijle haring  n a a r  de 
Am erikaanse zone in  D uitsland iets 
zal te rech t komen.
Vermelden wij nog d a t er bij de 
heer Van Acker, M inister van Ver­
keerswezen aangedrong’en werd opdat 
hij de vraag vanwege de kustvisserij 
zou willen steunen bij zijn  collega 
van B uitenlandse handel. M inister 
Van Acker verklaarde d a t h ij zich 
hiervoor bereid gevoelde, doch zal 
d it alles nog wel baten ...?
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SJIL Gaap&catieae 
uaa% Vióódïe%óaa£fi
Vindictivelaan, 20 
OOSTENDE
heeft beschikbaar GEBREIDE  
GARNAALKORREN van 1.100 
en 1.000 Lage prijs.
(620)
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Komt er toch 
Schot in ?
KRIJGEN DE DOOR EEN 
ARBEIDSONGEVAL GETROFFEN  
GEZINNEN VOLDOENING ?
H erhaaldelijk  hebben wij in  «Het 
Nieuw Visscherijblad» een lans gebro­
ken ten  voordele van de door een a r­
beidsongeval getroffen gezinnen. Wij 
stelden de onrechtvaardige behander 
ling aan  de kaak van  de naastbe- 
s taanden  der slachtoffers, die vóórdat 
ons land  in  de oorlog betrokken was,
d.i. tussen 1 Septem ber 1939 en  10 Mei
1940 tengevolge van h e t oorlogsge­
weld hun  leven lieten op zee. Zo aan  
de slachtoffers of h u n  rech thebben­
den vanaf 10 Mei 1940 ruim schoots 
voldoening gegeven werd, zonder b ij­
komende last voor de rederijen, scheen 
m en zich weinig te  bekommeren over 
h e t lot van  de 27 getroffen  gezinnen, 
die in  algem ene regel op de openba­
re liefdadigheid zijn aangewezen. In  
deze s trijd  voor lotsverbetering van 
de naastbestaanden  stonden wij n ie t 
alleen. Van bij de aanvang vonden de 
getroffen gezinnen steun  bij de toen 
in  functie  zijnde beheerders der Ge­
m eenschappelijke K as voor de Zeevis 
serij en bij he t personeel d a t aan  
deze instelling zijn  beste k rach ten  
wijdde. Ook Volksvertegenwoordiger 
Dekinder heeft, zoals wij reeds opge­
m erk t hebben, h e t lot van deze ver­
stotelingen aangetrokken.
DE BESPREKINGEN IN DE 
KABINETSRAAD
De kwestie der vergoedingen der 
zeelieden werd behandeld in  de kabi­
n e tsraad  van V rijdag jl. Uit, de of­
ficiële mededeling, die n a  afloop der 
z itting  verstrek t werd, b lijk t d a t de 
M inister van  Verkeerswezen gem ach­
tigd  werd een wetsontw erp voor te leg 
gen houdende herziening van  het 
w etsbesluit van  23 Oktober 1946. Het 
w etsontw erp heeft slechts als doel 
de vroegere datum  van 10 Mei 1940 te 
veranderen  in  1 Septem ber 1939. De 
terugslag van deze wijziging op de 
R ijksbegroting zal n ie t meer dan  10 
m illioen bedragen, zo lu id t de rege- 
ringsberichtgeving.
EN NU ?
Zo door h e t to t s tand  brengen van 
h e t lang  verwachte w etsontw erp een 
belangrijke klip omzeild is, m ag m en 
zich noch tans n ie t inbeelden d a t a l­
le m oeilijkheden van  de baan  zijn.
D it w etsontw erp m oet nu door de 
M inister van Verkeerswezen in  de K a­
m er of Senaat ingediend worden. Het 
m oet door de wetgevende m ach t be­
sproken en aangenom en worden.
Hopen wij d a t deze kwestie n ie t 
lang  m eer zal aanslepen én d a t de 
Volksvertegenwoordigers der kust a l­
les zullen doen w at binnen hun  bereik 
lig t om h e t ontwerp k rach t van wet 
te  geven.
De belanghebbenden w achten  m et 
groot ongeduld en n ie t zonder reden 
n a  een ach tta l ja ren  van zware be­
proeving en ontberingen,
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L O O N K A A R T E N
Ter Drukkerij van Het Nieuw 
Visscherijblad zijn loonkaar- 
ten verkrijgbaar aan 2,50 fr. 
per stuk door sitorting van 
dit bedrag op postcheckreke 
ning 41.89.87 van S. Bollinne
5 H. Hartplein, 11 Oostende 5 
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De moeilijke toestand der 
Belgische visconservenfabrieken
De artikels, die wij een d rie ta l we­
ken aan  de kwestie van  de invoer van  
vreemde visconserven wijdden, sch ij­
nen  nog steeds beroering te wekken. 
Met betrekking op de invoer van  zo­
genaam de sardines m erk t een viscon- 
servenfabrikan t ons op d a t  zo de in ­
voer theoretisch  zou k u nnen  geor­
dend zijn, h e t p rak tisch  zeer wille­
keurig gaat.
Onze toevallige b riefw isselaar 
s ta a f t aldus zijn  bewering : in  Be 
laa ts te  tijd en  hebben wij Portugese 
sardines w eten invoeren door bepaa l­
de firm a’s u it de hoofdstad, die vol­
s trek t nooit geen visconserven ver­
handeld  hebben. Er werd een soort 
sam enaankoopcentrale gesticht, w aar 
de grootw arenhuizen en  cooperatie- 
ven h e t hoge woord zouden voeren. 
Door d it organism e werd de toe lating  
bekomen om blik voor ons lan d  be­
stem d aan  Portugal over te  ze tten  om 
daar verwerkt te worden in  conser- 
vendozen bestemd voor België.
DE KW ESTIE  VAN DE PRIJZEN EN 
DE K W A L IT E IT  VAN DE VIS
Ook h ieraan  w erden enkele opm er­
kingen gewijd, zo w ordt aangestip t, 
d a t er geen sprake kan zijn  van  gelij­
ke hoedanigheid van  vis. In  België 
wordt sprot opgelegd, aangezien  er 
h ier alleen m aar deze soort pelagi- 
sche vis buitgem aakt wordt. N a tu u r­
lijk is er wel verschil v an  kw aliteit 
m et de Portugese sardines, zoals er 
ten  ander ook een groot verschil is 
tussen Portugese en F ranse  sardines, 
alhoewel ook onder dezelfde b en a­
m ing verkocht. H et m ag ech ter ge­
zegd worden d a t h e t Belgisch pro- 
duk t in  norm ale tijden  goede afnam e 
vindt, in  h e t b innen land  en zelfs in  
he t buitenland.
De Belgische sardines (sp ra ts) moe
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Hst regime van onze 
Uitvoerhandel
(vervolg van bladzijde 1)
de vreemde vis door als Belgische vis, 
onderm aatse vis w ordt als gevraagde 
grootte verzonden, onjuiste gewicht- 
opgave, enz. W aren he t n iet hoofd­
zakelijk onze vishandelaars die de 
zw arte m ark t in  Engeland van vis 
voorzagen ?
W aar gem akkelijk en zeker geld kan 
verdiend worden zonder veel handels­
kennis noch risico, wil iedereen er 
bij zijn. Doch he t is vanzelfsprekend 
d a t een zelfproducerend land  zijn 
eigen productie bescherm t en contin- 
genteert. C ontingenten brengen beper 
kingen mee, vooral w aar iedereen er 
wil bij zijn en om dit laa tste  te berei­
ken blijken de concurrenten  verbeten 
te  werken.
Wie ’t  n iet ha len  kan, spreekt van 
vooroorlogse rechten, wie er van de 
eersten  bij was, spreekt ook van  ver­
worven rech ten  en  wie dergelijke a r ­
gum enten n iet kan  u ithalen, brengt 
er andere bij te pas. Rijp en groen, 
allen  doen mee eji willen voortdoen.
H et is een economisch axioma d a t 
dergelijke w antoestanden zich gelei­
delijk norm aliseren door selectie bij 
terugkeer n aa r norm ale toestanden. 
En ook deze norm ale toestanden zul­
len  geëvolueerd ziin m et de tijd . M aar 
deze terugkeer n a a r  de regelm atige 
handel duu rt lang, te  lang zelfs en 
diegenen die zich u it handelseerlijk ­
heid nog onthielden springen in  de 
dans om ook een gedeelte van de buit 
te  veroveren. Doch dit alles gebeurt 
te n  koste van onze uitvoerhandel in 
’t  algem een die, al behaa lt ze th an s 
nog een zekere winst, d it in  de toe­
kom st dubbel en dik zal moeten, te ­
rugbetalen  ten  koste van de moei­
zaam  aangeknoopte betrekkingen in 
de vooroorlogse periode. En h ier heb­
ben de oude firm a’s rech t van spre­
ken  tegenover de nieuwelingen die 
ten  koste van tijdelijk  p ro fijt de vroe 
gere w erkzaam heden stuk voor stuk 
vergruizen.
M en s ta a t voor een leemte. Er is een 
gebrek aan  norm en voor de h an d e ­
la a r  die geschikt is om uitvoerhandel 
te  bedrijven en er bijgevolg m ag aan  
deelnem en, en  heeft ze wel gezocht 
doch nooit gevonden. Wie is klein­
h an d e laa r ? Wie is g roothandelaar ? 
Wie is uitvoerder ?
De selectie zal wel autom atisch  ge­
beuren doch ten  koste van w at ande­
ren  in  ’t  verleden moeizaam opge­
bouwd hebben en w at onze visnijver­
heid  in  de toekom st nog zo nodig zal 
hebben.
Een eerste vereiste is wel handels­
eerlijkheid. Een h ande laar ste lt geen 
daden die de u itvoerhandel van een 
ganse nijverheid in ’t  gevaar brengen 
Doch dit is n ie t voldoende. Een u it­
voerder moet n ie t alleen over h e t no­
dige kap itaa l beschikken, doch tevens 
een in rich ting  hebben om  te  werken. 
Hij m oet zekere kennissen, re la ties en 
ervaring hebben die hem  boven een 
gewone h ande laar stellen. En boven­
dien m oet hij n ie t alleen zaken doen 
m et die landen  w aar h e t gem akkelijk 
is geld te  verdienen, m aa r m oet hij 
alle gelegenheden aan v a tten  om de 
uitvoerhandel te bedrijven.
K an  m en n iet to t een overeenkom st 
komen, dan zal h e t nog gebeuren d a t 
n ie t alleen onze Noorderburen de h a ­
ring  van voor onze neus kom en op­
kopen om ze n a a r die lah d en  te  ver­
zenden w aarm ede wij evengoed h a n - 
delskontrakten  kunnen  afsluiten.
EEN OPLOSSING IIS M O GELIJK
Er is een oplossing m ogelijk m aar 
dan  moet iedereen volledig en eerlijk  
willen sam enwerken en elk zijn  steen 
tje  b ijbrengen to t de opbouw van  h e t 
algem een belang.
Onze vishandel is te  gewichtig om 
deze door verdeeldheid en  eigenzinnig 
heid  te  la ten  teloorgaan en  de moei­
zaam  aangeknoopte handelsbetrek­
kingen een n a  een te  zien wegvallen 
of te  la ten  overnem en door landen, 
d ie-het wel to t  een innerlijke overeen 
kom st kunnen brengen. D aarvoor is 
een leider nodig ! M aar Wie ?
R. POL.
VISSER IJBENODIGDHEDEN
A B A C A
T e I e f. : 7 2 5 1 9 
R e d e r i j k a a i  
O O S T E N D E
Garen —  Staaldraad —  Mixte 
Touwwerk, enz.
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ten  logischer wijze beter koop zijn 
d an  de ingevoerde. Ze worden m eest 
verbruikt door de m in  bedeelden, die 
e r zo gewoon aan  zijn d a t  ze m eestal 
de voorkeur geven a a n  de inlandse, 
h e t prijzenverschil zelfs bu iten  be­
schouwing gelaten.
DE GEWONE PR IJZEN VER HOUD IING 
VERBROKEN
Wij zien nu  d a t vreem de viscon­
serven bijzonderlijk  sard ines op de 
Belgische m ark t geworpen worden, 
zelfs beneden de gewone verhouding, 
der prijzen  tussen vreem de en  in lan d ­
se produkten. D it sp ru it voort u it h e t 
fe it d a t de geweldige stocks die inge­
voerd w erden zw aar op de m aag  lig­
gen van  de handelaars.
De m assale invoer h ee ft ons land 
le tte rlijk  overstroom d !
De verkoop g a a t n ie t vlug genoeg 
en  de handelaars, zowel grote als klei 
ne, zoeken om op te  ru im en en  geld 
te  m aken  van  deze w aren  om m eer 
gem ak a a n  besch ikbaar geld te heb­
ben voor h u n  andere zaken .
De grootw arenhuizen die in  gewo­
ne om standigheden  over twee w inst­
m arges beschikken ( die van  de groot 
handel en die van  de kleinverkoop) 
la ten  n u  een groot deel dezer'w insten  
vallen en voeren een geweldige rek la - 
m e-cam pagne voor Portugese sa rd i­
nes, die ze te  koop stellen  b ijn a  aan  
kostprijs.
De andere h an d e laars  zien zich ver­
p lich t ook die werkwijze te  volgen en 
m oeten af zien van  enige w inst; de 
k le inhandelaars m oeten insgelijks 
h u n  w inst to t een s tr ik t m inim um  
herleiden. M oesten de sard ines van 
Belgische herkom st verkocht w orden 
in  dezelfde voorw aarden, dan  zou h e t 
verschil van  p rijs  te  v ragen  a a n  de 
verbruiker wederom  to t de vroegere 
verhouding komen.
ANDERE M O EIL IJK H ED EN
Onze briefschrijver w ijst nog op an 
der° m oeilijkheden w aarm ede de Bel- 
erische con^prvenfabrikanten. zoals 
ten  andere alle Belgische nijverheden  
af te rekenen hebben, zoals : de 
m un tsaneringsm aatrege’en, de hoge 
belastingen, d° zware sociale lasten , 
h e t vooruitzicht van  grote onkosten 
voor h e t aan leegen  van re fte rs  en sa ­
n ita ire  in rich tingen , belasting  op h e t 
kap itaa l, be le tten  de fab rik an ten  
bun m ateriaa l te  vernieuw en en te 
m oderniseren. Er w ordt beweerd d a t 
de Belgische n ijv eraars  zich m oeten 
aanpassen  aan  de nieuwe productie­
m ethodes en m odern m ateriaa l m oe­
ten  aanschaffen , zo zij willen voort’e- 
ven, ech ter w orden hen  daartoe  alle 
m iddelen ontnom en.
Propaganda voor 
de Radio
De Algemene S ecretaris v an  de 
Propagandaveren ig ing  voor Visver- 
bruik kom t te rug  op h e t b erich t ver­
schenen in  ons num m er van  9 J a n u a ­
ri jl. onder de bovenstaande titel.
D ienaangaande w ordt gewezen d a t 
de spreekbeurten  voor de radio n ie t 
ingezet w erden op 16 Ja n u a ri jl. De 
cam pagne voor de P ropagandaver­
eniging is begonnen sedert 17 Ju n i 
1947 m et de m ededeling verstrek t 
door h e t secretariaat.. D aarn a  w erden 
de volgende spreekbeurten  gehouden:
22 November 1947 : H et economisch 
belang van een bloeiende zeevisserij, 
door de heer H. Devos, d irecteur-ge- 
n e raa l van  h e t Zeewezen, voorzitter 
der P ropagandavereniging; 12 Decem 
ber 1947 : «De rol van  de P ropagan ­
davereniging voor visverbruik», door 
de heer Jan, Van Hal, algem een Se- 
certaris  van  de P ropagandaveren i­
ging; 20 Decem ber 1947 : «De Voe­
dingsw aarde v an  de zeeprodukten» 
door Prof. A.J.J. Vandevelde, onder­
voorzitter van de P ropagandaveren i­
ging en  te n  slotte op 29 December jl. 
«De taak  onzer huisvrouw en -  hoe 
m oet m en vis kopen en bereiden» 
door J a n  Van Hal.
Van de voortreffelijke spreekbeurt 
van  d h r  Devos, d irec teu r-generaal 
van  h e t Zeewezen hebben wij te n  ge- 
pasten  tijde  zelfs in  extrem o m elding 
geven.
Nopens de volgende spreekbeurtên  
w aren  wij onw etend en zeker velen 
m et ons verm its wij h ie ro m tren t geen 
enkel nak lank  gehoord hebben. M en 
zal zeker wel toevallig n a a r  de r a ­
dio m oeten hebben geluisterd op h e t 
gestelde uur en op de Vlaamse golf­
lengte v an  h e t N.I.R. om iets ervan  
vernom en te hebben.
Zou h e t vanwege de P ropaganda­
vereniging te  veel'gevraagd  zijn  w at 
m eer p ropaganda te  voeren zelfs voor 
h a a r  eigen w erking. Een bijzonder be 
r ic h t aan  de pers in  h e t algem een 
m edegedeeld w aardoor de aan d ach t 
op de spreekbeurten  gevestigd w ordt 
zou volgaarne zonder kosten opgeno- 
m en worden. H ierdoor zou de bijzon­
der a a n d a c h t v an  de rad io lu iste­
ra a rs  reeds gevestigd zijn  op h e t te  
bespreken onderw erp en  a a n  h en  n ie t 
on tsnappen , w aardoor een groot deel 
van  h e t door de P ropagandaveren i­
ging beoogde doel reeds op voorhand 
verloren gaat. —
Het Onderhoud van 
Hand in Hand Zeebrugge 
met de R.M.Z.
Ook op d it berich t d a t verschenen 
is in  ons num m er van 9 dezer kom t 
een Oostendse kustvisser terug. Hij 
h eeft m et belangstelling kennis geno­
m en van de m ededeling d a t de be­
roepsvereniging der Oostkust s tree ft 
n a a r  de verzachting  der sociale la s­
ten  die in  de gegeven om standighe­
den te zw aar z ijn  om door de kust- 
vissers te worden gedragen.
Een kwestie hield voornam elijk 
z ijn  aan d ach t gaande : ge trach t zal 
worden to t een m innelijke schikking 
te  geraken te n  opzichte der bijkom en 
de stortingen voor 1946 welke door 
de R ijksdienst voor M aatschappelijke 
Zekerheid aan  de reders gevraagd 
w orden u it hoofde van  onvoldoende 
afhoudingen op forfa ita ire  lonen 
w aar over de Beroepsraad gunstig 
geadviseerd had, doch die nochtans 
n ie t door h e t M inisterie van Arbeid 
en Sociale Voorzorg aangenom en 
werden.
Ook vele Oostendse reders, w aar­
onder van de m iddenslagvisserij, on t­
vingen s ta ten  van w ijzigingen vanw e­
ge de voornoemde sociale dienst, 
w aardoor de b ijbetaling  van aanzien­
lijke bedragen geeist wordt.
De kustvisser d ru k t de hoop uit 
d a t de actie die door H and in Hand, 
Zeebrugge, ingeleid werd, geen een­
zijdige resu lta ten  zal bereiken en ten  
goede zal komen van alle betrokkenen 
in  h e t algem een to t welke haven ze 
ook mogen behoren of welke v aa r­
tu igen ze ook u itbaten .
Wij koesteren dezelfde hoop. Om 
alle ontgoochelingen, nutteloze ti jd ­
verspillingen en tegenstrijdige op­
va ttingen  u it de weg te ruim en ware 
h e t raadzaam  d a t h e t verbond der 
kustvisserij deze kwestie zelf bij de 
bevoegde in stan ties zou aansnijden 
zonder d a t wij daarom  willen afbreuk 
doen aan  de verdiensten van «Hand 
in  Hand» Zeebrugge die he t vuur aan 
h e t lon t gestoken heeft en hiervoor 
ten  zeerste te loven valt.
Onze (Jitvoer 
naar Engeland
M ijnheer,
In  verband m et uw artikel over de 
visuitvoer n a a r  Engeland, m oet ik U 
doen opm erken d a t h e t weeral de 
nieuw elingen zullen zijn  die h e t gelag 
zullen betalen en aan  h e t kortste 
eind trekken. Hebben wij dan abso­
lu u t geen rech ten  m eer dan  w at die 
H eren ons willen geven... een aalm oes 
zoals h e t bij F ranex  gebeurde ? Wie 
een beetje u it zijn  ogen k ijk t op de 
vism arkt, zal aanstonds opm erken 
d a t veel firm a’s welke vóór de oorlog 
de voornaam ste van de kust waren, 
th an s  m oeten onderdoen voor de nieu 
welingen. Men m oet n ie t komen ver­
tellen  d a t h e t de schuld is van de u it­
voer die stopgezet is. Wie uitvoerder 
wil zijn  m oet uitvoeren. D ienaangaan 
de ware h e t wel in téressen t de aan - 
koopcijfers over een gans ja a r 'v a n  al 
de firm a’s in  handen  te krijgen en te 
vergelijken w at er van  die zogezegde 
exporteurs uitgevoerd werd.
Heren,
De v ishandelaar die n a a r  U sch rijft 
d a t h ij reeds verschillende onbean t­
woorde brieven h eeft gestuurd n aa r 
de vereniging van uitvoerders zal wel 
n ie t alleen zijn. Ik  ken verscheidene 
collega’s die ook in  d it geval zijn. Aan 
de andere k a n t ziet h e t er n a a r  u it 
als of er geen vereniging bestaa t te n ­
zij er m ogelijkheid bestaa t voor enke­
le bevoorrechten een zaakje in  m e­
k aar te  steken. Ofwel b estaa t die. ver­
eniging er voor allen oïwel hebben we 
ze n ie t nodig. We hebben er nog geen 
enkele keer de weldoende invloed van 
ondervonden of iets over vernomen. 
Zelfs als er k lach ten  in te dienen zijn 
m oeten we zelf ons p lan  trekken  en 
bereiken we niets. Zulk een vereni­
ging k an  veel goed bijbrengen m aar 
dan  m oet ze n a a r  voor komen en 
werk verrich ten  en m oeten h e t n ie t al 
leen de ingewijden zijn  die iets ver­
nem en of profiteren  kunnen.
Nota der Redactie : In  ons artikel 
over de uitvoer n a a r  Engeland, komen 
we h ier op terug.
Fiscale Kroniek 
Bericht aan de Reder 
en Vishandelaars
INZENDEN DER LIJSTEN EN DER 
STEEKKAARTEN BETREFFENDE 
DE BEZOLDIG ING IN 1947 AAN HUI 
PERSONEEL TOEGEKEND
De werkgevers worden er aan  her­
innerd  d a t zij gehouden zijn
le  een lijs t (n r 325) vermeldendJ 
de personen, welke in  de loop vai 
1947 door hen  bezoldigd w erden vóó 
1 Februari a.s. op h e t Beheer der be­
lastingen  te  doen toekomen, als 
mede de loonfiches (n r 281 E) vai 
hu n  personeel.
2. vóór dezelfde datum  aan  de be­
langhebbenden, de strook aan  de fi­
che gehecht, te  overhandigen.
Bedoelde form ulieren worden kos­
teloos door de ontvangers der belas­
tingen  afgeleverd.
ONDERRICHTINGEN
1. Geen begeleidend schrijven bi 
de ingezonden docum enten voegen 
Duid boven de lijs ten  zeer leesbaa 
aan  : de naam , voornaam  en adre 
van  de werkgever. Alleen de naan 
van de m aatschappij volstaat niet 
H ier moet de juridische vorm opgege 
ven worden.
2. De bezoldigden m oeten in  al- 
phabetische volgorde op de lijs t ni 
325 verm eld worden. Geen afzonder 
lijke lijst per w oonplaats of gemeen 
te  is nog nodig.
3. De lijst moet de ontvangen be­
zoldigingen zowel als de "afgehoudei 
belastingen vermelden.
4. L ijst en fiche m oeten opgemaak 
worden, welke ook he t bedrag der be 
zoldiging weze, zelfs als ze n ie t belast 
b aar is.
5. de aan  de bron geheven belas 
tingen  m oeten vóór de 15e der maam 
volgende op de afhouding gestort woi 
den bij h e t belastingsbureau van he 
gebied to t hetw elk de werkgever be­
hoort. Een verklaring nr, 274 moe 
afgegeven worden to t staving van df 
betaling.
BAREMA’S DER AAN DE BRON
AF TE HOUDEN BELASTINGEN
De defiftitieve barem a’s der aan  <j 
bron in  te  houden belastingen werden 
gepubliceerd in  he t S taatsb lad  van 11 
December 1947.
Deze barem a’s zijn verkriigbaar br 
de D ocum entatiedienst 75c, Kardi- 
n aa ls traa t, te  Brussel of bii de ont­
vangers der belastingen. 
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Sk nieuwe pakhuizen 
te'x Vismijn
Vr:
n
n
Men weet d a t er op h e t ogenblik 
een 30 ta l pakhuizen gebouwd worder 
te r hoogte van  de halle w aar than 
de vis verkocht wordt.
K ritiek wordt uitgeoefend ever dt 
grootte van de pakhuizen, h e t feit 
d a t m en er geen kam ion kan  latei 
in rijden  en de te  sm alle wegen welki 
een belemmering zullen daarstellen.
D at de critici n ie t geheel ongeliii 
heeft is mogalijk.
; Men vergeet ech ter d a t m en bezig 
is de vroegere m ijn  af te breken, ir 
de p laa ts  gans w at nieuws kom t wel 
ke rekening houdt m et de vroegen 
grieven en w aardoor de huidigi 
pakhuizen la te r  slechts als voorraai 
pakhuizen voor k isten en  bennen zul. 
len hoeven te dienen voor de baring 
Men doet ons te rech t opmerken, dal 
pa,khuizen n ie t moeten dienen om kan 
mions in te zetten  en er in  te latei 
rijden, t  Z ijn ook geen garages ei 
la a t ons zeggen dat de moeilijkheden 
binnen drie ja a r  zullen opgelost ziin 
eens een ganse reeks grote pakhuizei 
op moderne leest geschoeid on hur 
oude p iaa ts zullen herrijzen
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Heligoland
beschoten
H et is voldoende d a t m en onze vis­
sers verbod oplegt ergens te  vissen 
of te  varen  of te  schuilen, d a t ze h e t 
doen.
D it is deze week n a a r  u it Engelse 
b ron  gemeld, weer h e t geval.
Men zou Heligoland beschieten en... 
m en stelde vast d a t er twee v aa rtu i­
gen schuil zijn gegaan, n ie ttegen­
staande verbod.
Oostende Radio zond Dinsdagavond 
nogm aals een w aarschuw ingsbericht 
uit. Of de 2 nieuwsgierige vissers h e t 
op Heligoland zullen gehoord hebben 
w eten we niet.
Wie weet wilden ze zoals m et de 
atoombom, zelf n ie t p rak tisch  onder­
vinden, w at de uitwerksels van die 
beschieting zullen zijn.
De waarde van de 
Koopvaardij
Volksvertegenwoordiger Goetghe 
beur stelde volgende vraag aan dhr, 
Minister van Verkeerswezen.
Believe h e t de heer M inister mij te 
la ten  kennen aan  welke w aarde de 
koopvaardijvloot kan  bepaald of ge- 
scha t worden, rekening houdend van 
de getalsterkte van vóór de oorlog ei 
de huidige geldwaarde.
Ik verlang hetzelfde te weten vooi 
w at de zeevisserijvloot betreft.
Ind ien  d it ech ter n ie t kan  bepaald 
worden, welke is ongeveer de verhou­
ding tussen de twee vloten ?
H et antwoord van de M inister luid 
de :
De gevraagde inlichtingen kunnen 
verschaft worden aan  de h and  van de 
bij Vozor verzekerde w aarden res­
pectievelijk in  Mei 1940 en einde ’47,
De koopvaardijvloot die 422.000 ton 
bedroeg in  Mei 1940, was in  d it tijd­
perk verzekerd voor 1.525,000.000 fr 
Einde 1947 bedraagt zij slechts
356.000 ton  en is verzekerd voor 
m illiard 105.000.000 fr.
De visservloot was verzekerd : 
Mei 1940 voor 140.000.000 frank ; einde
1947 voor 735.000.000 frank. De samen, 
stelling van de vloot was, bij benade­
ring  dezelfde voor de twee tijdperken. 
De zeer gevoelige verm eerdering (van 
h et enkele to t h e t vijfdubbele) verwe- 
lijk te verklaren  door h e t fe it dat, in 
zenlijk t van 1940 to t 1947 is gedeelte- 
1940, ta lrijke  vissersvaartuigen niet 
Hegen hun  volle w aarde verze­
kerd waren. D it is op huidig ogenblik 
n ie t h e t geval meer.
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Reders & Vishandelaars
* *  H E T  B E S T E
WORDT GELEVERD DOOR
FROID IN D U STR IEL
(223)
ïer
ndi 
vai 
róó:"Maritieme
vai
^nieuwsjes
o^s d e  W ERF VAN JULES DENYE  
W ERK T VOORT
Enkele weken geleden h ad  de vis- 
bi serij h e t groot verlies te  betreuren
o-en van scheepsbouwer ; Jul<es DENYE 
Taai welke nog vele ja ren  m et ra a d  en 
3rei daad de visserij grote diensten  h ad  
ian kunnen bewijzen.
f ” velen  hebben alsdan gevreesd d a t 
deze werf n ie t m eer zou voort werken.
T hans vernem en we m et genoegen 
dat de werf Jules Denye, de grootse 
taak zal voortzetten, zodat de ge- 
, m trouwe klienteel er nog steeds h e t per
1 soneel op post zal vinden.
Dit k an  slechts elkeen verheugen.
PRODUCTIE W ILLEM  BARENDSZ
Tot en m et 3 Jan u a ri jl. h ad  de Wil 
lem Barendsz gepr ° duceerd l6^05 va- 
ten (2734 ton) tra a n  en  4193 vaten 
(699 ton) spermolie.
ARNOLD BERNSTEIN LIJN
De Amerikaanse Arnold B ernstein 
Lijn zal binnenkort de v aa rt tussen 
New York en  Europa herva tten  De 
eerste a fv aa rt zal op 10 April p laa ts  
hebben naar Plym outh, Antwerpen en 
Rotterdam  m et een schip van  onge­
v e e r 10.000 ton, d a t 350 passagiers 
kan vervoeren.
BREVETTEN, D IPLO M A’S EN 
VERGUNNINGEN IN DE 
KOOPVAARDIJ EN VISSERIJ
De volgende brevetten  en  diplom a’s 
zijn in  de loop van  de m aand  Decem­
ber 1947 toegekend.
Brevet van  schipper te r kustvaart . 
Smagge E.-Ch; Brevet van m ecanicien 
2e klasse : Ballière F.R.; Diploma van 
leerling-schipper te r visserij : G er- 
monpré J.A.
HET JONGSTE NUMMER DER VEV 
BERICHTEN
Het Decem bernum m er der «V.E.V.- 
berichten» da t voor enkele dagen van 
de pers kwam is bijzonder rijk  aan  
inhoud en beslaat n ie t m inder dan
74 bladzijden.
B uiten gewone en zeer in teressante 
economische rubrieken, bevat he t een 
Rubriek van  h e t V isserijbedrijf door 
J. Van Thillo, welke handelt over on­
ze ijle haringvisserij en de exportm o­
gelijkheden.
WELDRA H ER VATTIN G  VAN DE 
BELGISCHE UITVO ER NAAR 
FR A N K R IJK *
EEN VOORLOPIG AKKOORD WERD  
DEZE WEEK VERW ACHT
Een R euterbericht m eldt d a t de 
Franse invoer van  Belgische produk- 
ten eerlang zal herva t worden inge­
volge handelsbesprekingen die tussen 
F rankrijk  en  België p laa ts  hebben. 
Deze invoer zou evenwel n ie t zo -be­
langrijk zijn als voorheen. Men weet 
dat F ran k rijk  begin December de toe­
kenning van invoervergunningen voor 
Belgische produkten geschorst heeft. 
Men hoopt d a t de besprekingen,
TEL. 71791
AANVARING
die op 14 Jan u a ri h e rv a t werden, op 
h e t einde van deze week to t een voor­
lopig akkoord zullen leiden. Er w ordt 
d ienaangaande opgem erkt d a t h e t 
h ier een voorlopige m aatregel geldt 
in  afw achting van  de m un thervo r­
ming, die w aarschijn lijk  in  F ra n k ­
rijk  zal p laa ts hebben.
WRAKKEN BLIJVEN EEN GEVAAR
De 0.173 «Confidence» sloeg aan  
een w rak vast en verloor h ierbij zijn 
boel.
Enkele dagen nadien  sloeg h e t v aar 
tu ig  nogm aals vast bij een ferme 
bries. De polli van de w inch werd ge­
broken en de regulateur sloeg stuk. 
D aar h e t schip door de hevige zeeën 
slagzij kreeg, was men verplicht h e t 
achterste touw, d a t aan  een w rak vast 
lag, af te kappen. H et bezaanzeil 
werd fgerukt, ru iten  gebroken enz.
In  de storm  kon men nog de th u is­
haven bereiken.
NOG EEN G IF T  VOOR 
GODTSCHALCK
Ons bereikte van Rochus Calcoen 
van de 0.140 de som van  200 fr. be­
stem d als n ieuw jaarsg ift voor de 
oude vissers op Godtschalck.
; d i e s e l m o t o r e n
B R U S S E L
DE BESTE MOTOREN VOORj
DE VISSERIJ
Algemene Vertegenwoordiger 
voor de Visserij :
L. A. A S P E S L A G H '  
k Poststraat, 12 - Oostende-
g  Tel.: 71.498. (67)
ROND DE VISSERSHAVEN TE  
OOSTENDE
EEN TELEFOONTOESTEL
Een telefoontoestel werd nog altijd  
n iet geplaatst in  de burelen van  de 
directie der vissershaven.
Zo’n  toestand  is te rech t on aan n e­
melijk, voor een leidende dienst, welke 
een S taa t en stad  elk ja a r  m illioenen 
opbrengt.
W aar anderen  er soms zo gem akke­
lijk  aan  kom en door een m inisteriële 
of volksvertegenwoordigers tu ssen ­
komst, zou h ier een daad  van  publiek 
n u t gesteld worden, m oest aan  d it eu­
vel verholpen worden !
STA TISTIEKEN  IN ORDE
De stedelijke visserijdienst van Oost 
ende heeft van elke v ishandelaar 
welke rechtstreeks te r  v ism ijn  koopt 
een sta tis tiek  aangelegd van  z ijn  a a n ­
kopen rechtstreeks te r  v ism ijn  gedaan
Dergelijke sta tistiek  zou in  elke h a ­
ven m oeten bestaan.
De 0.245 «Evolution» is bij h e t 
binnenkom en van  de haringvangst 
m et 10 duizend kgr h a rin g  in  aan v a ­
ring  gekomen m et een sleepboot van  
de firm a Decloedt.
Een berkhout en  de lindenw all w er­
den  gebroken.
De 0.257 «Liliane» kwam  in  h e t 
sas van  de visserijkom  in  aanvaring  
m et de 0.135 die wou vooruitsteken.
EEN N IE U W  VERLIES IN DE
SCHEEPSBOUW
V rijdag is n a  een kortstondige ziek­
te  de scheepsbouwer Willy De W eert, 
zoon van  de diepbetreurde scheeps­
bouwer H enri De W eert, overleden.
Willy De W eert was in  alle n ijver- 
he ids- en  visserijkringen gekend voor 
z ijn  u itnem end  k a ra k te r  en  onderne­
m ingsgeest.
D insdag w erd h ij te  11 u. onder gro­
te  toeloop van  volk plechtig  te n  grave 
gedragen. Hij la a t  een weduwe en 2 
k inders na. A an Mevrouw en  de fam i­
lie De W eert-V ansteenkiste en  Cre- 
kellie biedt «Het Nieuw Visserijblad» 
z ijn  innige deelnem ing aan.
OPSLEPINGEN
— Op 19 Ja n u a r i jl. was de N.721 
(schipper e igenaar Jungb lu th  R ené), 
te r  visserij in  h e t  SSW van boei NF9 
als de m otor defec t viel. Een zeil 
werd bijgezet en  de N.753 sleepte de 
N.721 n a a r de h av en  van  Nieuwpoort 
op.
— De N.718 (sch ipper Legein Al­
bert) bevond zich op 19-1-48 te r  hoog­
te  van  G revelingen als zich een de­
fec t aàn  de schroefkoppeRng voor- 
deed: De N.744 die in  de nabijhe id  
was sleepte hem  op n a a r  de haven 
van  Nieuwpoort.
STORMSCHADE
De 0.187 is de haven  b innen geva- 
T ijdens de storm  h ee ft h e t een gewel­
dige grondzee gehad w aardoor de 
reddingsboot u it h a a r  h a a k  werd ge­
slagen. H et reserveschroef d a t v ast­
gebonden lag op h e t achterdek werd 
losgeslagen. Twee bootdeksels w erden 
verloren.
BEW EGING DER OOSTENDSE 
HANDELSHAVEN IN DECEMBER ’47
Zeeschepen :
Ingekom en 55 18.719 T.
U itgevaren 57 21.258 T.
Binnenscheepvaart
Ingekom en 58 10.312 T.
U itgevaren 53 1.647 T.
Vissersvaartuigen 
Ingekom en 14
U itgevaren 16
Yachten 
Ingekom en 1
Uitgevaren 1
Paketboten 
Ingekom en 36 67.319 T.
U itgevaren 36 67.776 T.
B uiten h e t dagelijks tra fiek  der 
m aalboten werden volgende schepen 
genoteerd :
Ingekom en 
M/S Friso - Londen, ledig; S/S Saphir 
Tilbury, S tukgoederen; M/S Topaze- 
Tilbury, Stukgoederen; M/S Nieuwaal 
Esbjerg, Vlees; Y. Salar - R am sgate, 
Vlees; S/S Saphir-T ilbury, Stukgoede­
ren. M/S A tlantic  - R ochester, Ledig; 
M/S Friso - Londen, Ledig; S/S T opa­
ze - Tilbury, Stukgoederen; H.M.S. 
Wave - Boulogne, (K ustw achter) ;.
U itgevaren 
M/S N orthgate  - Zee, Ledig; Si/S S a­
p h ir - Tilbury, S tukgoederen; S/S To­
paze -  Tilbury, S tukgoederen; M/S 
Friso - Londen, D akpannen; SIS  Poz­
n a n  - A ntw erpen Ledig; M/S Set. Al­
ban, Antwerpen, Ledig; S/S S aph ir - 
Tilbury, S tukgoedren; M/S Topaze 
Tilbury, Stukgoederen; SYS G reth  - 
R otterdam , Ledig; M/S Nieuwaal, Esb­
jerg, Ledig; M/S A tlantic  - Engeland 
Pannen ; S/S S aphir Tilbury, Stukgoe­
deren.
Binnenscheepvaart
Ingekom en 5
U itgevaren 5
428 T.
S),it jam. zullen gxate utetfcen 
uitymomd uiexden...
ALS DE VO O RU ITZIC HTEN  DER
BUITENGEW ONE BEGROTING  
VER W EZEN LIJKT WORDEN
In  de senaat werd onlangs de be­
groting van  buitengewone ontvang­
sten  en uitgaven ingediend. Onze 
streek zal zich zeker n ie t mogen be­
klagen als de in  h e t vooruitzicht ge­
stelde w erken uitgevoerd worden. 
Overlopen we beknopt hetgeen ons 
h e t m eest belang inboezemt.
HET STATION TE HEIST
H et M inisterie van  Verkeerswezen
De golilengten van 
de Europese 
radiozenders
VRAAGSTUK D IENT OPNIEUW  
ONDERZOCHT
Besprekingen tie Brussel
De h. Henry, d irecteur-generaal van 
de P.T.T., die de h. Van Acker, m inis­
te r van  Verkeerswezen, vertegen­
woordigde heeft vorige week te  
Brussel de openingsvergadenng van 
de voorbereidende commissie voorgeze 
ten, die belast is m et h e t opstellen 
van een voorontwerp in  zake h e t a a n ­
ta l radiozenders van  zeven Europese 
landen. Tot de instelling van  deze 
commissie was in  de afgelopen zomer 
tijdens de conferenties over h e t radio­
verkeer, die te A tlantic-C ity gehouden 
werden, besloten.
De h. Corteil, inspecteur-generaal 
bij de regie van  Telegrafie en Telefo­
nie zal vervolgens de w erkzaam heden 
van  deze commissie leiden, die to t 
ta ak  heeft de Europese ■ gewestelijke 
conferentie voor radio-uitzending 
voor te  bereiden, die in  h e t a a n s ta a n ­
de voorjaar te  K openhagen zal p laats 
hebben.
De eigenlijke w erkzaam heden der 
voorbereidende commissie zullen w aar 
schijn lijk  in  h e t begin van de a a n ­
staande week aanvangen, d aa r de a f­
gevaardigden van de Sovjet-Unie nog 
n iet zijn aangekomen.
EEN BOODSCHAP VAN 
DHR. VAN ACKER
De h. Henry heette  de afgevaardig­
den welkom en las een boodschap 
van  de h. Van Acker voor, w aarin  de 
m in ister van  Verkeerswezen onder 
m eer verk laart :
Het gehele radiovraagstuk moet op 
nieuw onderzocht worden. H et aan ta l 
zenders is in  de loop der laa tste  ja ­
ren  aanzienlijk  toegenom en en de 
k rach t van sommige dezer zenders 
heeft een peil bereikt, d a t m en zon­
der overdrijving reusachtig  mag noe­
men. Het gevolg h iervan  is een ware 
overbelasting van de ether geweest 
terw ijl de hoedanigheid der u itzen­
dingen er n ie t op vooruit is gegaan.
De geleerden, ingenieurs, technici, 
arbeiders-specialisten u it alle landen 
hebben van  de radio een w erktuig ge 
m aak t voor de cultuur en de o n t­
spanning van h é t volk, m aar alle in ­
spanning der leiders voor de verbe­
tering  der program m a’s zou ijdel zijn 
en de hoedanigheid der uitzendingen 
zou m iddelm atig worden, zo de toe­
wijzing der golflengten n ie t werd ver­
beterd.
Onze kustbewoners die dikwijls de 
Vlaamse uitzendingen van  Radio Brus 
sel moeilijk kunnen vatten , zullen 
m et spanning  deze hervorm ing ver­
w achten. Ook werd sedert de bevrij- 
ding door muziekliefhebbers, die 
graag Brussel IV beluisteren, veel ge­
klaagd.
Vergelijkende Slatiôtie& aan Œanm&t pest Maaen ae&t 1938 - 4 6 - 4 7
(verboden nadruk)
OOSTENDE BLANKENBERGE ZEEBRUGGE NIEUWPOORT TOTAAL
VISSOORTEN
Kgr. Fr. Kgr. Fr. Kgr. Fr. Kgr. Fr. Kgr. Fr.
Volle haring  1946 .............. 32.153.616 85.840.515 205.625 296.755 1.341.976 1.937.098 3.430.501 6.914.911 37.131.718 94.989.279
1947 ............... 30.451.395 89.684.264 3.700 4.380 490.867 742.453 1.488.015 2.514.932 32.433.977 92.946.029
1938........ 5.700.874 4.596.946 415 527 — — 182.093 215.606 5.883.382 4.813.079
G arnaa l 1946 ............... 432.985 12.659.039 80.008 2.365.590 611.782 16.258.741 164.425 4.969.490 1.289.200 36.252.860
1947 ............... 659.191 12.523.064 56,157 1.214.818 1.073.555 21.722.032 249.592 4.422.238 2.038.495 39.882.152
1938............... 999.981 4.727.324 42.879 239.667 1.662.594 8.224.585 244.461 1.005.853 2.949.915 14.197.429
Sprot 1946 .............. 500.280 3.100.343 — — 9.009 30.773 305.863 1.755.484 , 815.152 4.886.600
1947 ............. . 369.908 2.835.119 — — 58.782 333.038 178.806 1.534.981 607.496 4.703.138
1938............... 534.735 508.566 — — — — 624.891 756.332 1.159.626 1.264.898
Vis 1946............... 23.209.180 234.193.006 290.405 2.427.871 5.812.461 52.400.596 1.145.679 10.721.223 30.457.725 309.742.696
1947 ............... 33.254.494 328.554.044 323.466 3.570.671 5.601.419 68.462.231 1.110.875 11.243.109 40.290.254 411.830.055
V’3 en andere soort (2) 1938 25.206.511 85.088.239 463.791 1.839.695 2.465.174 12.327.550 1.051.445 3.848.071 29,142.154 103.103.645
T otaal 1946 ............... 56.296.061 335.792.903 576.038 5.090.216 7.775.228 80.627.208 5.046.468 24.361.108 69.693.795 445.871.435
1947 ............... 64.734.988 433.596.491 383.323 4.789.869 7.224.623 91.259.754 3.027.288 19.715.260 75.370.222 549.361.374
1938............... 32.442.101 94.921.075 507.085 2.079.979 14.127.768 20.552.135 2.058.123 5.825.862 39.135.077 123.379.051
1946 : In  de to ta len  van de h a r in g  zijn egrepen :
1. IJle  haring  : 26.111.689 kgr. voor een w aarde van 48.209.134 fr
2. Volle harin g  : 11.017.340 kg. w aarde  : 46.773.390 fr.
3. P an  haring  : 2.689 kgr. w aarde : 6.755 fr.
In  1938 : geen onderscheid wordt ge m aak t tussen de verschillende harings oorten.
(2) in  de to ta len  van vis en andere soorten z ijn  begrepen
In  1947 : In  de to ta len  van  de h a rin g  zijn  begrepen :
1. IJlê  h a rin g  17.143.913 kgr w aarde : 31.376.816 fr.
2. Volle harin g  15.242.465 kgr. w aard e  : 61.484.255
3. P a n  h a rin g  47.599 kgr. w aarde : 84.958 fr.
fr.
M akreel : 454.830 kgr voor 748.481 fr. 
K inkhorens : 18.250 kgr. voor 29.113 fr. 
K rabben 13.631 kgr. voor 9.349 fr 
K reeften  : 4.809 kgr. voor 72.464 fr. 
K reeftjes : 158.752 kgr. voor 519.592 fr.
voorziet een krediet van  10 m illioen 
fr. voor de verplaatsing  van h e t s ta ­
tion en de spoorlijn. De noodzakelijk­
heid van de in  h e t vooruitzicht gestel­
de werken kan  n ie t betw ist worden. 
D it bedrag is de tweede sch ijf op een 
krediet d a t op 55 millioen geraamd, 
wordt en d a t slechts bestemd is voor 
de voorbereidende werken.
HET STATION TE OOSTENDE
Zoals bekend is werden de twee s ta ­
tions te Oostende to t één enkele ver­
smolten. Sommige w erken m oeten 
nog uitgevoerd worden, voornam elijk 
w at h e t goederenstation aangaat. H et 
M inisterie van  Verkeerswezen s te lt 
een krediet te r beschikking van
17.256.000 fr.
DE N IEUW E OEFENSCHOOL TE 
BLANKENBERGE
H et M inisterie van  Openbare W erken 
ste lt een krediet van 4 m illioen f r  te r  
beschikking voor de bouw van  de 
nieuwe oefenschool. D it is de eerste 
schijf op een to taa l bedrag van 15 
millioen d a t voor die uitvoering van  
de volledige w erken voorzien is,
VERBETERIING VAN DE KUST, DE 
HAVENS EN HET NET DER 
WATERWEGEN
H et M inisterie van  O penbare Wer­
ken ste lt een bedrag van 796 m illioen 
te r beschikking. H ieronder zijn voor­
zien : 15 millioen voor de w erken aan  
de haven  te  Oostende. Voor Zeebrug­
ge : 600.000 fr. voor h e t bouwen van  
een nieuwe aanlegsteiger in  de visse­
rij haven; millioen voor h e t bouwen 
van twee dokken. De ene zal aange­
legd worden in  de ach terhaven  van 
Zeebrugge; h e t ander in  de haven 
van  Brugge. D it laa tste  krediet is een 
eerste schijf van een terugvorderbare 
uitgave geraam d op 87 m illioen fr.
DE O NTZANDING VAN DE 
OOSTKUST
Voor de werken te r  bestrijd ing van  
de ontzanding van  h e t s tran d  te 
Knokke en te  Heist is een krediet 
voorzien van 5 m illioen fr. D it k re­
diet zal m et vreugde begroet worden; 
dringende m aatregelen dienen im m ers 
genom en om h e t s tran d  voor algehele 
ontzanding te  behoeden.
HERSTELLINGSW ERKEN TE  
OOSTENDE
Een bedrag van  7 m illioen w ordt 
voorzien voor de herstelling  aan  de de 
Sm et de Nayerbrug. Voor de herbouw 
van  allerhande gebouwen van h e t Zee 
wezen te  Oostende en verder langs de 
kust w ordt eèn krediet te r  beschik­
king gesteld ten  belope van  55 m il­
lioen fr.
WERKEN AAN DE VISSERIJHAVENS  
VAN BLANKENBERGE EN 
ZEEBRUGGE
Blankenberge : herbouwen van een 
steiger : 3 millioen fr.; herbouwen 
van staketsels 3 millioen fr. (eerste 
schijf op een to taa l bedrag van 5 
millioen); herstellen  van de sluizen 
m et wegbrug 6 millioen; opruiinings- 
werken in  de haven en de havengeul, 
herspellen van  de kaaim uur 2 m illi­
oen en half.
Zeebrugge : herkasseien van de m o­
le 2 millioen; opruim ing van de w rak­
ken die eventueel ontm oet worden tij 
dens de onderhoudsw erken of tijdens 
de baggerwerken voor de kaaim uur 
van de mole 3 m illioen fr.; herstellen  
van de visseriihaven 2 millioen fr. 
(eerste schiif van een totale uitgave 
van 4 millioen fr.); herbouwen van 
loods en van he t Zeestation 8 m illi­
oen fr. (eerste schijf op een to taa l 
bedrag van 18 m illioen); herbouwen 
van de draaibrug aan  de zeesluis 7 
millioen en half; herbouwen der duc- 
dalven van  de zeesluis 2 m illioen fr; 
baggerwerken in  h e t zeekanaal; 1 mil 
lioen fr.; verscheidene andere werken 
aan  de havenstellingen te Zeebrugge
10.480.000 fr.
Bericht aan de  
Vissers
De heer R ijkskom m andaht van de 
RijkszeeVaartschool . te  Oostende 
deelt mede :
Op datum  van  9-2-48 om 9 u u r zal 
er overgegaan worden to t h e t a fne­
m en van volgende exam ens :
1. M otorist 101 P.K.; 2. M otorist 
500 P.K.; 3. M achinist voor stoom m a­
chines.
Nieuwe candidaten  kunnen zich aan  
m elden op h e t secre ta riaa t der R ijks­
zeevaartschool. De inschrijvingen 
m oeten gebeuren voor 24 Januari. Na 
deze datum  zullen geen inschrijvingen 
m eer aangenom en worden.
Volgende stukken m oeten worden 
voorgelegd.
a. u ittreksel geboorteakte; b. Be­
wijs van nation a lite it af te  halen  op 
h e t gem eentebestuur; c. Bewijs van  
burgertrouw ; d. G ebeurlijke getuig­
schriften  van de vakschool.
De exam enrechten  belopen 30 fr. 
plus 5 fr. voor h e t geneeskundig on­
derzoek op de dag van h e t examen.
De candidaten  worden verzocht 
papier (Pro P a tria fo rm aat) alsmede 
passer en rood-blauw potlood mede 
te  brengen.
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Bij onze Noorderburen
WENST U
uitvoeriger te  w eten w at er in 
N ederland in  visserij en v ishan 
del om gaat ?
Neem dan  een abonnem ent op 
h e t Nederlandse W eekblad «De 
Visserijwereld» speciale prijs 
voor België : 295 fr. - 17,50 gul­
den per ja a r  
Óf vraag eerst gratis proef­
num m er aan  de Directie : No- 
b e lstraa t, 27a, ’s G ravenhage.
ZES DUIZEND ABONNE’S IN
NEDERLAND
B ankrelatie : Banque de Com­
merce - Antwerpen. (634)
VOLKSHOGESCHOOL TE BERGEN 
DE TW EDE BIJEENKOMST VAN DE 
VISSERIJ
Op de Volkshogeschool te  Bergen 
(Noord-Holland) ziin  vorig ja a r  een 
veertig ta l vissers, reders, handelaren  
en  am btenaren  gedurende twee dagen 
bijeen  geweest om m et elkaar over 
de vraagstukken  van  de visserijwereld 
in  N ederland van  gedachten  te wis­
selen. De economische, sociale en cul­
tu rele  k a n t van  h e t leven der N eder­
landse vissersbevolking in  de ruim ste 
zin, zijn  d aa r - n a  door deskundigen 
te  zijn  ingeleid -  besproken. D it was 
een eerste stap  om door onderlinge 
kennism aking en door gezamelijke 
bespreking van de vraagstukken, w aar 
voor m en gesteld is, een h ech tt band 
tu ssen  de leden van deze groep van 
de N ederlandse bevolking te  leggen.
Te weinig ech ter kom t nog steeds 
h e t belang van  de visserij en de vis­
sersbevolking voor h e t Nederlands 
volksleven n a a r  voren.
Met ’t  oog op de versterking van de 
positie der visserij, belegt de Volksho­
geschool te  Bergen op 30 en 31 Ja n u a ­
ri een nieuwe bijeenkom st voor de vis­
serij, w aarop «O rganisatie en Coope- 
ra tie  in  de visserij» onderwerp d a t op 
h e t ogenblik van zo groot belang is, 
zal besproken worden.
Bedoelde visserijdagen worden g e ­
houden op «De Zandhoeve» een dor 
gebouwen van  de Volkshogeschool te 
Bergen.
Als deskundigen die h e t woord zul­
len voeren worden o.m. Drs. A.G.U. 
H ildebrandt en  Dr H.A. K ranenburg 
opgegeven. De faam  van  deze spre­
kers is b innen onze grenzen genoeg 
bekend en tevens een w aarborg voor 
h e t welslagen der tweede bijeenkom st 
voor de visserij, die wij w arm  aanbe- 
velén,
EEN JAAR VAN MOEIZAME  
ARBEID
In  de «Kustvisscher» w ijst de se­
cre taris van de Nederlandse Vissers­
bond er op d a t de kustvisserij te n  ja a r  
v an  moeizame arbeid ach ter i e  rug 
heeft, w aarin  de vissers tevergeefs 
trach ten  de resu lta ten  te bereiken 
van  h e t voorgaande jaar. Men moet 
to t de overtuiging kom en d a t de vis­
serij in  dalende lijn  gaat. Veel zorg 
en moeite h eeft h e t gekost s l ie p e n  en 
visw ant in  conditie te  houden. Ook op 
verenigingsleven was h e t afgelopen 
ja a r  moeilijk,
Zou de Nederlandse kustvisserij even 
sombere vooruitzichten hebben als 
deze Belgische bedrijfstak  ? Wij h o ­
pen voor hen  d a t zij zullen stand  hou 
den. Wij volgen m et belangstelling de 
ontwikkeling van de toestand  alsook 
de m aatregelen  welke eventueel to t 
sanering van h e t bedrijf genomen zul­
len  worden.
KLACHTEN VAN DE
GARNALENVISSERS
Tijdens een vergadering belegd te 
G roningen, w aarop een groot aan ta l 
vissers aanwezig waren, w erden de be 
langen  besproken van de Noordelijke 
kustvisserij, die hoofdzakelijk aange­
wezen is op de garnalenvangst, voor­
al pufgarnalen  als grondstof voor vee­
voeder. Door h e t gebrek aan  veevoeder 
in  N ederland is de garnalenvangst een 
belangrijke deviezenbron geworden. 
De prijzen  van de garnalen  zijn even 
wel te  laag. De vissers hebben te kam  
pen  m et grote onkosten aan  scheeps- 
reparaties, ne tten , enz. De prijzen 
worden vastgesteld buiten  de visserij 
om. Bij de garnalenprijzen  gaat rren  
u it van de door de M inister vastge­
stelde rich tp rijzen  voor veevoeders, 
m aar w at een visser behoort te o n t­
vangen om een behoorlijke boterham  
te  verdienen wordt n iet gevraagd. De 
garnalenvissers ach ten  deze toestand 
verkeerd en  ze wensen contact m et 
de au torite iten . Het m ag n ie t voorko - 
m en d a t garnalen  nodeloos over boord 
gaan.
NOG ANDERE KLACHTEN
N aast k lach ten  over de prijzen 
s tip t «De Visserijwereld» nog klachten  
a an  vanwege de garnalenvissers over 
kleding en schoeisels. H et kledingspro 
bleem in h e t Noorden is m oeilijker 
d an  in  h e t Westen. De brandstoftoe-
wijzing m oet ru im er zijn. Bij schrale 
vangsten heeft m en te k o rt voor h e t 
koken der garnalen. De H arlingers 
zijn gedupeerd door de afslu iting  van 
de Zuiderzee. Zij zullen m oeten over­
gaan to t de Noordzeevisserij, m aar 
m oeten d an  ook geholpen worden bij 
aanschaffing  van  geschikte schepen 
m et u itrusting. Usquert en T erm unten  
ï tten  m et m oeilijkheden a a n  de 
havens, die dringend verbetering be­
hoeven.
EEN NIEUW E VISSERIJSCHOOL
Te Ulrum werd on in itia tip f van *d<\ 
Vissersvereniging «Hulp in  Nood» een 
visserijschool geopend. D aar zal on­
derwezen worden : m otorkennis, boek
houden, h e t boeten van  ne tten , h e t 
splitsen van d raad  en touw en de n a ­
vigatie. De school werd geopend m et 
30 leerlingen, die in  de w in te rm aan ­
den hun  kennis kunnen  verm eerde­
ren  en niet doelloos behoeven rond 
te lopen. Het lesgeld bedraag t f. 12 in 
drie m aanden.
NEDERLAND VOERT HANDEL MET  
OOSTENRIJK EN HONGARIJE
Tussen de Nederlandse en  O osten­
rijkse regeringen werd een h an d e ls­
verdrag gesloten op com pensatie-ba- 
sis. In  d it verdrag zijn  o.a. de volgen­
de posten opgenomen : verse zeevis 
300 Ton; bokking 500 Ton; verse h a ­
ring 1500 Ton.
In  een m et H ongarije gesloten h a n ­
delsverdrag werd een post opgenom en 
voor de levering door N ederland van 
pekel- en  steu rharing  m et een w aarde 
van  f. 53.000. H et handelsverdrag  
loopt to t 1 Deceember 1948.
Half Februari zal N ederland be­
sprekingen m et Zw itserland begin­
nen; te r  overbrugging zijn  in tussen  
de bestaande contingenten voor drie 
m aanden  m et 25 t.h. verhoogd.
NEDERLAND’S EXPO RT HEEFT  
GROTE EN GOEDE 
VO O R U ITZIC H TEN
«De Visserijwereld» m eldt d a t in  de 
Nederlandse visserijhavens Russische 
controleurs aanwezig w aren  om h a ­
ring  aan  te kopen. De Russen verlan ­
gen grote haringen. Na de Russische 
order is de handel verder succesrijk 
geweest o.a. m et de Russische zone 
in  D uitsland, w aarheen  van  Scheve- 
ningen u it 22.000 opgepakte kan tjes 
zouden ziin  verkocht.
K atw ijk zou 7.000 k an tje s  inpakken 
voor Polen. De exportrokers z ijn  bezig 
een gat te slaan  in  h u n  v e r r a d e n  
steurharing . E-r kwam aanvraag  u it 
G riekenland vqor een leviering van  
35.022 k isten  dubbelgerookte bokking, 
elk van 10 kgr. netto , als teg en p resta ­
tie voor de export u it G riekenland van 
krenten. De export werd op u itsteken ­
de wijze georganiseerd door de 
«Stichting exportbelangen». Er kan  
een redelijke p rijs bedongen worden, 
n iettegenstaande sterke Engelse con­
currentie. H et heeft e r alle sch ijn  van 
d a t h e t ja a r  best zal m eevallen ook 
al is h e t dan  la a t begonnen m et de 
export.
GEEN HAAST VOOR DE 
TRAW LVISSERIJ
Meii heeft bij onze N oorderburen, 
n a  afloop van h e t haringseizoen a l­
lerm inst de indruk  d a t er h a rd  ge­
w erkt w ordt op de schepen om die 
weer zo gauw mogelijk n a a r  zee te 
krijgen m et traw lnet en traw lborden. 
De anim o is gering. De algem ene oor­
zaak h iervan  is, zo m eldt de N eder­
landse vakpers, d a t n iem and lu st ge­
voelt zich die p aar m aanden  op traw l 
visserij toe te  leggen. Als bijzondere 
oorzaken worden aangestip i : de m a­
xim um prijs voor fijne vis; de gelijke 
zomer en w interprijzen; h e t slechte 
weer; de duurte  van  h e t m ateriaa l; 
de noodzakelijke herstellingen  en 
voorzieningen aan  m otoren; de ach ­
teru itgang  van  de visstand; de scha­
de die de koude van  1946 aa n  de tong­
stan d  heeft toegebracht.'
HANDEL MET FR A N K R IJK
Op h e t th a n s  van k rach t zijnde Ne- 
derlands-F rans handelsverdrag, h e t­
welk op 15 April e.k. eindigt, is de 
violgende co'ntingienteringsverhoging 
to t s tand  gekomen : garnalen  250 Ton 
visconserven 3 m illioen frank .
Hoewel van N ederlandse zijde h e t-  
opnem en van een aanvullende post 
voor haring  en een bijgevoegde post 
voor bokking m et klem bepleit werd, 
hebben de F ransen  d it beslist gewei­
gerd.
ENGELAND
VISMEEL VAN MOSSELEN ?
Dit is een oude gédaifite  die terug  
opgediept werd. M  1929 werd te  F lee t­
wood herhaaldelijk  geprobeerd en 
ten  slotte ook verwezenlijkt om vis­
meel van mosselen te vervaardigen. 
Dit m oest w eldra opgegeven worden 
om dat de landbouwers k laagden  over
h e t te  grote gehalte schelpen er in  
aanwezig. In  1941 Werd d it terug  op­
geworpen onder de vorm  van  een u it­
eenzetting van  een professor a a n  de 
U niversiteit v an  Cam bridge die lang  
handelde over m osselen als vismeel.
In  de tijd en  die Engeland th a n s  
doorm aakt en  w aarin  h e t u itslu itend  
op eigen voortbrengselen gewezen is 
w ordt de m ogelijkheid onderzocht te ­
rug  to t de • bereiding ervan over te  
gaan  en h e t m eel als veevoeder te 
gebruiken.
«Fishing News» geeft enkele pun ten  
op die bij h e t gereedm aken zouden 
m oeten in  ach t genom en worden, nl. 
de mossel alleen te  gebruiken (zonder 
schelp), testen  op te  m aken  om te 
zien indien d it meel bij pluimvee 
goede resu lta ten  geeft en  tenslo tte  de 
vitam inenw aarde van d it voedsel 
vastleggen.
Ook w ordt onderzocht in  welke m a­
te h>et slijk der m osselbedden als m est 
stof in  akkergrond zou kunnen  ge­
bru ik t worden.
VIIS VOOR DUITSLAND
Er werd te,Londen to t een overeen­
kom st overgegaan tussen  vertegen­
woordigers van  IJs lan d , U.S.A. en E n ­
geland voor h e t aankopen  door B rits 
A m erikaanse au to rite iten  van 70.000 
ton  IJslandse vis voor de beide zones 
in  D uitsland. D it vo<% h e t ja a r  1948.
D etails betreffende prijs, vissoorten 
d a tum  van inscheping  en van  leve­
ring  zuilen tijd ig  geregeld worden.
In tu ssen  w erden sch ikkingen  ge­
tro ffen  voor de onm idellijke levering 
van IJslandse  h a rin g  a a n  D uitsland.
HET STELEN VAN WAREN IN  
GOEDERENCAMIONS
H et stelen  van  goederen u it ca ­
m ions langs de openbare wegen h eeft 
een u itbreid ing genom en die de 
transporfcverenigingen enkele m a a t­
regelen hebben doen tre ffen  en ver­
schillende regels hebben doen v as t­
leggen.
Scotland Yard h e lp t ijverig mee.
ENKELE CIJFERS
De «M onthly D igest of Statistics» 
geeft de cijfers v an  de land ingen  die 
in  November 1947 gedaan  w erden 
Ze hadden  een w ekelijks gem iddel­
de v an  23.59 duizend to n  vergeleken 
m et 21.29 duizend to n  in  Oktober. In  
O ktober en November 1946 w aren  die 
cijfers 21.86 en 21.37.
V erb ru ik -van  verse en  vervrozen 
vis in  h e t V erenigd K oninkrijk  (we­
kelijks gem iddelde) was 22.9.1 du i­
zend ton  geland gew icht en  12.74 
duizend ton gefileteerd gew icht voor 
November; die cijfers zijn 23.82 en 
13.48 in  O ktober van verleden ja a r  
tegen  21.88 en 11.47 in  O ktober en  
10.27 in  November 1946.
Invoer van  verse of vervrozen vis, 
m aandelijks gem iddelde in  Nov. 1947 
w as 19.1 duizend ton; in  Oktober 17.9. 
Voor .1946 w aren  overeenkom stige 
cijfers 10.7 en 11-3.
VEREENIGDE STATEN
DE G A R NA ALIN DU STR IE
In  de gehele wereld is in  geen en ­
kel lan d  de garn aa lin d u strie  zo o n t­
wikkeld als in  de U.S.A. De garnalen  
z ijn  d a a r op sommige delen  van  de 
k ust m erkelijk  g ro ter als bij ons en  
bereiken b ijn a  de grootte v an  een 
klein kreeftje . D at ga rn aa l h e t lek­
k erst sm aak t als ze d irek t n a  de 
vangst gegeten w ordt weet ieder­
een. D aarvan  kun n en  ech ter alleen 
de bewoners v an  een strook m in  of 
m eer breed langs de kust genieten. 
In  h e t b innen land  m oet de g arnaa l 
dus zo lekker m ogelijk aan  de ver­
bru iker aangeboden worden.
Er bestaan  versehilende m ethodes 
voor h e t conserveren van  garnaal. Ze 
zijn  ech ter n ie t alle even «gelukkig» 
als m en zich zo m ag uitdrukken.
De beste dezer m ethodes is h e t ver­
vriezen. H et ideaal w are de «quick 
freezing» aan  boord zelf. D it is ech­
te r  n ie t m ogelijk d a a r de g arn aa l- 
bootjes kleine vaartu ig en  zijn. Ze va­
ren  dus voor één dag u it, brengen 
h u n  vangst aan  lan d  w aar ze direkt 
de bewerking ondergaan. In  sommige 
gevallen g aa t een an d er schip in  zee. 
de vangsten  van  verscheidene sloe­
pen af h a len  zodat die m eer dagen 
aan  een stuk  kun n en  vissen. Enkele 
grotere traw lers hebben ijs  aan  
boord. D it k an  evenwel enkel toe la­
ten  d a t de g a rn aa l ,v ijf  dagen be­
w aard  blijft, m eer niet.
A an land  in  de conserverijen  w ordt 
de g arnaa l in  geparafineerde k a r­
tonnen  dozen van  ongeveer 2,5 kgr. 
gedaan (n a tu u rlijk  eerst gepeld). De 
ze dozen w orden op rekken  gep laatst 
en  aa n  een ijskoude luchtstroom  on­
derworpen. D aarn a  w orden de dozen 
terug  geopend en  de bovenste laag 
g arnaa l k rijg t een  beetje w ater w aa r­
door h e t ganse m et een laag je  ijs 
bedekt is.
DE TOEKO M ST VAN VERVROZEN  
VIS
De toekom st v an  de vervrozen vis 
industrie  zal voor een groot deel a f­
hangen  van  h e t  fe it indien  verbru i­
kers die w aar boven de verse zullen 
verkiezen, en  ook van  de p rijs  van  
vervrozen vis vergeleken bij verse.
W eliswaar is vervrozen vis gemak'ke 
lijk  h an d e lb aa r en  toch  is m en  de me 
n ing  toegedaan d a t de gereedgem aak 
te pakjes van  1 Eng. pond de beste 
toekom st te  w ach ten  s ta a t d aa r ze
een vlugge en  n e tte  bediening toe­
laten. 0
HOE WALVISJAGERS WALVISVLEES  
ETEN -
De walvisjagers hangen  gewoon­
lijk  h e t vlees in  de koiïTie poolzee- 
luch t gedurende ten  m inste één week 
en dikw ijls zelf voor veertien dagen. 
D aardoor k rijg t h e t van  buiten  een 
harde zw arte korst m aar b lijf t langs 
b innen  heerlijk  mals. Door d it lange 
hangen  is h e t bloed er ook uitgedrup­
peld w at w aarsch ijn lijk  de m alsheid 
van h e t vlees zeker ook ten  goede 
komt.
Vóór h e t gereedm aken w ordt de 
harde  korst weggesneden, h e t malse 
binnendeel alleen w ordt gebruikt.
FRANKRIJK
MET HET OOG OP DE VERRE 
VISSERIJ
De Franse visserijkringen m aken 
zich th a n s  ten  zeerste ongerust over 
de stelselm atige verarm ing der visse­
rijg ronden  van  h e t kanaa l en de 
Noordzee. De bedenkelijke toestand 
houd t in  h e t bijzonder de aan d ach t 
gaande van  de rederskringen te  Bou­
logne. Gebonden door de verleende 
credieten  en h e t reconstructieplan  
van de visserij vloot, k an  de bouw 
n ie t aangevat worden van schepen 
welke in  s ta a t zijn  de ver afgelegen 
visserijgronden te bezoeken. De ge­
volgen van deze grote leemte la ten  
zich s tilaan  gevoelen. G edurende een 
d rie ta l m aanden  nam  de aanvoer stel
selm atig af.
Overtuigd van  de e rnst van  de toe­
s tan d  bestuderen de reders de ar­
beidsm ogelijkheden op de ver afgele­
gen visserijgronden. Zoals wij in  ons 
vorig num m er gemeld hebben zijn 
twee vissersvaartuigen van  50 meter 
n a a r  de kusten van  M auritania ver­
trokken. Zij zullen h u n  vangsten  te 
Boulogne verkopen. N iettegenstaande 
de vis die gedurende 18 dagen in  ijs 
m oet bew aard worden van  m inder, 
waardige hoedanigheid is. Anderzijds 
is he t mogelijk d a t m et de lente ver- 
■cheidene eenheden n a a r  de W itte Zee 
zullen vertrekken. De vis die in  deze 
w ateren buitgem aakt w ordt heeft een 
groter vetgehalte en kan  u it dien 
hoofde beter bew aard worden. Er is te 
Boulogne slechts een schipper beschik 
b aar die houder is van  h e t vereiste 
diplom a en de bem anning is n ie t vol­
doende onderlegd voor deze verre vis 
serij.
Men verw acht gedurende de eerst­
volgende ja ren  grote veranderingen 
in  de bouw van  vissersvaartuigen, die 
noodzakelijker wijze m et vriesinstal- 
laties zullen m oeten u itgerust wor­
den.
Men vreest h e t slechtste voor de 
traw lers rilet gemiddelde tonnem aat, 
die m its grote opofferingen en kos­
ten gebouwd w erden en w aarvan  de 
u itbating  onmogelijk zal worden op 
de visgronden, welke b innen h u n  be­
reik liggen. Ten aller hoogste zullen 
ze nog kunnen  aangewend worden 
voor de seizoenvisserij zoals de h a ­
ring.
Firma Jan Spaanderman tl
ZEEVISGROOTHANDEL  
IJ M U I D E N •  H O L L A N D  X t
Telegramadres Jan Spaanderman -  Ijm uiden. X'Z
Telefoon Ijm uiden 5683 Telefoon Santpoort 8228 (des avonds) 
Gespecialiseerd in prim a kwaliteit
GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN.
lederen  dag vers en binnen enkele uren geleverd in  België.
(Verzendingen van Ongepelde G arnalen  geschieden van de 
Zeelandse aanvoerhavens). (<-
BRIEF UIT YERSEKE
Yerseke 17 Jan u ari 1948.
O FFIC IELE CIJFERS
Schreven we verleden w eek-dat we 
onze nieuwsgierigheid om tren t de 
ju iste  gang van zaken in de verzen­
ding gedurende de laa tste  weken van 
’47 dienden te  onderdrukken to t de 
officiële cijfers w erden meegedeeld, 
nu  kan  worden gezegd d a t ’t  zover is 
’t  B lijk t d a t de verzending ongeveer
200.000 stuks ■ oesters m eer was dan  
verleden ja a r  (1946). In  December ’46 
w erden in  to taa i verzonden 3.630.202 
stuks doch in  ’47 in  diezelfde m aand 
3.832.267 stuk. N aar Nederland gingen 
640.248 n a a r  België 2.739.815, n a a r En­
geland 374.000, n a a r  F ran k rijk  500 en 
n a a r  andere landen  sam en 78.298 
stuks. België alleen n am  ongeveer
200.000 m eer af. Engeland nam  20.000 
m inder. D uitsland nam  verleden ja a r  
3.400 m aar kom t nu  op de lijs t n iet 
voor. N aar F ran k rijk  d a t verleden 
ja a r  n ie t a fnam  ging nu  500 stuks. 
Als m en nu  weet d a t in  December ’45 
in  to taa l 3.219.015 in ’46 3.630.202 en in 
’47 3.832.267 stuks werden verzonden 
b lijk t d a t de Decem ber-verzending 
steeds stijgende was,
BESCHOUWINGEN
Deze vaststelling  zou de bewering 
om tren t algemene koopkracht ver­
m indering kunnen  logenstraffen  w at 
evenwel n ie t weg neem t d a t over de 
gehele linie ach teru itgang  zou zijn 
volgens belanghebbenden. Gezien de 
steeds gunstiger verzendings-cijfers 
zou ’t  m eer m oeten worden gezocht 
in  de veronderstelling d a t de produc­
tie de ongunstige w in ter ten  sp ijt te 
groot w ordt voor h e t al te  zeer be­
perkte afzetgebied, ’t  Zou dan  ook 
volgens deskundigen zeer h a rd  nodig 
zijn d a t pogingen om to t groter afzet 
gebied te  geraken vooral door de re­
gering dienen  te worden gesteund, ’t  
Is volgens h u n  m ening zeer aanbeve­
lensw aardig, ja  noodzakelijk da t toch 
zeker de grote oesters ieder ja a r  kun ­
nen  worden uitverkocht. D it is zeer 
gew enst n ie t alleen voor de cultuur 
doch ook m et ’t  oog op de nog steeds 
benarde deviezen-positie. Dit nam e­
lijk  te klein afzet-gebied zou ook de 
reden  z ijn  van  een ondanks vastge­
stelde prijzen  scherpe concurrentie. 
Velen willen bedacht als m en is voor 
strenge winter-gevolgen een zo groot 
m ogelijk deel van  hun  voorraad reeds 
in  de eerste seizoenm aanden afzetten. 
Hoe die concurrentie, door velen on­
nodig geacht, te  voorkomen breng t ve 
1er tongen in  beweging en wordt zelfs 
wel eens gesproken of gedacht aan  
de m ogelijkheid van cooperatieve ver 
koop w aartoe de oester zich echter 
een  zeer m oeilijk produkt zou tonen. 
H ierover lopen de m eningen vooral 
tussen  kweker en h an d elaar nogal 
u iteen. W at de oestervisserij betreft 
k an  gezegd, d a t in  ’t  algem een ge­
sproken de voorraden n ie t noem ens­
w aard  m eer worden bijgevuld om dat 
de m eesten reeds geheel of toch reeds 
zeer ver k laar zijn  m et h e t opvissen 
v an  de consum ptie-oesters.
DE M O EILIJK HEDEN  VAN DE
K LEIN E KW EKERS  
Schreven we verleden week over de 
m oeilijkheden van enige oesterkwe- 
kers m et h u n  te r bewerking gekregen
gronden in  ’45, nu kunnen wr in  aan­
sluiting^ daarop m ededelen d " t onder 
leiding van de heer voorzitter van 
h e t bestuur der Visserijen oo de 
Zeeuwse Strom en een vergadering 
p laa ts had  m et een tien ta l oester- 
kwekers om de kwe'stie te bespreken. 
Ook was aanwezig de bioloog ge­
noemd B estuur De K arringa. Deze bij 
u itstek  deskundige m eent d a t de per­
celen w aarover ’t  loont goed moeten 
worden schoongem aakt en scbo.onge- 
houden. D it zou zijn inziens go^d suc­
ces geven in  de strijd  tegen-de schelp- 
ziekte. M aar, hoe moet d it gebeuren ? 
Een der aanwezige kwekers wees er 
op d a t ’t  schoonmaTsen en -houden 
der percelen een dure beweging is wat 
door de tegenwoordige pachters meest 
van de kleinste kwekers en pannen- 
leggers onmogelijk k an  worden be­
taald . ’t  Schoonmaken, bezaaien en ’t 
betalen van de iaa rp ach t zou onge­
veer op f. 1000 per perceel kom ei. En 
dan  betreft h e t m eest percelen die de 
la a ts te  tw intig  ja a r  weinig of niets 
w aard waren, ’t  G ouvernem ent komt 
d aar ook n ie t in dus hoe of w at dan ? 
Voorgesteld werd om de (meest gro­
te pach ters van de dieper gelegen 
gronden w aar de meeste en beste oes­
ters vandaan  komen d it te la ten  be­
talen. W aar evenwel geen dwang kan 
of zal worden uitgeoefend zal ook 
d aar n ie t veel van komen toch zou 
’t  euvel der schelpziekte d a t zich door 
de zeer warme zomer zo noodlottig 
voelen deed ’t  felst bestreden moeten 
worden. Doch nu  alleen op de ho­
gere gronden (bij de kleinkwekers 
dus) loert de viiand. W ant op de diep 
zeebanken vooral op de Bergse Bank 
zijn nog zoveel slippers aanwezig dat 
ook d aa r beslist handen  u it de mou­
w en zullen m oeten worden gestoken. 
En gezien h e t fe it d a t ju is t die ban­
ken in handen  zijn van kap itaa l­
krachtige m ensen zou h e t d aa r zeker 
m oeten gebeuren om dat geen fin an ­
ciële onm acht bestaat.
DE MOSSELEN
De mosselverzending gaat nog steeds 
best. F rankrijks nieuwe licenties 
sch ijnen  te zijn afgegeven w an t iede­
re m orgen g aa t de sliert zwaar gela­
den au to ’s de grenzen over. Ook Bel­
gië w aarheen  de uitvoer grotendeels 
per schip geschiedt toont n a  een in ­
zinking in December weer enige toe­
name. W at h e t ongeval m et de mossel 
camion (verleden M aandag) aangaat 
kan  meegedeeld worden d a t n sd a t 
W oensdag de auto werd vrijgegeven 
V rijdag de chauffeur werd vrijgela­
ten  en in Holland kwam. D at hiermee 
de zaak nog n iet is afgelopen is duide 
lijk. Daarvoor w aren de gevolgen te 
zw aar en de gedode persoon te boog 
aangeschreven. Mosselzaad werd niet 
of zeer weinig aangevoerd. De open­
stelling is wederom verlengd to t 31 
Jan u ari ’48 m aar ’t  weer was (zoals 
overal m erkbaar) ook voor ’t  zaadvis- 
sen en halen  n ie t al te  dienstig. In 
Bruinisse overheerste de m ening dat 
hoewel zeer veel mosselen weggaan 
eri zullen gaan voor een mossel tekort 
voor ’t  volgende seizoen n ie t zal moe­
ten  worden gevreesd. L aten we hopen 
d a t ’t  zo moge zijn  ! Met de medede­
ling van h e t berich t afkom stig uit 
Veere d.at d aar verleden week Vrijdag 
dê eerste haring  werd aangevoerd be­
sluiten we ons week-briefje.
Æ a x â t â & ï i c â t e n
O O S T E N  D E  
m a r k t o v e r z i c h t
Verscheidene factoren  hebben de 
m ark t nadelige invloeden doen on­
dergaan. Vorige week was een grote 
aanvoer Deense vis onverkocht in  h e t 
la n d  gekomen welke a a n  buitenge­
woon lage prijzen afgezet was d aa r de 
m ark t toen reeds verzadigd was. Deze 
vreem de vis werd deze week op de b in ­
nenlandse m ark t verkocht, sam en m et 
nieuwe ingevoerde vis en  d it n ie t al­
leen u it Denem arken, doch ook u it Ne­
derland.
V rijdag van deze week w ordt in  Lu­
xem burg de verjaardag  der G roother­
togin gevierd w aarbij de m eeste w in­
kels gesloten blijven en tengevolge 
h iervan  bleken de bestellingen u it Lu­
xem burg, welke een goede k lan t is, 
m inder belangrijk  d an  n a a r  gewoon­
te.
Een derde fac to r was h e t slechte we 
d er w aardoor de aangevoerde vis van  
m indere kw aliteit was en de vangsten 
eerder m atig, toch weinig trek  h a d ­
den. Er w aren vier IJslanders : 2 op 
M aandag en 2 op Dinsdag. De 5e, 
W oensdag verw acht is n ie t binnenge­
komen. M aandag was de kw aliteit der 
vis zeer m inderw aardig. Er was wei­
n ig  trek  gedeeltelijk ook d aa r nog gro 
te  aanvoer verw acht werd. IJslandse 
kabeljauw  daalde in  prijs bij de vori­
ge week. De andere soorten IJslandse 
vis kenden een gevoelige daling. Voor­
al Rode Poon, w aarvan  een flinke 
p a rtij werd opgekocht aan  m inder 
dan  2 fr. h e t kgr. E r was een grote 
hoevee’heid tong op de m ark t. Ook de­
ze vissoort was van m indere hoedanig 
heid en kende lagere prijzen d an  vori­
ge week.
D insdag w aren de aangevoerde vis­
soorten ongeveer dezelfde en werd on­
der slapne belangstelling een lichte 
p rilsstije ing  waargenom en.
W oensdag was de opkom st weinig 
ta lrijk . De m ark t werd in  zeer korte 
tijd  afgewerkt. Een zestal vaartu igen  
en een u it ’t  Noorden m et betrekkelijk 
weinig vangst. De kw aliteit was beter 
dan  de vorige dagen en alle soorten 
behaalden een betere p rijs  d an  de bei­
de vorige dagen.
De ijle harinaraanvoer verliep heel 
onregelm atig. M aandag was de a a n ­
voer tam elijk  en schommelden de prij 
zen rond 3 fr. h e t kgr. D insdag was 
deze m erkelijk beter, een 100.000 kgr. 
welke a a n  gemiddelde prijs van 1,90 
fr. - 2fr van  de h and  ging. W oensdag 
•was de vangst opnieuw schraal, twee 
vaartu igen  verkochten een 7000 kgr. 
a an  prijzen  rond de 4 fr.
De uitvoer b’eef heel m atig. N iet­
tegenstaande de m indere kw aliteit, 
werden toch nog enige zendingen n a a r  
Zw itserland gestuurd. N aar Engeland 
verliep de verzending kalm.
Vorige week werd voor rekening 
van  Nederlandse firm a’s grote p a r ti j­
en  harin g  opgekocht welke van u it on 
ze stad  n a a r  vreemde afzetgebieden 
vertrok. De prijs welke betaald  werd 
was ongeveer 1,80 fr. H et w ijst er op
d a t bij de volgende grote h a rin g a a n - 
voer deze bewerking zal h e rh aa ld  w or­
den. W aar blijven onze grote u itvoer­
ders ?
LA SEMAINE A LA MIINQUE
D ifférents facteurs on t eu une in ­
fluence défavorable sur le m arché 
cette sem aine, Une g rande quan tité  
de poisson danois qui av a it été  im por­
té la  sem aine précédente quand no ­
tre  m arché é ta it dé jà  am plem ent 
fourni. Le poisson a été vendu cette  
sem aine avec d’au tre  poisson im por­
té  cette sem aine, non seulem ent du 
D anem ark, m ais aussi de Hollande ce 
qui a sensiblem ent fa it  baiser les prix. 
A ujourd’hui la  grande Duchesse du 
Luxembourg fête son anniversaire, 
tous les m agasins é ta n t fermés, les 
commandes en ont beaucoup souffert 
Le troisièm e fac teu r : le m auvais 
tem ps a  envoyé sur le m arché peu de 
poisson e t de p iètre qualité. En géné­
ra l les ba teaux  ne sont pas ren trés  
aux jours a ttendus e t la  quan tité  
des apports é ta it très capricieuse.
LES EXPORTATIONS
Quelques envois vers la  Suisse et 
une exportation norm ale vers l ’An­
gleterre. Pour la  prem ière fois cette  
sem aine un  envoi considérable de h a ­
reng a été effectué vers la  Hollande.
Vrijdag 16 Januari 1948
Heden z ijn  4 m otors v an  h e t .Ka­
n aa l terug  v an  de visvangst doch de­
ze houden h u n  vangst in  to t m orgen 
zodat de m ark t vandaag  blanco s ta a t 
voor w at be treft verse vis.
18 ijle haringvaarders lossen sam en 
ongeveer 110.000 kgr ijle haring . Deze 
h arin g  w ordt afgenom en aan  prijzen  
schom m elende tussen 120 en 240 fr. 
de 100 kgr.
Zaterdag 17 Januari 1948.
Slechts 1 m otor van  de W itte B ank 
kom t zich voegen bij de 4 m otors van 
h e t K anaal die reeds b innen  z ijn  van  
gisteren. Is d.e aanvoer m aa r be trek­
kelijk klein hij is n ie ttem in  tam elijk  
keusrijk  doch in  kleine narti.'en. In  
to taa l worden circa 450000 kgr verse 
vis aangevoerd. De prijzen  z ijn  gezien 
de schaarste  redelijk  te  noem en.
Is  de aanvoer van  verse vis n ie t bij 
zonder groot, deze van  iile  h a rin g  is 
daaren tegen  aanzienlijker. Hij be­
d raag t ongeveer 250000 kgr en w ordt 
eeleverd door 25 ijle haringvaarders. 
De nrijzen  gaan van  120 to t 210 fr. de 
100 kgr.
0.179 K anaal 8687 lOt 600,—
0.250 Kam aal 12662 172i985,—
0.295 K anaal 8239 85.740,—
0.280 K anaal 9328 100.030,—
0.279 W itte B ank 6772 117.760,— 
Maandag 19 Januari 1948.
De aanvoer van  vandaag  is b ijzon­
der groot en keusrijk zodat doorgaans 
alle gewenste vissoorten op de m ark t 
voorhanden zijn. Hij beloopt to t on­
geveer 316000 kgr en w ordt aange­
b rach t door 2 stoom traw lers va^/TJs- 
land, 7 m otors van  h e t K anaal, 1 m o­
to r van de Noordzee, 6 m otors van  de 
Oost, 2 m otors van de W itte B ank en 
1 m otor van  de West. De v raag  is ech­
te r betrekklijk  slap w at voor gevolg
h eeft d a t  doorgaans alle varie te iten  
in  p rijs  dalen. Vele vangsten  la ten  
voor w at b e tre ft kw alite it veel te  w en­
sen over zodat grote p a r tije n  als zijn 
de van  tweede hoedanigheid  worden 
verkocht. De IJslandse  vissoorten wor 
den eveneens a a n  lagere prijzen  afge­
zet d an  deze aangevoerd de vorige 
week.
S lechts 2 m otors spijzen heden  de 
m ark t m et respectievelijk 1800 en. 
20000 kgr ijle  h a rin g  die verkocht 
w orden de ene a a n  340 en  de andere 
aan  270 fr. de 100 kgr.
0.289 K anaal 10381 122.020,—
0.87 K anaal 9456 102.500,—
SSO. 159 IJs lan d 60220 379.130,—
0.194 Oost 1411 20.380,—
Z.504 Oost 6847 81.800,—
SS0.301 IJsland 113339 578.950,—
0.268 W itte Bank 9644 152.440,—
0.232 K an aa l 9514 (97.860,—
0.290 K anaal 12.188 122.720,—
B.605 Oost 2145 35.120,—
B.628 Oost 1003 14.470,—
0.291 K anaal 5960 71.470,—
0.78 Oost '1393 52.050,—
0.318 Noordzee 45138 425.140,—
0.187 W itte B ank 11187 185.360,—
0.119 K anaal 6847 '106.950,—
0.30 W est 1513 19.570,—
0.104 Oost 1542 25.210,—
0.153 K an aa l 7094 104.690,—
Dinsdag 20 Januari 1948
M inder verse vis dan  gisteren. De 
aanvoer b ed raag t circa 200000 kgr. 
w aarvan  ongeveer 85000 kgr. IJslandse  
soorten. Deze aanvoer w ordt geleverd 
door 2 stoom traw lers van  IJsland , 1 
stoom traw ler en 1 m otor van  de Noord 
zee, 2 m otors v an  h e t K anaal, 5 m o- • 
to rs  van de W itte B ank en 3 m otors 
v an  de West. A an tongaanvoer stip ­
pen  zij ongeveer 8000 kgr aan. De aan  
gevoerde p a r tije n  verse vis zijn door­
gaans van zeer goede hoedanigheid en 
w orden levendig opgekocht aan  p r ij­
zen die ie ts hoger zijn  d an  deze van 
«gisteren. Er is een  mooie verscheiden­
heid  aan  vissoorten voorhanden die 
gretig  w ordt opgekocht onder grote 
belangstelling. Zowat 260000 kgr ijle 
h a rin g  w ordt heden  aangebrach t door 
27 vaartu igen  en  afgezet aan  prijzen  
gaande v an  160 to t 220 f r  de 100 kgr. 
0.196 W est 2097 26.210,—
Z.4'13 W itte B ank 8331 148,760,— 
0.140 W est 5963 91.170,—
SSO.83 IJs lan d  39327 225.040,— 
0.228 K anaal 15136 129.460,—
SSO.157 IJs lan d  45301 284.ê40,— 
SSO.294 Noordzee 17397 191.600,— 
0.173 W itte B ank 6745 111.000,— 
0.278 K anaal 17583 213.830,—
0.282 Noordzee 17177 182.500,— 
0.132 W itte B ank 7803 124.590,— 
0.121 W itte B ank 7809 135.000,— 
0.265 W est 4133 53.250,—
0.66 W itte Bank 8990 130.340,— 
Woensdag 21 Januari 1948.
H eden is de aanvoer gering : 80000 
kgr. Hii is tam elijk  keusriik  en van 
goede hoedanigheid en  w ordt geleverd 
door 1 traw ler en  2 m otors vari de 
Noordzee, 1 m otor van  h e t K anaal, 
2 m otors van  de W itte Bank, 1 m otor 
van de Oost en  1 m otor van  de Kust. 
De vraag  is groot en  zeer levendig. De 
prijzen  beter dan  daags voordien.
30.000 kgr ijle h a rin g  w orden a a n ­
gevoerd door 8 ijle h a rin g  schepen. 
De Drijzen gaan  van 29(Wot 440 de 
100 kgr. w
0.215 Noordzee 11779 141.000,—
PRIJZEN PER KILO TOECEKEN D AAN DE VERSCHEIDENE SOORTE N VIS 
VERKOCHT TER STEDELIJKE VISMI JN VAN OOSTENDE W EEK v a n  16 to t 22 j a n u a r i  1948.
P R IX  PAR K ILO  ACCORDES AUX DIFFERENTES SORTES DE POISSON VENDU A LA MINQUE
..................... SEM AINE DU 16 au 22 JANVIER 1948.COMMUNALE D’OSTENDE
Soles — Tongen, g r.......................
3 / 4 ....................................
bloktongen ... ...............
v /k l......... .........................
kl.................. : ..........  ..........
T urbot — Tarbot, gr. ...............
m idd..................................
k l........................................
B arbues — G riet, g r....................
m idd..................................
kl.............. ..... ..............
C arrelets — Pladijs, gr. p la ten
gr. iek ..........................
kl. iek ...........................
iek 3e s l a g ....................
p la tjes  ..........................
Eglefins — Schelvis, g r................
m idd.................................
k l............................... ........
M erluches — Mooie M eiden gr.
m idd..................................
k l........................................
Raies — Rog ................................
Rougets — R obaard ....................
G rondins — K norhaan  ..............
Cabillaud blanc — Kabeljauw
Gullen ..........................
Lottes — S teert (zeeduivel) ...
M erlans — W ijting ....................
Lim andes — Schar ....................
Lim andes soles — Tongschar ...
Emissoles — Zeehaai .... ...........
Roussettes — Zeehond ..............
Vives — Arend (P ieterm an) ...
M aquereaux — M a k re e l..............
Poors .................................. ; .........
G rondins rouges — Rode knorh.
Raies — Keilrog ..........................
H om ards — Zeekreeft ..............
F lottes — S c h a a t .........................
Z e e b a a rs ..........................................
Lom .................................................
Congres — Zeepaling ...............
Lingues — Lengen ....................
Soles d’Ecosse — Schotse schol
H areng — H aring (volle) .........
H areng guais — IJle  harin g  ...
L atour ... ,i'K........ ................. . •••
Tacauds — Steenpost ...............
F lé tan  — H e ilb o t..........................
Colin — Koolvis .................... ...
Esturgeons — S t e u r ....................
Z eew o lf............................................
V lasw ijtin g .....................................
Z o n n ev is ....... ...................................
K o n in g sv ls ......................................
H o n d sto n g ........................................
Vrijdag
Vendredi
Zaterdag
Samedi
34,60-40.40
46.40-51,00 
54,40 
56,20 
43,80
38,00-39.50
52,50-59,00
27.40-32,00
m uandaç Dinsdag 
Lundi M ardi
Woensdag
M ercredi
Donderdag
Jeudi
33.40-
42.40-
45.60
49.60 
34,80
33.00 
48.00.
28.00
■39.20
■45.20
■49,00
•49,80
■35,20
-40,00
.52,00
-31,00
33.80-37.60
44.40-47.40
49.00-51,80
51.40
39.40
48.00-49.60
34.00-36.00
29.00-31.00
33.80-
47.40-
52.20- 
54.00
44.20-
41.00-
33.00-
28.00-
40.80
52.80
59.20 
-65.00
51.20
47.00
36.00
31.00
34.20. 
50.20-
58.20.
59.00- 
45.40-
46
34.00- 
28.00
39.80
54.00
62.00 
61,50
53.00 
00
40.00
30.00
17,80-18.40 16,60-17.40 17.20-18.00 17.40-17.80 17.20-17.60
18,50-19,40 15.80-18.60 17.40-19.20 17.80-19.40 17.60-19.00
19.00 17.00-18.80 17.60-18.40 19.20-19.40 17.80
17,40 16,60-18,00 16.00-17.40 17.40-19.60 16.80-17.20
15,00 9,40-13.20 10.00-13.40 13.00-15.80 14.80-15.40
14.40
11.20
7,40 4.00- 4,80 7.20-13.20 5.80-12.00 2.40-10.40
23,50-25.50 21.40-26.60 26.00-28.00
12.00-16,00 15.00-18.50
6.00- 9.40 7,20-10.00 7.40-12.50 8.00-15.20 8.00-13.20
13,00
4,80 5.60
14,70-15,60 15.00-17,40 16.00-21.80 17.20-21.40 20.50-21.50
11.40 7.80-13.20 7.40-15.40 8.80-15.20 ■11.40-16.00
15.80-20.40 16,00-17.80 17.80-21.20 18,90-19.20
6,60- 9,20 4.60- 8.40 3.20- 7.40 4.00- 7.20 2.40- 5.00
7.80- 9.40 10.80-15.00 11.40
18,00 .........
6.00- 8.00 4.00- 8.00 7.50- 9.00 9:50-11.50 8.50- 9.00
6.00- 8.00 4.00- 8.00 7.50- 9.00 9.50-11.50 8.50- 9.00
2,60
11,00-11.50
13,40
10,00
12.50-13.80
7.00- 9.40 8.00-10.80
44.50
20.50
15.00-17.00
7.20-12!30
21.00
15.60-18.00
8.00-14.00
44.40
18.90
14.00-15.00
13.00
1.20- 2.40
.......
5.60- 7.00 
6.50 
8.40- 8.60.
1.20- 2.10
6.70- 9.50 
4,80- 6,20 
7.00- 9.50
2.70-3.40
5.80- 9.00 
5.00- 5.20 
9.20- 9.50
9.20 
5.40- 6.00 
10.00-10,40
7.00- 7.80 
5.60
3.00- 5.00 
31,00-38.00 
4.80- 5.20 
54.00
2.40- 3.00 
39.00-43.00 
4.80- 5.20
0,90- 4.40
3.80 
33.00-40.00 
6.00- 7.20
8,00-10.00 9.00-11,80 13.70
5.40
ÏLÓÖ’
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eâxittine R 0 0 S E
V IS M IJN , 5, OOSTENDE  
INVOER —  UITVOER  
TEL. 720.13 
713.13 (privé)
ALLE SOORTEN ZEEVIS  
(539)
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0.241 Noordzee 16535 162.220,— 
0.237 K anaal . 16626 220.470,— 
0.109 W itte B ank 9091 157.660’,— 
SSO.293 Noordzee 12525 133.360,— 
N.733 Oost 4184 74.510,—
0.222 W itte B ank 10086 176.180,— 
N.739 K ust 366 3.2'70,—
Donderdag 22 Januari 1948.
•1 m otor van  de W itte B ank en  2 
van  de W est alsook een Pools v a a r­
tu ig  van de Noordzee. De aanvoer is 
zeer klein. Deze beloopt 10.000 kgr en 
om vat weinig verscheidenheid. De prij 
zen zijn iets m inder d an  gisteren. Door 
het slecht weder is e r zeer w einig aan ­
voer van ijle  haring.
B.610 W est 3842 62.255,—
0.176 W itte B ank 11706 197.960,— 
Z.428 W est 8487 116.980,—
GDY.2 Pukugie Noordz. 15722 96.905,—
17 Jan .
19 Jan .
20 Jan.
21 Jan .
22 Jan.
AANVOER EN OPBRENGST 
PER DAG
45.688 kg. 578.115 fr.
316.821 kg. 2.589.030 fr.
199.794 kg. 2.047.390 fr.
81.196 kg. 1.068.670 fr.
39.757 kg. 474.100 fr.
683.256 kg. 6.757.305 fr.
AANVOER, LAAGSTE EN HOOGSTl 
PRIJZEN IULE-HARING
12 Jan.
13 Ja n
14 Jan .
15 Jan .
16 Jan .
17 Jan .
19 Jan.
20 Jan .
214.658 kg. 
73.470 kg. 
5.420 kg. 
561.978 kg. 
142.925 kg. 
270.790 kg.
17.900 kg. 
271.100 kg.
130-260
140-340
340-530
150-250
120-240
120-210
270-430
170-260
GARNAALAANVOER
15 Jan . 20.737 fr  1181 kg. 19-16 fr.
16 Jan . 23453 fr  1573 kg. 16-13 fr.
17 Jan . 13.818 fr  860 kg. 17-13 fr.
19 Jan . 14.844 f r  869 kg. 19-14 fr.
20 Jan . 22.652 f r  1354 kg. 10-21 fr.
21 Jan . 16.979 f r  1128 kg. 15-14 fr.
SPROTAANVOER
16 Jan . 703.— fr. 190 kg. 3,70 fr.
17 Jan . 420,— fr. 300 kgr. 1,40 fr.
21 Jan . 4543,50 fr  835 kg. 5,70-4.90 fr.
Louis GEKIERE
ZEEVIS GROOTHANDEL
VISMIJN 8-35  
f -  OOSTENDE —
Tel. : Privé 723.09 
Bureel: Vismijn 
720.19
I M P O R T  — 
Telegram adres :
E X P O R T
Goldfish
(171)
Verwachtingen
Volgende vissersvaartuigen zullen 
vermoedelijk in de loop der aanstaan­
de visweek ter m arkt van Oostende 
verkopen :
Van Ysland : SS0.302 - SS0.298 ■ SSO.
80 -  SSO.160;
Van het Kanaal : 0.326 - 0.323 - O. 
292;
Van de Noordzee, W itte  Bank of Oost 
0.224 -  0.165 -  0.88 -  Z.446 - 0.242 
0.227 -  0.231 -  0.170 - 0.82 
0.204 -  SSO.296 ■ 0.218 - 0.300 
0.122 ■ 0.86 -  0.247 -  0.243 - Z.530 
0.235 -  0.239 -  0.212 -  0.128 - N.745 
0.75 -  0.285 -  0.89 - 0.269 - 0.124 
0.312 -  0.176.
Benevens enkele andere kleine motors 
van de West.
Z.428
0.320
ZEEVIS GROOTHANDEL
Camille WI L L E MS
sedert' 1887
IMPORT EXPORT
Telefoon: 72075i/7e -  72318/19 
Telegram: Willemsco Oostende
O O S T E N D E
(226)
N I E U W P O O R T
Zaterdag 17 Januari 1948.
G rote tong 45; Bloktong 60; F ru it 
tong 62; Sch. kl. tong 50; Tarbot 49; 
P ieterm an  40; K abeljauw  25; P laten  
grote 17; midd. 18; kleine 8; Rog 13; 
W ijting 5-6; Zeehond 4 fr. per kgr.
Mandag 19 Januari 1948.
G rote tong 35; Bloktong 40; F ru it­
tong 44; Sch. kl. tong 40; T arbot 43- 
49; P ieterm an  35; K abeljauw  21; P la ­
ten  grote 16-17; midd. 17; kleine 10; 
Keilrog 17; Rog 10; W ijting 7-8; Zee 
hond 5 fr. p er kgr.
Dinsdag 20 Januari 1948.
Grote tong 34; Bloktong 46; F ru it 
tong 44; K abeljauw  20; P la ten  grote 
16; midd. 17; kleine 10; Rog 9; W ij­
ting  7 fr. per kgr.
SPROTAANVOER
15 Jan» 2000 kgr. 5,10 fr. per kgr.
HARINGAANVOER
16 Ja n  13000 kgr. van  1,70-185 fr.
17 Jan . 22000 kgr. v an  1,10-2,45 fr.
20 Jan . 4500 kgr. van  2,15-2,50 fr.
"Leopold DEPAEPE
In- en Uitvoer van 
Vis en Garnaal 
V ISM IJN  ZEEBRUGGE  
Tel- Privé: Knokke 912.94 
(224) Zeebrugge 513.39
ZEEBRUGGE
Zaterdag 17 Januari 1948.
G rote tong 32; Bloktong 36; F ru ittong  
45, Sch. kl. tong  46; kleine tong  42' 
P ieterm an 33; K abeljauw  15- P laten
12r0tRoi6Vm^ d- 17: Mei^ l ^ ’K e t o g  lu i * kleine r°ë  7; w ijting  7* kl 
w ijting 5; zeehond 6 fr. per kgr ’ 
Mandag 19 Januari 1948.
G rote tong 33; Bloktong 38; F ruit- 
tong 5; Sch. kl. tong 46; kleine tong 
Griet 28; P ieterm an  3Î 
K abeljauw  14-17; P la ten  grote ifi 
midd. 17; kleine 17; K e ih o f lS; Rog 
9, kleine rog 7; W ijting 8; kleine w ij­
ting  6; Zeehond 6 fr. per kgr.
Dinsdag 20 Januari 1948.
G rote tong 36; B loktong 40; F ru it-  
% n % 45L ®cï?- kL tons  46; kleine tong
17: m o r t i s  £ r-et 28; P Iaten  grote 17, midd. 18, kleine 19; Rog 14- kl
6°fr. perTgrt.ing 7’5°; kl6lne wij’tin® 
Donderdag 22 Januari 1948.
3J: B loktong 49; F ru it-
tn n f  f f ’ m i. eine tong 60>' kieine b a rb o t 48>' G riet 30; K abel- 
^  Pla,ten  grote 16; midd. 17; kl.
w i i « n i r7 g i3i6;- Rog 14’ klelne r °S 12; W ijting 7, kleine w ijting  5 fr. per kg.
Firma H. Debra
GROOTHANDEL IN VIS  
:: en Garnaal ::
Telefoon H e i s t :  513.80 
EXPORT - IMPORT 
(218) Zout voor de vissers
GARNAALAANVOER
15 Jan . 4019 kgr. 18-27 fr.
16 Jan . 2697 kgr. 13-20 fr
17 Jan . 3747 kgr. 12-20 fr.
19 Jan . 1488 kgr. 17-17,25 fr
20 Jan . 3365 kgr. 15-22 fr-
21 Jan . 2725 kgr. 16-20 fr.
IJLE HARING
15 Jan . 22.900 kgr. van 1 to t 1,60 fr.
16 Jan . 26600 kgr. van l,ltF to t 1,60 fr.
17 Jan . 7535 kgr van 1,30 to t 1,80 fr.
19 Jan . 800 kgr. van 3,10 to t 3.90 fr.
20 Jan . 11840 kgr van  2 to t 3.30 fr.
21 Jan. 5580 kgr. van 1,90 to t 4.10 fr.
Huis Raph. Huysseune
IMPORT EXPORT
VIS - GARNAAL 
Specialiteit gepelde garnaal
H. R. 2151 Tel. Privé 421.06
(213) Vismijn 513.41
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IJMUIDEN
In  de week van 12-17 Jan u a ri 1947 
kwamen aan  de Rijksvishallen 16 
stoom en 3 kleinere m otors h u n  
vangsten verse vis en harin g  verko­
pen.
De aanvoer groot 465.000 kilo be­
stond u it de volgende soorten :
Tarbot en  tongen 3500 kg; Schol 
11000 kg; Schelvis 127500 kg; K abel­
jauw  en gullen 50000 kg; W ijting 
100000 kg; Lengen 100Û0 kg; Rog en 
vleet 5000 kg; Mooie Meiden 20000 
kg; Zwarte en w itte koolvis 90000 kg; 
M akrelen 12500 kg; Ponen 2000 kg; 
Diversen 10000 kg; Verse h a rin g  21000 
kgr.
Uit bovenstaande b lijk t d a t de a a n ­
voer van fijne  vis wederom veel te  
wensen over la a t en d a t de aanvoer 
van ronde vis redelijk genoemd m ag 
worden, tem eer d aar wij in  IJm uiden  
de laa ts te  m aanden  geen rol an  bete­
kenis m eer spelen in de aanvoer van  
ronde vissoorten •
De Noordvangsten w aren rijk  aan  
verscheidenheid, enkele hadden  p rach  
tige vangsten  mooie m eiden .
Slechts 1 vangst m untte  u it door de 
tongen welke bu itgem aakt werden. 
Verse haring  : 1 traw ler van  h e t K a­
naa l m et 20.000 kgr IJ le  harin g  w aar­
voor de m axim um prijs werd verkre­
gen.
Over h e t geheel genom en b lijft de 
aanvoer van verse vis te  IJm uiden  
hopeloos. De motorvloot, zowel groot 
als klein oefent de haringvisserij u it 
langs de Belgische kust en m et goe­
de resultaten . A anvoerplaatsen : 
Breskens en Vlissingen. De grote 
stoom en m otortraw lers vissen om de 
Noord, m aar wekelijks brengen een 
groot aan ta l van deze schepen h u n  
vangsten rechtstreeks n a a r  Enge­
land  en werd eenieder de volledige 
vrijheid gegeven, dan  zou h e t per­
centage aan  vis aangevoerd te  IJm u i­
den n iets te  betekenen hebben en 
volkomen begrijpelijk d aa r onze p rij­
zen tegenover de Ense’se zeer n ad e­
lig zijn voor de rederijen.
Veel w ordt geschreven en gespro­
ken over herziening van de Hol­
landse vissprijzen, m aar de beslis­
sing m oet u it Den H aag vandaan  ko­
m en en d a t ap p a raa t w erkt d aar n ie t 
te  vlug, ondertussen g aa t IJm uiden  
z ijn  betekenis van aanvoerolaat? vân 
verse vis verliezen en tellen wij op 
h e t bu iten land  h a a s t n ie t m eer mee.
Verw achting voor de toekom ende 
week : ten  hoogste 10 stoom traw lers 
en vermoedelijk een 5 -ta l motors.
BRUNET & C «j— *——
=  0  O S T E N D Ê■*
I  Tel. 71319 
X
Telegr. « Compas i (217)
Zeevisgroothandel
SPECIALITEITEN 
VERSE, GEZOUTEN en BEVROREN HARING
X
1 
X
1
X
IS
X
III
X
III
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BURGERLIJKE STAND
Geb. : Taveirne M arie v. Georges en 
P intelon Zulma (Knokke); Goemaere 
Jean  v. Lodewijk en Lips Raym onda, 
Lisse Wege; Meyers R ita v. H enri en 
Dobbelaere Alice, Heist; Callebaut 
R ita v. A rthur en Pets Paula, Verwee- 
heiling 6; V erougstraete Freddy v. Jo ­
zef en G oethals Adrienne, W enduine; 
H uyghebaert C atherine v. Raym ond 
en Van Loo Diane, M arie-Josélaan 17; 
Clabau Yvonne v. Georges en Creus 
Simonne, M alecotstr. 6; De Leu Hele­
na v. Ju lien  en M oeyaert M aria, U it- 
kerke.
Overlijdens : P ieters G ilbert 21 jr  
ongeh. Van Monsstr. 48; De Pierre 
Emiel 83 j r  echtg. Àspeele M aria, U it- 
kerke; Michiels Jean, 58 jr. echtg Al- 
berda Jeanne, Brussel; W enmakers 
Arnold, 79 jr  echtg. Grégoir Anna, J. 
De Troozlaan 78
Huwelijksafkondigigen : Pauwels 
Henri, K. D esw ertlaan 73, m et Croes 
Cecilia, Hoogstr. 14; Taveirne Leone, 
Kerkstr. 86, m et De Vos Rosa. Denaey- 
erlaan, 116; Brinfioulle Jufes, Luik, 
m et B raham  Denise K erkstr. 12.
Huwelijken : Liagre M arcel m et 
Leruste H enriette; Van Tyghem Ar­
th u r m et Van Bouwel Hilda.
APOTHEEKDIENST
Zondag 24 Jan u a ri 1948 w ordt de 
apotheekdienst verzekerd door Apo­
theker Pam elard, K erkstr. 37,
FONTENIERSDIENST
In  de week van  24 Jan u a ri to t 31 
Jan u ari 1948 w ordt de d ienst verze­
kerd door fohtein ier Boute Florim ond 
C onsciencestraat 45.
NATIONAAL VERBOND DER 
OUD-KRIIJGSGEVANGENEN
Op Zondag 25 Jan u a ri 1945 te 10 u. 
stip t gaa t in  h e t lokaal Hotel |u  B uf­
fet de algemene jaarlijkse  vergade­
ring door.
TONEELNIEUWS
Door de bond der Toneelliefhebbers 
wordt op W oensdag 28 Jan u a ri 1948 te 
20 u. s tip t de tweede gala-avond in ­
gericht in  h e t kader van  de tweede 
cyclus vertoningen.
H et gezelschap van  h e t K.N.S. zal 
h e t blijmoedig fam iliegebeuren van 
de Britse toneelschrijver G erald S a­
vory «George en M argaret» opvoe­
ren. De regie berust in  handen  van 
dhr. Ben Royaards.
UITSLAG AANBESTEDING
De aanbesteding to t h e t vernieuwen 
van  de bevloering van h e t voetpad 
rondom  het M onum ent der Koloniale 
hoek van  de J. De Troozlaan en M ale­
cotstr. gaf volgende uitslag  : Adriaans 
B iankenberge 33.567,55; Lam ote Jules 
en  çpon 35.880,82; Ram m elaere B. 37. 
633,20; Van Oost E. en zoon 39.035,23; 
Verm eulen K arei 41.52.57; Van Over- 
beke Raoul 47.156,50; Verkest M. en 
Schoutteeten S. 47.579,22; Provoost W. 
51.581,48; Vallaeys A. 54.017,79.
NOG DE VISSERIJHAVEN
Onze lezers zullen nog ons artikel 
v an  verleden week herinneren  «Een 
noodkreet van  onze vissers» w aar wij 
h e t hadden  over de netelige toestand 
van  onze vissershaven. N aar wij u it 
zeer betrouw bare bron hebben verno­
m en, z ijn  de hogere in stan ties  bewust 
geworden van de e rnst van de toe- 
staiïcï. Door schepen Van Audenaerde 
werd ons dan  ook medegedeeld, da t 
’t  bevoegde m inisterieel D epartem ent 
vanaf aanvang M aart de regelm atige 
baggeringsw erken heeft beloofd. Ver­
der zullen nog d it ja a r  de grote ver- 
beteringsw erken aangevat worden. 
H ieronder w ordt voorzien h e t herbou­
wen van één der staketsels nl. he t 
O osterstaketsel, h e t herbouwen van 
de aanlegsteiger. Voor deze w erken 
zijn  in  to taa l in  de begroting van 
1948 het ronde som m etje van 14.800000 
fr. voorzien als tussenkom st van de 
S taa t. Wij verhopen voor onze stoe­
re  vissersbevolking d a t h e t n ie t bij d1’ 
ze vooruitzichten zal blijven, m aar 
d a t de bevoegde m inistriële d eparte­
m enten wel degelijk deze sommen zul 
len  besteden voor de uitvoering van 
de werken.
GESLAAGD TONEELFEEST
Verleden Zaterdag ging in de n ieu­
we feestzaal van he t stedelijk Casino 
een geslaagd L iefdadigheidsfeest door 
te n  voordele van h e t werk «Het Pe- 
terschap  van de k inderen der Gefu- 
silleerden», feest d a t onder de hoge 
bescherm ing stond van de heer Gou­
verneur der Provincie, de m ilitaire 
bevelhebber en de hh. Burgem eesters 
van  Brugge en Biankenberge.
Een uitgelezen en ta lrijk  publiek 
was in  de ruim e zaal aanwezig.
VOORDRACHTAVOND
M aandag 26 Ja n u a ri 1848 te 19 u. 
g aa t in  de feestzaal v an  de R ijksnor­
m aalschool een aangenam e avond 
door ingerich t door d e ‘bonden «Onze 
Scholen» en «De vrienden en  oud- 
leerlingen van  de R ijksm iddelbare 
school». Het gekende N ederlands re ­
kenw onder Pascal is te gast. Een lee r­
rijke  en  tevens aangenam e avond in  
h e t vooruitzicht.
SCHOOLFEEST
Door de Oudleerlingenbond der R ijks­
m iddelbare school wordt op Zondag 
1 Februari 1948 te 15 uur in  de ruim e 
feestzaal van de R ijksnorm aalschool 
een Groot Schoolfeest ingericht, ver­
zorgd door de leerlingen der school. 
Zang, dans, declam atie, a ttrac tie s  en 
toneel s taan  op het program m a. In -  
kom prijs 10 en  15 fr.
ZEEBRUGGE
NIEUW E STRAATBENAMINGEN
In  zitting  van  9 Jan . 11. h eeft h e t 
Schepencollege van  de stad  Brugge 
beslist tien  s traa tn am en  van  Zee­
brugge te  wijzigen.
Zoals men w eet s taan  de gem een­
tebesturen  th a n s  n ie t heel vrij en 
onafhankelijk  m eer voor w at h e t ge­
ven van  s traa tn am en  aangaat. H un 
voorstellen to t  invoeren of verande­
ren  van  weg- en ' p laatsbenam ingen 
dienen vooraf goedgekeurd te w orden 
door de gouverneur van de provincie, 
die beslist op advies u itgebrach t door 
de K oninklijke Commissie voor Topo­
nymie en  Dialectologie te Brussel. De 
voorstellen van  h e t Brugse stadsbe­
stu u r opgem aakt ingevolge h e t ad ­
vies van  de heer Parm entier, a rch i­
varis van de stad, w erden zonder enige 
wijziging zowel door de voormelde 
Commissie als door de heer gouver­
neur aanvaard .
Dientengevolge w orden de naverm el 
de straatbenam ingen  als volgt gewij­
zigd :
L euvenstraat w ordt L ondenstraa t; 
M echelenstraat w ordt S int Thom as 
M orusstraat; K o rtrijk s traa t w ordt 
H arw ichstraat; D oorn ikstraat w ordt 
A driaan de G erlachestraat; N am enstr. 
w ordt M ercato rstraat; C ongostraat 
w ordt C anadastraa t; K oophandelstr. 
wordt R ouaanstraa t; N ijverheidstr. 
w ordt G enuastraa t; Landbouw str. 
w ordt V enetiëstr.; S cheepvaartstraa t 
w ordt Azorenstr.
Laatste nieuwsjes
OPNIEUW  DEFECT
De N.739 van de Wwe Nyville m oest 
opnieuw m et m otordefect d itm aal 
door de 0.293 van de N.V. Motorvisse- 
rij, die op thu isreis was, opgesleept 
worden.
DE V ISUITVO ER  NAAR ENGELAND
De Britse Ambassade laat m ij we­
ten dat de overeenkomst betreffende 
de invoer van vis in kisten voor de pe 
riode van 5 Januari tot 1 Februari in 
het Verenigde K oninkrijk  zodanig ge­
wijzigd wordt, dat voor de rest van 
de periode na 17 Januari de lijs t der 
toegelaten soorten : Bot m et een 
gewicht van 12 ounce elk zal bevatten 
en dat het; minimum gewicht van P la­
dijs, tong en schar van 12 ounce op 
8 ounce gebracht wordt!.
De Hoofdwaterschout der Kust.
E. CARLIER.
PAKETBOTEN OOSTENDE-DOVER
U urtabel der overvaarten voor de 
week van 25 Jan . to t 31 Jan . 1948.
Van Oostende n a a r Dover, a fv aa rt 
te  14,30 uur.
Van Dover n a a r  Oostende, a fv aa rt 
te  10,20 uur.
Auto’s worden vervoerd m et de ge­
wone passagiersboten.
DE «M ARIA-LECINA» NAAR 
ARG ENTINA VERTRO KKEN
D insdagnam iddag is  de m ijnenve­
ger 1008, th a n s  «M aria-Lecina» ge­
doopt, n a a r  A rgentina vertrokken.
H et schip s ta a t onder h e t bevel van 
H ubert u it Oostende en te lt een 12 
koppige bem anning. Alvorens de M a­
ria-L ecina definitief de haven kon ver 
la ten  deed noch een incident voor wel 
ke spoedig opgelost werd.
H et schip kon ’s nam iddags zijn 
lange reis aanvangen. Het zal Las- 
Palm as aandöen om brandstofreser- 
ve aan  te  vullen. De bestem m ing is 
Buenos-Aires, terw ijl de eindbestem ­
m ing A rgentina is, alw aar h e t schip 
voor de visserij zal worden ingezet.
Betrokken compagnie blijkt zinnens 
te  zi;‘n  nog m eerdere m ijnenvegers 
aan  te  kopen voor de visserij a ldaar.
Ny.
OOSTENDE TE BRUSSEL
C om m andant Couteaux s te lt van SI 
Jan . to t 15 Febr. in  he t lokaal Atîglo- 
Americain, B roekstraat te  Brussel, 
zijn werken ten  toon. Een zeventigtal 
zijner bekendste m arines, stillevens, 
zullen er té bewonderen zijn Ny.
Berichten aan Zeevarenden
KUST
N.F. -  Route -  Vaarw ater Wielingen
Haven Biankenberge -  W rakken
Een lichtboei, m et opschrift N.F. 11 
m et w itte le tte rs  is gem erd op de h a r t  
li.’n  v an  de vaargeul.
Vorm : cylindrisch; K leur : Rood 
w it verticaa l gestreep t; L ich t : w it; 
K a ra k te r  : 1 sch itte rin g  elke 5 sec.; 
Ligging : 51° 22’ 20” N. - 3° 05’ 53” E. 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ■ » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
Het salon van de laureaten 
van de arbeid
O P EN IN G SPLE C H TIG H EID  TE  
BRUSSEL
U itreiking van eretekens 
aan 41 arbeiders.
I n  h e t lokaal van  de L andbond van  
de patroons-aanleggers v an  san ita ire  
u itru sting , loodgieters, zinkbew erkers 
en  schaliedekkers van  België, gele­
gen in  de Z espenn ingenstraat te  Brus 
sel, h a d  de plechtige opening p laa ts  
v an  h e t salon van  de la u re a te n  van  
de arbeid en  v an  de san ita ire  u itru s­
ting.
D it salon w erd  in g erich t door h e t  
com m issariaat-generaal der regering 
bij de natio n a le  arbeidsten toonste l- 
lingen  v an  de Landsbond.
DE LAUREATEN
A an 41 am bachtslieden  en  arbei­
ders, welke m et goed gevolg de proe­
ven afgelegd hebben, in g e rich t in  
1947 dóor h e t com m issariaa t-generaal 
der regering, w erd h e t ereteken  over­
hand igd  van Belgisch la u re a a t v an  de 
arbeid.
O nder de lau rea ten  bevonden zich 
onder m eer : Leonard D’Hooghe u it 
B iankenberge en  G ustave H ostyn u it 
Oostende.
Na de u itre ik ing  der eretekens werd 
een bezoek gebracht aan  de ten to o n ­
stelling.
VWW'WVWVWWWVWVWVWWWVWWVWWWWA
EEN MISPLAATSTE GRAP
Janÿetiô lui&cpen een
SM S. âaadôcâap
in zee
REDDINGSBOOT VAN DEN HELDER  
VOER U IT
Een eigenaardig  voorval h ee ft en i­
ge beroering doen o n ts ta a n  in  Sche- 
veningse scheepvaartkringen . Een 
Scheveningse jongen h a r op h e t 
s tra n d  een fles gevonden, w a r i n  een 
briefje  za t m e t de aandu id ing  d a t de 
kustvaarder «AnneMarie» van  k ap i­
te in  Jongbloed, zich bij den  H elder in  
zinkende to estan d  bevond. De ju iste  
p laa ts  w as aangegeven, zodat de 
vuurtorenw achter, a a n  wie de jongen 
h e t  briefje  hatkgegeven plichtgetrouw  
a larm  luidde. De reddingsboot «Dorus» 
Rijkers» en  de sleepboot «Noord Hol­
land», u it den Helder, voeren onm id­
dellijk uit. Tij en w indrich ting  in  
aanm erk ing  nem end, werd h e t bij 
n ad er onderzoek u ite rs t vreem d ge­
acht, d a t  een  fles, die op de in  h e t 
briefje  genoemde p laa ts  was u itge­
worpen, op h e t Scheveningse s tran d  
in  enkele u ren  zou aanspoelen. M en 
d ach t d an  ook te  doen te  hebben m et 
een m isp laatste  grap. In d erd aad  werd 
la te r  bekend, d a t twee ’s . G raven- 
haagse jongens van  11 en 13 jaa r, al 
de beroering h ad d en  verwekt.
Toen een van  de daders door de r a ­
dio hoorde welke de gevolgen v an  hun. 
daad  w aren, kreeg h ij wroeging en 
b iechtte a a n  zijn  ouders op, d a t zij 
een fies m e t de boodschap in  zee ge­
w orpen hadden. De politie h ee ft de 
zaak in  handen .
N og steeds de 
W rakken
B urgem eester J.B. de G heldere van 
H eist b ra c h t voor een p a a r  weken een 
bezoek a a n  de haven  van  Zeebrugge. 
T ijdens een onderhoud m et Heistse 
vissers, wees de heer Jos. Vlietinck, 
reder te  H eist erop d a t nog steeds 3 
w rakken groot gevaar betekenen voor 
de visserij sloepen, die u it  zee kom ende 
’s n ach ts  de haven  v an  Zeebrugge moe 
te n  aandoen.
Bij h e t bezoek der Provinciale Com­
m issie der zeevisserij, welke verleden 
week op h e t  s tadhu is p laa ts  had , 
b rach t de heer B urgem eester de kwes­
tie in  behandeling. Reeds twee dagen 
n a  de bijeenkom st h ad  de heer B ur­
gem eester sam en m et de Commissie 
een onderhoud m et de Heer Devos 
H. D irecteur-generaal van h e t Zeewe 
zen, en  werd aangedrongen op een 
spoedige beboeiing van  de w rakken.
De bewuste w rakken z ijn  : 1. deze 
gelegen op 51° 25’ 30” NB - 3° 12’ EL. 
op ongeveer 4,50 m ijl Noord van  h e t 
u iteinde van  de havendam  van Zee­
brugge in  een lijn  m et h e t uiteinde 
der havendam  m et de kerk van  Zee­
brugge, ju is t bezuiden de Zuiderglooi- 
ing  van  de Schoonevelbank. 2. Deze 
gelegen op 51° 31’ NB en 3° 13’ 20” EL 
op ongeveer 3 /4  m ijl ZZW v an  de 
vroegere Deurlo. V erkenningston op 
6 vadem  bij laag  tij (w aarsch ijn lijk  
de vergane 0.159). 3. Deze gelegen op 
51° 24’ 30” NB en 3° 7’ 30” EL op on­
geveer 3 /4  m ijl van de vroegere wie- 
ilingboei Nr. 1
Haven Biankenberge
De w itte  geleidelichten zijn n u  groen
Overigens ongewijzigd.
Wrakken
Op h e t w rak «Putten», verm eld on­
der nr. 28 van het bericht, is een diep­
te  w aargenom en van  49 dm bij L.L.W 
S.
W raklichtboei «Zephyr», volgnum ­
m er 35 van h e t bericht. De lichtboei 
w erd opgenomen en verlegd n a a r  51° 
21’ 56” N. en 2° 58’ 40” E. Een diepte 
van  63 dm  bij L.L.W.S. is w aargeno­
m en gewees op h e j wrak.
Ju is te  ligging vari h e t w rak : 51° 22’ 
0” N. - 2° 58’ 47” E.
W raklichtboei «Mac D. Iver»., volg­
num m er 33 van h e t bericht. De licht­
boei werd opgenomen en verlegd n a a r 
51° 22’ 27” N. en 3° 04’ 45” E. dekkende 
h e t w rak  d a t ligt in  h e t N. en op één 
kabellengte u it de lichtboei.
Ju iste  ligging van he t w rak steeds 
z ich tbaar bij laag  w ater : 51° 22’ 33” 
N. - 3° 04’ 45” E.
W rak «Samselbu», volgnum m er 40 
van h e t bericht. Een diepte van 59 
dm  bij L.L.W.S. is w aargenom en ge­
weest op h e t wrak.
Bebakende wrakken
Op h e t zuidelijk ta lu d  van h e t W est 
diep zit een w rak d a t eventjes gedekt 
is bij L.L.W.S. Een groene spitse ton  
lig t ongeveer twee kabellengten zee­
w aarts  u it h e t wrak.
Ligging van  h e t w rak : 51° 09’ 07” 
N. - 2° 39’ 29” E.
Ligging van  de ton  : 51° 09’ 16” N. - 
2° 39’ 20” E.
In  h e t S.E.-gebied van de Grote R e­
de van  Oostende zit een w rak w aar op 
een diepte van 24 dm bij L.L.W.S. 
w aargenom en werd. Een groene spit­
s s  ton  ligt a an  de zeew aartse zijde 
van h e t wrak.
Ligging van hefi w rak : 51° 17’ 26” 
N. - 2° 58’ 25” E.
Ligging van de ton : 51° 17’ 32” N. - 
2° 58’ 25” E.
Onbebakende wrakken
In  h e t S.E.-gebied van  de R ech t­
streekse Kil zit een versperring, w aar 
op een diepte van 31 dm  bij L.L.W.S. 
werd waargenom en.
Ligging van  de versperring : 51° 14’ 
44” N. - 2° 54’ 05” E.
Schelde
W ijziging in de betonning en 
verlichting  
LIEFKENSHOEK
De volgende, tegen de Oostzijde 
van  h e t vaarw ater gelegen boeien wer 
den opgenomen.
a) d groene w raklichtboei —• Lig­
ging 51° 18’ 06” N. - 4° 16’ 51” E.
b) de zw arte stompe ton n r  51 — 
Ligging 51° 18’ 18” N. - 4° 16’ 34” E.
Een zw arte lichtboei nr. 51, verto­
nende een rood onderbroken lich t — 
helder. 4 sec. — verd. 4 sec. — werd 
gelegd aan  dezelfde zijde van  h e t 
vaarw ater — Ligging : 51° 18’ 12” N. 
4 ' 16’ 43” E.
De afw aartse grenzen van de groe­
ne sector van de lich ten  steiger Lilloo 
en Liefkenshoek w erden aan  de lig­
ging der zw arte lichtboei n r  51 a a n ­
gepast en schijnen nu respectievelijk 
to t in  85° en 148°.
NEDERLAND 
Zijpe ton verlegd
N aar 0,1 zm beS de vroegere p laats 
is verlegd de rode spitse ton  «No. 8».
Not. Aankondigingen
Studie van N otaris 
MAURICE QUAGHEBEUR
Leopoldlaan, 10 te Oostende
Rechtbanken
CORRECTIONELE RECHTBANK  
BRUGGE
Dewilde Raymond, autobestuurder 
te Oostende, onvrijw. w onden 700 fr.
W atthee Eugène patissier te B ian­
kenberge, n ie t aangifte  van  zijn  auto 
700 fr.
Dem eester Henri, visser te Oostende 
jach tm isd rijven  en doden van  m eeu­
wen 1100 fr. (voorw.).
Dhooghe Charles, aannem er te  Zee­
brugge, onw ettig vervoeren van spring 
stoffen  700 fr.
Claeys Alfons, electrieker te  Oost­
ende, n ie t betalen  onderhoudsgeld aan  
zijne echtgenote 1 m. en 700 fr.
Duwel Emma, werkvrouw te Oost­
ende, slagen 350 fr. (voorw.)
Vynck M agdalena, huishoudster te  
Oostende, slagen 210 fr. (voorw.)
Vanderwiele Leo, electrieker te Oost 
ende, d iefsta l van  steenkolen 1400 fr.
— M onstrey Eïza, hu ishoudster te  
Oostende, diefstal van geld en textiel-
zegels : 2.100 fran k  boete.
— Van Eeghem Jozef .landbouwer 
te  Biankenberge, onwettig vervoer 
van  aardappelen  : 1 m aand  en  7.000 
fran k  boete.
Claeys Elisabeth, schenkm eid te 
B iankenberge, heling van een brie 
ven tas  : 1 m aand  en 700 frank.
H ubrecht Emiel, handelsvertegen­
w oordiger te  Oostende, m isbruik van 
vertrouw en voor een bedrag van 500 
fra n k  : 1 m aand  en 700 frank.
B rochaërt Philippe, herbergier te  
Heist, onw ettig bezit van geestrijke 
d ran k en  : 700 fran k  boeten, sluiting 
van  herberg  gedurende 15 dagen.
W eynens M aria, herberg ierster te 
B iankenberge, inbreuk op h e t regiem 
van de alcohol : 350 fr. 
CORRECTIONELE RECHTBANK TE  
VEURNE
H erbert M olhant, electrieker te  
Koksijde, n ie t aangifte  pistool 3500 fr.
Adrienne Decra, landbouw ster te 
Steene, m elkvervalsing 700 fr. boete, 
j K arei Dobbelaere, beenhouwer te 
; Nieuwpoort, verkoop aan  overdreven 
j p rijzen  en sm aad aan  de • rijksw ach- 
I te rs  : 1 m aand  en 1.350 fr. boete.
Op Dinsdag 10 Februari 1948 te  15
u u r in  h e i lokaal P rins Boudewijn, 
St. S eb astiaan straa t, 22 te  Oostende 
INSTEL met 1/2% premie
STAD OOSTENDE
H et vroeger
HOTEL BEAU RIVAG E
gans vernield 
Albert I Wandeling
(center van  Zeedijk tussen  de Hotels 
Plage en Splendid)
O ppervlakte 590 m2.
O nm iddelli;k genot.
Voor alle nadere  in lichtingen zich 
wenden te n  kan to re  van de verkopen­
de notaris. (642)
Studie van M eester 
Pierre DENIS
doctor in  de rechten, n o ta ris  te  
Nieuwpoort
Op Dinsdag 27 Januari 1948 om 3 u.
’s nam iddags ter herberg «T ram sta­
tie» bij de heer B lanche te  Lom bardzij 
de.
TOESLAG van
GEMEENTE LOMBARTSIJDE  
Een ZEER GOED
W O O N H U I S
Klijtendijkstraat, 5 groot 1 a. 22 ca,
Gewone voorwaarden.
INGESTELD : 86.000 Fr
Voor alle verdere inlichtingen zich- 
wenden te r  studie van  voornoemden 
no taris  P. Denis, K okstraat, 9.
(631)
Zoeklichtjes
hum . ....................n u
♦  TE  KOOP: G ans nieuwe sta len  vaar 
tuig, voorzien van een Motor Deutz 
180 P.K.
Gereed om te  varen. Adres Bureel 
blad  (633)
♦  Men aan v aard t alle dactylo en co- 
pijwerk zeer verzorgd. Spoedige bedie 
n ing  : goedkope prijs, zich wenden bu 
reel blad. (615)
♦  Bouwgrond te koop, goede beleg­
ging oppervlakte 1.400 m2. G elegen 
De Haan. Nadere in lich tingen  schrij­
ven of zich wenden bureel blad.
(5<W
♦  Zoek alle slag van M otoren te koop 
van  20 to t 160 P.K.
Schrijven bureel blad J. B. (618)
T E  K O O P
♦  M otorvissersvaartuig 15.65 irt Deutz 
70 P.K. van 1942.
♦  M otorvissersvaartuig 15.65 m. A.B.C 
m otor 80 P.K. van 1942.
♦Motorvissersvaartuig 16 m me*- mo­
tor A.B.C. 80 P.K. vàn 1942.
♦  M otorvissersvaartuig 17 m. m et mo­
tor A.B.C. van 80 P.K. van  1942.
♦  M otorvissersvaartuig B.T. 15,25 van 
1942 m et m otor A WA 40 P.K. van 1942
♦  M otorvissersvaartuig 42,53 BT 15 
in  kiel m et m otor Moës 120 P.K.; 1942
♦  M otorvissersvaartuig BT 22,57 14 m 
m et m otor Moës 80 P.K. van  1943.
♦  M otorvissersvaartuig BT 16,71 mo­
to r A.B.C. 18 P.K. van 1935. '
♦  Open boot BT. 10,66 m et m otor ABC 
18 P.K. van 1935.
♦  M otorvissersvaartuig BT. 23,83 mo­
tor A.B.C. 80 P.K. van 1943.
♦  Motor Deutz te  koop van 25 P.K. 
Bureel van  h e t blad  (641)
♦  Te koop gevraagd, scheepsm otoren 
compleet van 40 to t 100 P.K.; S chrij­
ven m et prijsopgave, ouderdom, bu­
reel van h e t blad onder de le tte rs  R.P.
(635)
♦  Te koop een vissersvaartuig zonder 
m otor gebouwd in  1945, op de werf 
Panesi, overm eten 20 m. Nadere in ­
lichtingen bureel van h e t blad (636)
♦  Te koop een visservaartu ig  gebouwd 
in 1946 voorzien van een .notor van 
200 P.K. R uston 6 cylinder, 21 lengte 
over alles, 6 m. breed.
Inlich tingen  bureel blad (637)
♦  Te koop Diesel m otor Deutz \ a n  7 
à  10 P.K. dienstig als hulpm otor voor 
vissersvaartuig, zich wenden Cattoo" 
Osc. C airostraat, 17 Obstende. (638>
♦  Te koop 6 N aphtem otors en Ber­
n a rd  in  goede s ta a t van  7 to t 10 P.K.
Adres ten  burele van h e t blad (639)
♦  Te Koop : 4 nieuwe vissersvaartu i­
gen m et volgende afm etingen 26 m. 
op 7 m. op 3 m.
P rijsv raag  zeer gering.
Voor alle inlichtingen zich wenden 
bij de F irm a MINE, Damse vaart, 1 
Brugge. (633)
Bouwgrond te koop gelegen langs 
de Congolaan Opex-Oostende; F aca­
de 6.50 m. ; Oppervlakte 760 m2. 
In lich tingen  bureel blad (625)
Te koop Motor Deutz S.V.N. 336 -  
160 P.K. - 4 Cylinder - 450 500 T. 
m e t reservestukken - type 1938 in 
zeer goede s ta a t - voorw aarden zich 
wenden bureel van h e t blad (624)
SÆeepômataxm RUSTON
z o i n I G
m i i n r n
(220)
VALCKE Gebr. Oostende
Met Vi&ôeûjâeCang, aaa% de Stadia
Op Vrijdag 16 Januari jl. hield dhr. 
>J. Vanthillo, algemeen secretaris van 
-de Nationale Federatie van het Vis­
serijbedrijf, de Vishandel en de Vis- 
nijverheid voor de Vlaamse zender 
van het N.I.R. een belangrijke cause­
rie , waarvan w ij hieronder de volle­
dige tekst weergeven.
DE INSPANNING DER
PRO DUCTIEM IDDENS
In  h e t raam  van  h e t sch itterend  
economisch herste l van  h e t land heeft 
onze visserij een zeer grote inspan­
n in g  geleverd, die door enkele cijfers 
op sfdoende wijze k an  geillustreerd 
worden.
Onze vissersvloot bedroeg op h e t ein 
d‘e van 1938, 510 eenheden, m et een 
to ta le  b ru to  tonnem aat van 28.037 
to n  en een to ta le  paardek rach t van  
59.672 P.K. Zij werd door de oorlog 
zw aar gehavend, doch de wederop­
bouw werd m et k rach t aangepakt en 
einde 1946 bedroeg de vloot 479 een­
heden, m et 22.533 b ru to  ton en 51.433 
P.K. Op h e t einde van  1947 bedroeg 
zij 513 eenheden, m et 31.536 ton  en 
60.146 P.K. H et vooroorlogse peil werd 
d u s  opnieuw bereikt en zelfs lichtelijk  
overschreden.
Onze aanvoer van alle vissoorten, 
h a r in g  en st>rot inVxwrenen. bedroeg 
in  1938 39 millioen kilo, voor een to ­
ta le  w aarde van 123 millioen frank. 
I n  1946 bedroeg deze aanvoer b ijna 
70 miHioen kilo voor een to ta le  w aar­
de van  445 millioen fran k  en in 1947 
zal deze aanvoer ongeveer 75 millioen 
kilo bedragen, voor een totale w aarde 
v a n  ruim  500 millioen frank . De a a n ­
voer van onze vloot is dus verdubbeld 
in  gewicht en vervierdubbeld in  w aar­
de.
HOE WERDEN DEZE RESULTATEN  
I1N DE HAND GEW ERKT ?
Twee factoren hebben d it sch itte ­
re n d  resultaat, mogeh-'k eem aakt : 
1. de biologische fac to r : door de oor- 
I ok werd de Noord-Europese visserij 
grotendeels lamgelegd, zodat de vis 
zich ongestoord kon verm enigvuldi­
gen. D it h ad  voor gevolg niet, alleen 
veel rijkere vangsten- ma a r  m aakte 
l i e t  de vissers mogeliik de d ich ter ge- 
lesren visgronden in tensief u it te b a ­
ten . in  p laa ts  vàn de visgronden die 
-verder gelegen ziin  te  m oeten onzoe- 
~ken. De ro ta tie  van  de vloot werd h ier 
m<=de dns in  aanzienlijke m ate ver­
sneld. Een enkel voorbeeld te r illus­
tra tie . De viRserii in b e t kustgebied 
h rn ch t in  '1938 180.000 kilo o-n en in 
1946 n ie t m inder dan  7.900 000 kilo. 
De tweede factor is van technische 
aard . Ju is t z o ^ s  W.1 de koonvaardii- 
-tfioot. werd bij de wederopbouw van 
de vissersvloot de nadruk  srelegd on 
gro tere  tonnem aat. dus. m eer vangst- 
canaciteit. en grotere voortstuw ings- 
k ra c h t, dus snellere ro tatie . Deze po­
litiek  van  onze vissers is de juiste. 
Im m ers, door intensieve uttbatinsr der 
d ich ter gelegen visgronden m oeten 
d°^e visgronden in  betrekkeliik korte 
ti.id w orden uitgenut. zodat de sche­
p e n  verplicht zullen ziin ^eïeideliik
paald  geen verm eerdering van  de klei 
ne en  m iddelm atige vissersvaartuigen.
Een overdreven uitbreiding van  o n ­
ze vissersvloot kan hierm ede dus ver­
m eden worden en we drukken  de wens 
u it da t de reglem entering w aartoe ons 
land zich op h e t in te rn a tio n aa l p lan  
verbond weldra in  een  w ettekst zal 
worden vastgelegd.
DE S TIJG IN G  VAN DE INVOER
Doch n ie t alleen onze aanvoer van 
vis en visserijproducten is in  zeer aan  
zienlijke m ate gestegen. Hetzelfde 
moet worden gezegd van  onze invoer. 
Onze invoer van verse vis, w aarbij we 
haring  en sprot bu iten  beschouwing 
laten , bedroeg in  1938 6.600 ton  voor 
een w aarde van 28 m illioen frank . In  
1946 bedroeg deze invoer n ie t m inder 
dan  13.000 ton  voor een globale w aar­
de van  194 millioen fran k  en h e t la a t 
geen tw ijfel d a t onze invoer van  verse 
vis in  1947 n ie t m inder zal bedragen. 
Als we de invoercijfers van  1946 even 
nad er bekijken zien we d a t  2 van
periode van  1938.
Onze uitvoer van  verse vis alleen be­
droeg b ijn a  10.000 to n  tegen 2.609 ton.
ERNSTIG E B EZORGDHEID
Als m en zich bij deze globale c ij­
fers houdt, kom t dus h e t beeld d a t 
onze visserij vertoont in  grote tre k ­
ken overeen m et d a t van  heel onze n a  
tionale economie : sterk  gestegen 
productie, b innen lands verbruik, in ­
voer en  uitvoer en zou m en geneigd 
z ijn  te  zeggen d a t  alles u itstekend  
gaat. Als we n u  ech ter de cijfers w at 
nader gaan  ontleden, m aak t d it op ti­
misme p laa ts  voor ernstige bezorgd­
heid.
. Voor onze kleine kustvisserij s taan  
de zaken nu  reeds slecht, Zij is a a n ­
gewezen op w in te rharing  die in  h e t 
lan d  zelf geen afzet m eer v ind t en  
op garnaal, w aarvan  een flink  deel 
vóór de oorlog door F ran k rijk  werd 
afgenom en. M et de vooruitzichten 
voor de w in te rh arin g  n a a r  h e t tra d i­
tioneel afzetgebied, D uitsland, s ta a t 
h e t zeer ongunstig, gezien h e t gebrek 
a a n  betalingsm ogelijkheid. F ra n k ­
rijk , w aarvan  de handelsbalans tegen 
over ons la n d  u ite rs t ongunstig  is, 
m aak t m oeilijkheden om h e t  klein 
con tingen t ga rn aa l d a t ons werd toe­
gekend af te  nem en. Als we verder 
onze uitvoercijfers voor verse vis n a ­
gaan , zien wij d a t de uitvoer sinds 
h e t begin v an  h e t ja a r  snel bergaf 
gaat, alhoewel de N ationale Federatie  
van  h e t V isserijbedrijf, de V ishandel 
en de V isnijverheid er in  geslaagd was 
aanzienlijke exportcontingenten  voor 
vis en h a rin g  in  verschillende h a n ­
delsverdragen te  doen opnemen. De­
ze ach te ru itg an g  is slechts gedeeltelijk 
seizoenm atig en  m oet voor een deel 
w orden toegeschreven aan  onze te d u ­
re prijzen, a a n  de taks op de uitvoer 
en  a a n  deviezenm oeilijkhedèn, die, 
gezien de op de spits gedreven cre- 
dietpositie van  ons lan d  tegenover de 
m eeste Europese landen  eerder zullen 
verm eerderen d an  verm inderen. Ook 
onze conservenindustrie, die zich n a  de 
oorlog flink  gem oderniseerd h ad  en 
een deel v an  onze w in terharing  voor 
de export zou k u nnen  verwerken, on­
derg aa t de w eerslag van  deze m oeilijk 
heden. De onm iddellijke vooruitzich­
ten  voor ons v isserijbedrijf z ijn  dus 
d a t de uitvoerm ogelijkheden eerder
aan -
onze drie voornaam ste leveranciers.
nl. N ederland en Noorwegen ongeveer ' zullen verm inderen, terw ijl de 
op h e t vooroorlogse peil ziin  bliiven voer nog in  stijgende lijn  g aa t en  de 
staan , terwi.il D enem arken zijn  invoer invoer zich nog steeds op h e t hoog 
van verse vis in  ons land  m eer dan  peil van 1946 h an d h aa ft. H ier d reig t 
vervierdubbeld heeft. D enem arken . een verbreking van  h e t evenw icht
leefde tiidens de oorlog in  een soort 
van  economische en m ilitaire w indstil 
te  en heeft ziin  vissersvloot geweldig 
uitgebreid, zodat h e t th a n s  m et zijn 
kleine bevolking voor een enorm  over­
schot s taa t, da t ten  allen prijze moet 
worden uitgevoerd. We zeggen wel ten  
alle prijze w an t de Deense vis op on­
ze m ark t, is voor een deel consignatie- 
vis dit wil zeggen vis die 
n ie t aan  vaste p rijs  w ordt geleverd 
en w aarbij de Denen zich tevreden stel 
len met, de prijs die m en h en  wil be­
talen. We komen op die Deense con- 
signatievis zo dadelijk  nog terug.
DE UITVOER VAN 
VISSERIJPRODUCTEN
Als we nu  even de som willen m a­
ken van  onze eigen aanvoer a a n  de 
kust en van  onze invoer, kom en we 
to t verrassend hoge cijfers en  zouden 
we op h e t eerste zicht m oeten veron­
derstellen d a t w aar tegenover vóór de 
oorlog, zulke grote hoeveelheden vis 
worden op de m ark t gebracht, de 
nrijs die aan  onze vissers w ordt be­
taa ld  zeker n ie t lonend m eer k an  zijn. 
Dit is ech ter gelukkig n ie t h e t geval 
Over h e t algemeen is de p rijs  a a n  de 
visser nog lonend, alhoewel h e t glo­
baal coëfficiënt van verhoging tegen ­
over 1938 n ie t overdreven m oet w or­
den geacht. D it verschijnsel is te 
danken  aan  twee factoren. In  de eer­
ste p laats, en h e t is zeer verheugend 
dit te kunnen aanstiopen  is h e t ver­
bruik van vis in  België in  sterke m a­
te  gestegen. H et fe it s ta a t vast d a t 
onze bevolking de sm aak van  de vis 
beet h eeft en d it gezonde voedsel bij 
u itstek  th an s  bij ons veel m eer w aa r­
dering v indt dan vóór de oorlog. De 
vis kom t trouw ens in  u itstekende 
s ta a t van verscheid op de m ark t en  er
I
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a a n  de verder gelegen visgronden te  is keus in  overvloed. H et s ta a t ech ter 
g a a n  opzoeken. De grotere u i tb a t in g -  ! vast d a t de b innenlandse m ark t al- 
kosten  der langere reizen dienen dan  leen n ie t in  s ta a t zou zijn  geweest.
goedgem aakt door snellere verp laa t­
sing  en  grotere vangstcapaciteit.
HET GEVAAR VAN 
OVERBEVISSING
De zee is geen onuitnntteliike bron, 
zoals oningewijden veelal veronder­
stellen. D o o r  intensieve bevissing 
kunnen  de vïserronden wel des-eüik 
u itgeput worden en dit. verschijnsel 
hebben  we na  de eerste wereldoorlog 
reeds m eegem aakt. Om deze u itn u t- 
ti.ng te  keer te  gaan werd in 1946 te 
Londen door alle landen  welke de 
Noordzee bevissen een. ' zogenaam de 
«overfishing conference» gehouden, 
w aarb ij door deze .landen de verbin­
tenis werd aangegaan de m azen der 
n e tte n  groot eenoeg te  houden om de 
k’eine vis te  la ten  on tsnappen  en de 
kieine vis die toch in  het n e t kom t te ­
rug  over boord te- gooien. Bovendien 
w erd een «gentlem en’s agreement,» 
afgesloten w aarbij alle deelnemende 
landen  in  1948 en 1949 elk voor zich 
zelf bijkom ende m aatregelen  zou tre f 
•fen om de overbevissing in  de Noord­
zee en  de aannaïende visgronden te 
keer te  gaan. Ons land verbond zich 
er toe geen substantiele verm eerde­
ring  van  zijn  vissersvloot to t s tand  te 
brengen to t einde 1949, en meer be-
bij verdubbelde aahvoer en invoer, 
he t evenwicht in  ons visserijbedrijf te 
blijven verzekeren. Een flink  deel van 
onze aanvoer diende in  h e t buiten land  
te  worden afgezet en in  d it opset is 
m en geslaagd. Onze exporteurs heb­
ben onder zeer moeilijke voorw aarden 
op h e t gebied van betaling  en andere 
m odaliteiten alles bij e lkaar geduren­
de de eerste negen m aanden  van dit 
ja a r  b ijna  18.000 ton  vis en  visserij­
producten uitgevoerd, in  hoofdzaak 
n a a r Engeland, F ran k rijk  en Italië, 
tegen slechts 5.300 ton  voor dezelfde
die ons inziens alleen k an  verm eden 
w orden door de invoer b innen  rede­
lijke grenzen te  brengen. H et is d a a r­
om vooralsnog n ie t vereist de sta rre  
con tingen teringsm aatregelen  die vóór 
de oorlog de invoer van verse vis op 
een zeer laag  peil hadden  gebracht, 
opnieuw in  voege te brengen. Voldoen 
de w are het, de invoer van  consigna- 
tievis, d.w.z. van  vis die n ie t b e a n t­
w oordt aan  de w erkelijke vraag  op 
eigen m ark t, m aar aan  een dw ang 
w aarin  bvb. een land  als D enem arken 
zich bevindt om zich te n  allen prijze 
van een zo groot productieoverschot 
te  on tlasten , op de een of andere w ij­
ze u it te  schakelen. De invoer d ien t 
regelm atig en  geregeld te  zijn, d a a r­
over zijn  alle belanghebbenden, m et 
inbegrip der ernstige im portfirm a’s, 
h e t eens. De N ationale F ederatie van 
h e t V isserijbedrijf, de V ishandel en  de 
V isnijverheid groepeert alle betrokken 
bedrijfstakken. H aar ta a k  m oet h e t 
zijn  in  d it verband constructieve 
voorstellen a a n  onze overheidsinstan­
ties te  doen, w aarbij alle . belangen, 
ook die van  de verbruiker, geëerbie­
digd worden. We zouden zelfs willen 
zeggen in  de eerste p laa ts  die van  de 
verbruiker. Im m ers, de versteviging en 
de u itbreid ing van  h e t b innenlands 
verbruik is de voornaam ste en de 
sterkste  steun  van  een bloeiend visse­
rijbedrijf in  ons land. 
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SPIJSKAART VOOR DE GANSE 
W EEK
ZONDAG : C ham pignontoast - Ma­
dère saus - K alvertong - Aardappelen 
Fruit.
MAANDAG : Preisoep - W itloofsouf 
flé - Hesp.
DINSDAG : Paling m atelote - Aard 
appelpuree - Verloren brood.
WOENSDAG : Erwtensoep - Kalver 
n ier - Spruitjes, w itte  saus -  A ardap­
pelen •
DONDERDAG : G egarneerde zuur­
kool - K nakw orstjes -  A ardappelpu­
ree.
VRIJDAG : Stokvis -  M ostaardsaus 
Aardappelen - Vla.
ZATERDAG : Schapenhutsepot.
PALING MATELOTE
De paling  w aarvan  h e t vel afge­
stroopt is en onthoofd, in  tronkjes 
van 2 cm. snijden. In  een kastro l doen 
en bedekken m et 1/2 w ater 1 /2  w itte 
wijn. (w ijn alleen indien de beurs da t 
toe laa t), 1 gesnipperde a ju in  een pak 
je peterselie, w aterkers en kervel, 
zout bijvoegen. Een weinig langer dan  
10 min. la ten  koken.
De vis u it de bereiding halen. Er 
een zestal paddestoelen, en evenveel 
kleine a ju in tjes  die eventjes in  boter 
«gesmolten» w erden er bij voegen, als 
ook een grote noot boter. Eventjes n a  
zien of er genoeg specerij in  de saus 
is. Binden m et een weinig aardappel- 
bloem of maizena. De paling  op een 
schotel schikken. De saus er over gie­
ten. G arneren  m et croutons.
W ITLOOFSOUFFLE
Uw witloof in w ater m et w at citroen­
sap, peper en zout la ten  koken. Als ze 
g aar gekookt zijn, door een teem s of 
een passe-vite steken. Voeg er nu  wat 
verse aardappelpuree bi.i, een goede 
klont boter, 2 eierdooiers en het wit er 
van in  sneeuw geslagen. Een vuurvas­
te schotel boteren, de bereiding er in 
doen. C hapelure op strooien, enkele 
nootjes boter opleggen. In  de oven een 
goudbruin korstje la ten  krijgen.
HET OPMAKEN VAN EEN BUDGET
SCHOOLGELDEN, enz.
We hebben in ons budget daarvoor 
10 t.h , van he t inkom en voorzien. Dit 
is enkel theoretisch  als ik mij zo m ag 
uitdrukken, w an t er is n ie ts in ’t bud 
get, d a t zoveel varieert als ju is t die 
post. H et h an g t n a tu u rlijk  in  de le  
p laats af van he t aan ta l kinderen die 
deel uitm aken van ’t  huishouden. Ver 
der zijn sommige ouders bereid veel te  
offeren om hun  kinderen een eerste 
k las opvoeding te  geven, terw ijl ande­
re d aa r n iet zo veel belang aan  hech- 
ten.
Indien u echter voor uw kind (eren) 
grootse vooruitzichten h eb t en h e t 
kind heeft bewezen voldoende aanleg 
te  hebben om la te r studiën te  doen, 
dan  ware h e t wi;'s reeds nu dit geld te  
sparen  van uw m aandelijks inkom en 
om la te r n ie t voor onverw achts gro­
te uitgaven te  staan .
JCCedexen
M isschien komt dit 10 t.h. hier u 
w at povertjes voor vergeleken bij de 
vorige 10. M aar m eer m ag d aa r w er­
kelijk n ie t aan  besteed worden als u 
w enst de rest in evenwicht te houden.
Hier m oet weeral de huisvrouw als 
fee optreden. W at een voordeel als ze 
kan  naaien  en m et één patroon tje  
twee verschillende kleedjes kan  m a­
ken. W at ze in  elk geval m oet kennen 
is kleedjes en broekjes en dergelijk 
voor de kleuters te  m aken of te  brei* 
en. Ook uit oude kleren van h a a r zelf 
m oet ze kunnen knippen voor h a a r 
kroost. Heeft ze geen tijd  om dat ze 
w erkt bv, dan  zal h e t toch  enkel f a t ­
soen kosten als de k leerm aaksters 
voor de jeugdige dochter een kleedje, 
een m ante ltje  of voor kleine broer een 
broek of een blouse moet maken.
VER M AKELIIJKHEDEN EN 
VACANTIE
Veel kan  over d it onderwerp n iet ge 
schreven worden om dat ieder hu is­
houden en zelfs ieder persoon daar 
uiteenlopende gedachten op nahoudt. 
N ochtans is h e t wijs als u jaarlijks 
vacantie neem t, iedere m aand  (of ie­
dere week) d aar een som m etje voor 
weg te  leggen om als de vacantie 
komt, u die gem akkelijk zoudt kun­
nen financieren.
Oj ia  U ite H Ù jâ
Ik weet niet welk man mijn grootva­
der was; het interesseert me veel meer 
je weten welke man zijn kleinzoon zal 
worden.
A. LINCOLN.
W aarschijnlijk  w enst iedere vrouw 
er lieftallig en aantrekkeli.'k u it te  
zien. L aa t mij u zeggen d a t dit n iet zo 
onmogelijk is als u wel denkt. Er is zo 
oneindig veel d a t ge voor u  zelf k u n t 
doen. In  zes m aanden  van h ier k u n t 
u als u wilt er zo veel lieftalliger u it­
zien. H et v raag t n a tu u rlijk  moeite. 
Meer moeite en aandacht, meer wils­
k rach t en intelligentie d an  geld. En. 
zeg nu n ie t d a t h e t u n ie t kan  sche­
len, d a t he t n iet van belang is : h e t 
is wel van belang ! Niet alleen voor u 
zelf m aar heel zeker ook voor ande­
ren  en  vooral voor uw onm iddelijke 
omgeving.
’k heb eens ’n  brief gelezen a a n  een 
schoonheidsinstituut gericht. Hij w as 
geschreven van een dame van 70 
ja a r; ze vond zich n ie t te oud om a a n  
h a a r  schoonheid te  denken en zei : 
«Ik voel d a t ik h e t aan  m ijn kinderen 
en kleinkinderen schuldig ben en a l­
tijd  zo mooi uit te  zien als m aar kan. 
Ik  doe h e t voor hen». Voor hen ... Is  
het voor u de moeite niet, dan  m aak t 
u er heel zeker iem and uit uw omge­
ving. mee gelukkig. Uw m an, uw k in ­
deren, uw vriendenkring, zelfs de m en 
sen w aar u voor de m eest alledaagse 
zaken mee in  aanrak ing  komt. Ze zou 
den er allem aal m in of m eer fier op 
gaan  als u onder hun  ogen ineens ging 
ontluiken als een onverw achtse 
«schoonheid». Ze zouden er ook ge­
lukkiger door worden om dat iets v an  
uw stralende frisheid in  hen  zou een 
weerspiegeling vinden.
H et kom t er weinig op aan, hoe oud 
u nu  bent. H et enige w at van u nu  ge­
vraagd wordt is standvastigheid  en 
zorg. Als ge u een program m a voorge­
schreven heb en u gaa t daarm ee be­
ginnen moet u niet, om dat u eens ex­
tra  moe ben t of ex tra  veel werk hebt, 
de zorgen die u voorgenomen heb t toe 
te passen, verwaarlozen. Of u m oet 
ook niet, om dat u n a  een week geen 
verandering gewaar wordt, nu  m aar 
ermee uitscheiden. Dan ziet u er toe­
komend jaar. precies nog zo uit als 
th a n s  : enkel een ja a r  ouder. Als er 
heel veel te  reform eren valt, zult u  
natuurli.'k  meer geduld en w ilskracht 
van doen hebben  dan  als u bv: m aa r 
een p aa r kgr. te  veel weegt en u die 
w ilt verliezen,
Ik  zal in een reeks artikeltjes u zo­
veel mogelijk wenken geven. D it is 
een werkje d a t voor de w inter «ge­
knipt» schijnt, zo d a t u m et de lente 
even mooi bent als h e t ontw akende 
schoon in de natuur.
ffitie u & iâ u ô ,
Huismoeder — Ik vind h e t wel 
p ractisch  een budget op te stellen om 
besparingen te doen. M aar als wij 
th u is  conserven eten, dan is he t n ie t 
om dat ik denk op m ijn gemak of de 
gezondheid van m un  fam ilie u it h e t 
oog verlies, m aar wel om besparingen 
te  doen d aar conserven goedkoper 
zijn dan  verse groenten en ook m inder 
onkosten vragen bij he t bereiden. Ik  
woon op de tweede verdieping en be­
schik n iet over een groen ten tu in tje  
noch over een inkom en d a t ons toe­
laa t elke dag verse groenten te  eten.
Huismoeder.
— Die brief heeft me plezier ge­
daan  om dat u bewijst d a t u zich aan  
onze rubriek interesseert.. M aar foei ! 
W at een m anier hebt u om besparin ­
gen te doen ? Conserven ZIJN du u r­
der ! L aat ons de goedkoopste ne­
m en : de Amerikaanse. Welnu een 
doos van 3 /4  liter boontjes w aarin  
geen 750 gr. groente aanwezig zijn 
verm its er ook vocht bij is, kost 8,35 fr 
Diezelfde bonen gingen laa ts te  zomer 
8 fr. voor 1 kgr. En de groenten w aren 
buitengewoon duur door de droogte. 
Had u in die periode boontjes inge­
legd. dan  zou dezelfde hoeveelheid u 
nu, om duur te  zijn, -5 fr. kosten. Bij 
de bereiding ervan kom t hetzelfde van 
pas.
D at u geen tu in tje  hebt vindt ik 
spijtig. Hebt u al eens geprobeerd pe­
terselie in  een vensterbakje buiten te  
kweken ? D at is op om h e t even wel­
ke verdieping mogelijk en geeft aan  
zoveel gerechten een aangenam e 
sm aak, zonder te  spreken van de ver- 
sierm ogelijkheden die h a a r  geurig groe 
ne blaadjes bieden.
CINDERELLA.
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VERKOOP 
S chrijf- en Rekenmachines
O nderhoud en herstelling  te r  
plaatse
A. VANDERNOOT
I  ♦  M aria Theresiastraat, 16 
i ♦  OOSTENDE — Tel. 72113
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j DOKTERSDIENST
Op Zondag 18 Jan u a ri lz48. Bij af-
I wezigheid van de gewone huisdokter, 
! gelieve men zich te  wenden to t : Dr. 
j Jauquet, B lauw kasteelstraat, 26, Tel.
I 721.55.
i APO THEEKDIENST
I
Op Zondag 18 Jan u a ri lz48. D ienst­
doende gans de dag alsook n ach t­
d ienst van 17 Jan . to t 30 Jan . 1948 : 
A potheker Q uaghebeur, Torhoutsteen 
weg, 169.
DIERENARTS DR. DISTAVE
raadplegingen van  3 to t 4 u. Telefoon
728.62 - Rozenlaan, 33 (416)
Het onfeilbaar geneesmiddel
VOOR STEK- SN IJ- en BRAND 
WONDEN alsook VOOR SPEEN 
EN ECZEMA
W O N D E R Z A L F
I NDI ANA
— Te koop in alle apotheken  —
(325)
VERLOREN EN TERUGGEVONDEN
Derinck Monique, wonende Brussels 
s traa t, 4, verloor h a a r  brieventas, in - 
houdende eenzelvigheidskaart en  w at 
geld. Het verlorene werd ech ter spoe­
dig teruggevonden. Ny.
EEN ROODGESCHILDERDE AUTO  
W ORDT OPGEZOCHT...
Door een onbekende au to  werd op 
de Torhoutsteenw eg, voor h e t hu is n r  
304 een la n ta a rn p a a l omvergereden. 
De P aal stond to ta a l gebogen en de 
lam p was gebroken. De aan rijd ing  
deed zich voor rond 21.30 u. op 19 Jan .
11. H et enige signalem ent d a t m en no­
pens de aan rijder kon doorgeven w as 
d a t de auto in het rood was geschil­
derd. Ny.
BIJ DE LUSTIG E ZIIGOMARS
Het eerste feest van een hele reeks 
welke wordt ingericht door de Lief­
dadigheidsvereniging «De Lustige Zi- 
gomars» g aa t door op 25 Ja n u a ri in 
h e t G em eentelijk Casino. De ingangs 
p rijs  is vastgesteld op 10' fr. Ny.
VOOR DE CARNAVALSTOET
Het Comité voor in rich ting  van de 
Jaarlijk se  K arnavalstoet sluit th a n s  
de zevende s teun lijs t m et een to taa l 
bedrag van 24.650 fr.
B IIJ DE OUD STRIJDERS VAN DE 
B RIG ADE PIRON
Op h e t Landelijk Congres van de 
O ud-S trijders der B rigade Piron te  
Brussel, werd overgegaan to t de h e r­
vorm ing van de Verbroedering to t een 
N at. Federatie. Reeds werden drie le­
den van de raad  van beheer aange­
steld  w aaronder voor de beide V laan­
deren, dhr. Bonnel. Een nauw ere sa ­
m enw erking m et de N.S.B. ligt in  ’t  
verschiet. In  de locale afdeling werd 
d it  steeds in  ach t genomen zodat hier 
geen m erkbare veranderingen zullen 
worden ingevoerd. Ny.
CINE CLUB OOSTENDE
Deze jonge vereniging van liefheb- 
bers-cinéasten  te lt  nu  reeds 25 leden 
H et doel van deze club is de opleiding 
en  volmaking van de leden zelf, te r ­
w ijl de verdere bekom m ernissen gaan 
n a a r  h e t m aken van reportages van 
onze stad  die, door verspreiding, een 
flinke publiciteit zouden daarstellen.
N aar alle w aarsch ijn lijkheid  zal de 
Club zich m et de volledige verfilming 
v an  he t bezoek van M ontgommery 
a a n  onze stad  gelasten.
A AN R IJD IN G
De auto  bestuurd  door dhr De Vlie- 
ghere u it B iankenberge, werd op de 
Torhoutsteenw eg, grondgebied Steene 
aangereden door een in  zig-zag r i j ­
dende wagen, gevoerd door de foor­
kram er Desmet Julien uit Brugge. Er 
w as slechts stoffelijke schade. Ny
GROOT BAL VAN DE ROYAL NAVY
H et bal ingerich t door de Belgische 
Sectie der Royal Navy, op 7 Februari, 
te  21 u. in de zalen van het Casino 
Com m unal, beloofd een daverend suc­
ces te  worden. De opbrengst zal ten  
goede komen aan  de sociale werken, 
door de sectie gesteund. Drie ensem ­
bles w erken mede : he t orkest van de 
Zeem acht, he t ensemble «De Popli- 
mond» en h e t orkest «Boehme». Ook 
H enri Caddrysee, de Belgische Fer- 
nandel en Liliane Lecluysse, de Oost­
endse R ina  K etty  zijn van de p artij.
Een tombola, bloemen, cotillons, 
verrassingen en a ttrac ties  zullen ver­
der de stem m ing verhogen. Het bal 
«Up Spirits» zal h a a r  eerste bijval 
voorbijstreven.
DIEVEN IN DE AARTSHERTOG- 
STRAAT
De wijk M ariakerke w erd in op­
schudding gebracht door de stoutm oe 
dige d iefstal gepleegd ten  nadele van 
tw ee inwoners van de A artshertogstr.
Bij Carroen Hector, wonende nr. 84 
w erden, op zijn koertje, drie hennen 
gestolen terw ijl bij Janssen  August, 
in  nr. 78, twee wollen pull-overs, een 
blauwe over-all, een slaapkleed en een 
golfbroek w erden weggenomen. Tot op 
heden werd geen spoor van de daders 
ontdekt. De d iefstal geschiedde in  de 
n a c h t van 15 op 16 dezer. Ny.
NOG GEEN OPHELDERING
De w apendiefstal in de K apellestr., 
destijds gepleegd ten  nadele van dhr. 
C atrysse van de w apenhandel Priem, 
b lijft nog steeds onopgehelderd. Al­
leen de auto  werd teruggevonden. Van 
de daders to t op heden geen spoor.
Ny.
ONGEVAL IIN DE V ISM IJN
Een vrachtw agen, bestuurd  door h. 
D’H ondt Albert uit Oostende, heeft; 
in  de vismijn, te r  hoogte van de ha- 
ringhalle, Peere P etrus aangereden. 
H et slachtoffer werd licht gekwetst.
Ny.
BOTSING
A an de de Sm et de N ayerlaan, n a ­
bij he t E. Feysplein, kwam h e t to t  een 
botsing tussen  de au to’s van F ra n ­
cois A lbert u it Brugge en A saert Jean  
u it Brussel. Er was stoffelijke schade.
Ny.
DINSDAG 10 FEBRUARI 
VASTENAVOND
EEN VRO LIJKE AVOND  
VOOR ALLEN
EEN BUITENGEW ONE
AVOND VOOR DE W INNERS
van de grote loten van de
K O L O N I A L E  LOTERI j
Trekking  
te Brussel 
18 Millioen worden verdeeld
(634)
STUKWERPEN VAN BOLGLAZEN & 
LAMPEN VAN DE OPENBARE 
V E R LIC H TIN G
Door onze G as- en E lectriciteits- 
d iensten werd onlangs vastgesteld  d a t 
onbekenden de bolglazen en  lam pen 
van de openbare verlichting stukwer- 
pen.
Onnodig te wijzen op h e t gevaar 
van dergelijke belham elstreken voor 
de bevolking en h e t verkeer.
Onze politie kreeg o p d rach t h a a r
I toezicht hierop te  verscherpen en on- 
j genadig proces-verbaal tegen de over 
! treders op te  stellen.
PLAATS VAN A D M IN IS TR A TIE F  
DIRECTEUR IN DE THERMEN
De p laa ts  van A dm inistratief D irec­
teu r in  de Therm en is te  begeven.
De aanvragen m oeten ten  la a ts te  
tegen 7 Februari 1948 ingediend w or­
den ten  Stadhuize.
Verdere inlichtingen te bekomen te  
Stadhuize, 8e bureau.
VERVRIEZEN - W ATERMETERS
De Stedelijke W aterdienst ra a d t de 
abonnenten aan  de volgende voorzorg 
m aatregelen  te  nem en bij h e t nade­
ren  van een vriesperiode :
1. De w aterm eter en de buizen die 
a a n  bevriezing blootgesteld zijn m oe­
ten  m et stroo en inpakking gedekt 
worden, of beter nog, m et een houten  
bekleedsel, opgevuld m et hooi, zaag­
meel, bladeren of kurk, om ringd w or­
den;
2e Gedurende de vorstperiode moe­
ten  de abonnenten iedere avond n a ­
d a t alle verbruik opgehouden h eeft 
de veiligheidskraan vóór de m eter ge­
p la a ts t sluiten, en de buizen der b in ­
nenleiding ledigen door he t openen 
van twee d ienstkranen.
Terloops m aken wij er U a tte n t op, 
d a t all|e kosten van herstelling , zo 
van de m eter als van de binnenleid in­
gen, die u it oorzaak van bevriezing 
defect zijn geraakt, door de abonnen­
ten  zelf m oeten worden afgedragen. 
» ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ » ♦ » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ < » ♦ » ♦ » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
VOOR UW P U B L IC IT E IT  EN ALLE 
AANKO NDIG INGEN
wendt U in volle vertrouwen to t het 
beheer van ons weekblad en vraag ons
P U B L I C I T E I T S T A R I E F .  
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
AANBESTEDING BEDBEKLEDING  
EN VENSTERGARNIERING
Op D onderdag 12 F ebruari 1948, te
11 u. zal in  h e t C abinet van dhr. B ur­
gemeester van Oostende ten  s tad h u i­
ze worden overgegaan to t de openba­
re  aanbesteding betreffende h e t leve­
ren  van bedbekleding en venste rgar- 
niering voor de derde verdieping van 
h e t Hotel van het Badpaleis.
De aanbiedingen m oeten aan g e te ­
kend te r post besteld worden ten  la a t 
ste op D insdag 10 Februari 1948.
Het lastenboek is verkrijgbaar in 
h e t Bureau van O penbare Werken, H. 
Serruyslaan, 54 te  Oostende, tegen  de 
p rijs  van 50 fr. of m its sto rting  van 
dit bedrag op postrekening nr. 5006 
van dhr. S tadsontvanger.
«BELGIAN G R A TITU D E TO  
BR ITA IN »
Met he t doel de dankbaarheid  van 
België aan  Engeland te  betuigen, h ad  
MeJ. Bauss van  Antw erpen aan  P rin ­
ses E lisabeth bij h a a r  21e jaa rfees t 
ëen verlof van 3 weken in  België aan­
geboden voor 500 Engelse kinderen,
Ten einde genoemd voorstel ten  u it 
voer te brengen  werd een Comité to t 
s tan d  gebracht. H et d ra a g t de n aam  
van  «Belgian G ra titude  to  B ritain»
De kinderen m oesten toekom en op
6 A ugustus la a ts t  doch wegens een 
epidemie van kinderverlam m ing werd 
de re is  uitgesteld. Deze zal n u  door­
g aan  op 23 M aart en  h e t verblijf zal 
duren  to t  13 April.
U it alle gewesten van  België zijn er 
aanv ragen  to t  herberg ing  van deze 
k inderen toegekomen.
E r b estaa t n o ch tan s vrees d a t veel 
van deze tijdelijke pleegouders hun  
aanbod n ie t zullen kunnen  gestand  
blijven voor h e t Paasverlof. D erhalve 
w ord t er een nieuwe oproep gedaan.
Alle fam ilies die w ensen een Engels 
k ind op te  nem en voor deze periode 
gelieven hun  aan v raag  te  la ten  ge­
worden aan  «Belgian G ratitude  to 
B ritain» H oogstraat, 28 te  Brugge, of 
Rood K ruis van België 95, K apellestr., 
Oostende.
Personen die in  de onm ogelijkheid 
z ijn  een kind op te  nem en en n ie tte ­
m in w ensen bij te  d ragen  to t  d it ge­
b a a r van  dankbaarheid , k u nnen  de 
reiskosten  helpen dekken door een bij 
drage te  sto rten  op P.C. rekening  6475 
van  de B ank «Société G énérale de 
Belgique» te  Brugge voor rekening nr. 
482,119 van «Belgian G ra titu d e  to  B ri­
tain».
AANBESTEDING LEVER IN G  EN 
PLAATSING VAN VLO ERTAPIJTEN
Op D onderdag 12 F eb ru ari 1948, te
11 u. zal in  h e t C abinet van  dhr. B ur­
gem eester van  O ostende te n  S tadhu i­
ze overgegaan worden to t  de openba­
re  aanbesteding betreffende h e t leve­
ren  en p laa tsen  van v loertap ijten  op 
de derde verdieping in  h e t H otel van 
h e t Badpaleis.
De aanbiedingen m oeten aangete­
kend te r  p o s t besteld w orden ten  la a t 
ste op D insdag 10 F eb ru ari 1948.
De offertes m ogen ook te r  zitting  
van de opening w orden afgegeven.
H et lastenboek is verk rijgbaar in 
h e t B ureau van  O penbare W erken, H. 
Serruyslaan, 54 te  Oostende, tegen  de 
p rijs  van  50 fr. of m its  sto rting  van 
d it bedrag op postrekening  nr. 5006 
van dhr. S tadsontvanger.
AANBESTEDING EFFENEN VAN 
GRONDEN OP HET 3e HANDELSDOK
Op D onderdag 5 F eb ru ari 1948, te
11 u. zal in  h e t K ab ine t van  dhr. B ur­
gem eester van O ostende te n  S tad h u i­
ze worden overgegaan to t  de openba­
re  aanbested ing  betreffende h e t ef­
fenen van  gronden op h e t 3e handels 
dok.
De aanbiedingen m oeten aan g e te ­
kend te r  post besteld worden, ten  la a t 
ste op D insdag 3 F eb ruari 1948.
De offerten  m ogen eveneens te r z it­
ting  van  de opening w orden afgege­
ven.
H et lastenboek is verk rijgbaar in 
h e t bureau  van O penbare W erken, H. 
Serruyslaan, 54 te  Oostende, tegen  de 
p rijs  van 30 fr. of m its s to rting  van 
d it bedrag op postrekening nr. 5006 
van dhr. S tadsontvanger.
AANBESTEDING LEVEREN EN 
PLAATSEN M O B ILA IR  VOOR HET 
BADPALEIS
Op D onderdag 12 Februari 1948, te
11 u. zal in h e t K ab inet van dhr. B ur­
gem eester van  Oostende, te n  S tad h u i­
ze worden overgegaan to t de openba­
re aanbested ing  betreffende h e t le­
veren en  p laa tsen  van  m obilair voor 
de derde verdieping van h e t Hotel van 
h e t Badpalpis.
De aanbiedingen m oeten aan g e te ­
kend te r  post besteld worden te n  la a t 
ste op D insdag 10 F ebruari 1948.
De offertes mogen ook te r  z itting  
van de opening worden afgegeven.
H et lastenboek is verk rijgbaar in 
h e t B ureau van O penbare W erken, H. 
Serruyslaan, 54 te  Oostende, tegen  de 
p rijs  van 50 fr. of m its s to rtin g  van 
dit bedrag op postrekening n r. 5006 
van dhr. S tadsontvanger.
DE M IN ISTE R  VAN W EDEROPBOUW  
OP OPEX
De geteisterde Opexwijk, welke ook 
h e t probleem  der w oonstschaarste  
kent, m ocht zich M aandagnam iddag  
verheugen in  he t bezoek van M inister 
De M an welke een eerste symbolische 
steen  kw am  leggen op de nieuw e wo- 
n ingenw ijk  w aar th a n s  gew erkt w ordt 
aan  de opbouw van 38 arbeidsw onin- 
gen. De grondvesten van  18 w oningen 
zijn reeds k laar. Heel h e t complex zal 
in  A ugustus 1948 volledig afgebouwd 
zijn. H et is gelegen nabi.il de Spuitkom  
en w ordt aangelegd volgens een p lan  
w aarbij ach te r ieder hu is een tu in  is 
voorzien. De sym bolische steen hield 
volgend opschrift : vernield door de 
oorlog, door h e t lan d  heropgebouwd
1948.
RECEPTIE OP HET STADHUIS
Om 15 u. w aren de personalite iten  
op h e t S tad h u is  sam en gekomen al­
w aar ze door B urgem eester Serruys 
en h e t voltallig schepencollege werden 
welkom geheten. Benevens de M inister 
bem erkten we verder dhr. G ouvernur 
Van Outryve d ’ Ydewalle, Dir. G ene­
ra a l Stevigny van h e t M inisterie van 
W ederopbouw de Bestendige A fgevaar 
digen d’Artois en  Storm e, ta lrijke  ge­
m eenteraadsleden, enz.
Dhr. B urgem eester wees in  zijn rede 
op de belangstelling  welke dhr. M inis­
te r  h ad  aan  de dag  gelegd voor de 
heropbouw aan  de k u s t en h e t h e r­
stel van  ’t  hotelbedrijf. Hij h ad  even­
eens een speciaal woord van lof voor 
dhr. Stevigny, die van  nabij de pro­
blem en van he rs te l a lh ier heeft ge­
volgd en door zijn tussenkom st to t 
m erkbare re su lta ten  m ocht komen. De 
bekom m ernissen van  de s tad  gaan  
ech ter n ie t alleen n a a r  toerism e en
deropbouw ook een sociale zijde heeft.
H et S tadsbestuur ziet vandaag een 
deeltje van zijn sociale be trach tingen  
vervuld en is verheugd om dat dhr. 
M inister zelf de plechtige eerste steen­
legging is willen komen voltrekken.
H et is nog m aar een eerste stap  
m aar daarom  is he t feit des te  bete­
kenisvoller, L angzaam  m aar zeker ko­
m en we to t de heropbouw en uitgroei 
van onze stad  en to t volledig herste l
Dhr. M inister De M an dankte dhr. 
B urgem eester om zijn  vleiende woor­
den aan  h e t adres van zijn Diensten. 
Hij wees terug op de eerste steenleg­
ging van het Hippodroom W ellington 
en de prachtige resu lta ten  welke dit 
zelfde ja a r  reeds bereikt werden. De 
D epartem enten  welke de problemen 
van de wederopbouw onder hun  be­
voegdheid hebben, ontkennen nu niet 
ïanger meer het groot belang van de 
wederopbouw aan  de kust. Het is in 
die geest en  steeds voor ogen houdend 
h e t algem een belang van het land, 
d a t de belangen van de kust dienen 
gezien en verdedigd, en de gevraagde 
voorschotten m oeten goedgekeurd wor 
den. Hij valt to t slot de h. Serruys bij 
w aar deze de sociale zijde van de we- 
deropbouwproblemen belichtte en 
breng t ons natio n aa l devies in  h e rin ­
nering  om alle verantw oordelijkheids- 
d ragers op te roepen to t een hechte­
re sam enwerking, to t heil en herste l 
van de geteisterde landsgedeelten.
VOOR HET TOEKOMENDE  
TO E R ISTIEK E  SEIZOEN
lee rt F rans, U zult in grote m ate  uwe 
m ogelijkheden vergroten.
M et ASSIMIL methode, zult U gron 
dig, zonder moeite en snel F rans leren 
bij U tehuis gedurende uw vrije tijd . 
V raagt nog heden onze kosteloze bro­
chure nr. 3 m et alle Uitleg aan  Assimil 
5, S teenstra t. Brussel.
De A SSIM IL m ethode b estaa t ook 
voor het Engels en het D uits (635)
LEERGANGEN VAN DE SCHOOL 
VOOR BESTUURSRECHT TE 
BRUGGE
Begin M aart e.k. h e rv a t de School 
voor B estuursrech t te  Brugge h a a r 
leergangen, welke zullen gegeven 
w orden op de Zaterdagnam iddag, van
14 to t 17 uu r te Brugge (voor h e t le, 
h e t 2e en  h e t 3e ja a r  en  te K ortrijk  
voor h e t le  ja a r  alleen).
De cursussen van  h e t le  ja a r  zijn 
toegankelijk  voor dam es en  heren, 
m its h e t naleven van  de bepaalde 
voorwaarden.
Zij die wensen deel te  nem en aan  
’t  ingangsegam en, hetw elk in  de loop 
van  de m aand  Februari a.s. te  B rug­
ge zal afgenom en worden, dienen 
daartoe  u iterlijk  tegen 31 Jan u a ri a. 
s. een aanv raag  te rich ten  aan  de 
school voor B estuursrecht (Provin­
ciaal Bestuur, Burg. Brugge) m et 
nauw keurige opgave van p laa ts  en' 
d a tum  van geboorte, de stad  w aar ze 
de leergangen wensen te  volgen en
behoren daarbij een a fsch rift te  
voegen van een getuigschrift van ge­
dane studiën. Bij dezelfde gelegen­
heid zal een inschrijvingsrecht vvn  
50 fr. m oeten gestort worden op de 
postrêkening Nr. 1213.64 van de 
School voor B estuursrecht te Brug­
ge.
O nafhankelijk  van  deze storting  
m oeten de in  h e t ingangsexam en ge­
slaagde candidaten, nog een leesgeld 
betalen, vastgesteld op 150 fr. per; 
studiejaar.
BER IC £ T RIJW IELPLATEN
De belanghebbenden worden er op 
gewezen d a t van  1 Februari a.s. gif, 
al de rijw ielen op de openbare weg 
gebruikt, m oeten voorzien zijn  van  
een rijw ielp laat voor 1948.
Proces-verbaal zal ten  laste  van  de 
overtreders opgem aakt worden.
AANBESTEDING GOEDGEKEURD
De uitslag  van  de aanbesteding 
voor h e t gedeeltelijk herbouwen van 
h e t houtdok ten  belope van circa 25 
millioen frank , is goedgekeurd. Deze 
w erken zullen uitgevoerd worden door 
de fa  Ponts e t Tunnels de Genval.
BREUK EN BUIKBANDEN
K unstbenen
O rthopedische A pparaten
V E R D O N C K - M I N N E
7 H. Ssrruyslaan  O O S T E N D E
I Rouwbericht i
Men verzoekt ons h e t afster 
ven te melden van 
MIJNHEER
Willy DEW EERT
Scheepsbouwer 
echtgenoot van Mevrouw 
IDA VANSTEENKISTE
overleden in  de ouderdom 
van dertig  jaar.
De begrafenis h ad  Dinsdag 11 
plaats.
Vrienden en kennissen, die 
bij vergetelheid geen rouwbe 
rich t zouden ontvangen heb­
ben, worden verzocht dit als 
dusdanig te  willen aanzien. 
Anderzijds bedankt de fam i­
lie voor de ta lrijke  blijken 
van deelneming, 
de Sm et de Nayerlaan, 72..
Oostende. 
______  (640)
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BURGERLIJKE STAND
jongens en meisjes, van 12 to t 15 jaarv isse rij d aar h e t probleem  van  de we-
GEBOORTEN
10 Jan u a ri 1948 — Freddy Annys v. 
Moris en M alvina Biesbrouck, Fr. 
M usinstraa t 34.
11. — Yvette de Prince v. Emile en 
Rom ania Jonckheere, S t Franciscus- 
str. 54.
12. — Annie Descheemaecker v. 
L am bert en Godelieve Niville (Scho- 
re ); J a n  Verheyde v. G entil en M aria 
M anhaeve (Gistel) ; Willem De Zutter 
v. M edard en M arguerite Clement, 
Veldstr. 53; Annie Vanhooren v. Leo 
en  Renilde Rommel Stwg. op Tor­
hou t 122a; G ilbert Plaetevoet v. Au­
gust en Zoë Decoo (Middelkerke) 
Guido Vanloo v. H enri en H enriette 
Dekien, (M iddelkerke).
13. — Roland D eschagt v. R aphaël 
en  Jacqueline Vermelen, Noord Eede- 
str. 25; Liliane Rau v. Victor en P au ­
la Maes, Schipperstr. 48; Jeannine 
H averm aet v. Alex en M aria Van- 
st&ene, K ongolaan 103; F rans Met- 
tepenningen v. Cesar en Esther Seys 
C hristinastr. 90.
14. — Liliane S t M artin  v. M arcel 
en M aria Degraeuwe,, Hofstr. 2; Jo ­
zef Vynck v. Edmond en M aria Brou- 
cke, Steense Dijk 89; Willy Avereyn 
v. Camille en Victoire Vande Castee- 
le, Stwg op Nieuwpoort 180; Cristiaen 
M ostaert v. François en  Denise De­
koker, Langestr. 36; G ilbert Borny 
v. H enri en Rachel V ergracht (Klems 
kerke).
.15. — Fernand  M alefason v. M at­
hieu en E sther De B rabander (Bree- 
dene).
16. — Josiane R enaudin v. Eugenius 
en  G eorgette Laga (Klemskerké) ; Ro 
se tte  Vanbesien v. Victor en Georget­
te  Travers, Stwg op Nieuwpoort 705.
17. — Jeann ine  Deroo v. Georges 
en  Alice V erhiest (Breedene).
STERFGEVALLEN
10. — Lica C ranera  51 ja a r  (Parijs)
11. — Prosper Provoost 77 jr, echtg. 
M aria Provoost, K on g o laan '169; Joan 
nes A rdaeh, 61 jr, wdr Ju s tin a  Ver­
huist, echtgesch. M athildis Vermeire, 
N ieuwpoortstwg 30; Esther Leroeye,
48 j r  wwe F rans Masschaele, Ver- 
enigingstr. 58; Cecilia C aron 88 jr. 
wwe Carolus Callemeyn en Victor 
Vogelaere, echtg. Alfons V anderjeugd 
F o rtu in str. .18;
12. — Alfons Aspelagh 88 jr  ech t­
gesch. C lem entia Reilzen, wdr Al­
be rtin a  Devos, Pontonstr. (gesticht); 
C onstan t V anbatten  7 j r  ong. Groen- 
ten m ark t 13.
16. — Arsenius Blancke 76 j r  wdr 
Elise Thys, Jozef I I  str. 21; Amelia 
Verkem pinck 78 jr. wwe P ierre Van 
Gheluwe, de Sm et de N aeyerlaan 74.
17. — Marie Balliere 56 j r  echtg. 
Jerom e Rondelez (Oudenburg).
HUW ELIJKEN “ -4-
Jean  Devriendt, ingenieur en  A nna 
Decoster, steno-dactylo; Roger De­
vriendt, smid en  Jacoba R eyntjes, 
naaister; Georges M oestermans, fa - 
bnekw erker en Denise Deman, w erk- 
ster; P ierre Helsmoortel, bediende en 
Angele Hagers, bediende; Eduard 
Joye ,m ekanieker, en Adolphine De­
vriendt, z.b.; Camille Tibbe, pasw er- 
ker, en D im phina Labbeke, z.b.- Ca­
rolus Calcoen, visser en M artha L a­
va z.b.; M aurits Verbeke, autogelei- 
der en G erm ana Huys, vroedvrouw; 
Polydore Desnerck, w erkm an en  Eu­
genie Dolfen, z.b. M aurice Janssen, 
postbediende en M aria Goes, pels°n- 
bewerkster.
HUW ELIJK SA FKO ND IG IN G EN
Van Mieghem Lucien, beroepsmili­
ta ir, Beveren-W aes en Depoorter 
Yvonne, z.b. A arthertogstr. 30; H u- 
brouck Guillemus, visser, O ester- 
bankstr. 31 en Dewulf Elvire z b  
Koekelare; Capelle Victor, smid. S t- 
Andries en  V andenwyngaerde Denise 
w erkster S t-P ieterstr. 5; Van Meer­
beek Gustave, onderofficier, G eneraal 
M ahieu K azerne en Vanbesien Lucien 
he z.b. Dw arstr. 5; De Coussem aker 
André, rijksw achter, E tterbeek en 
Eyland Denise z.b. N ieuwlandstr. 25: 
Verbanck Raymond, hotelbediende. 
W arschaustr. 11 en  Janssens G eorget­
te, bediende, C irkelstr. 24; Schoone- 
knaep Michel, m eubelm aker, Voorha- 
venlaan  77 en Vileyn Jacqueline z.b. 
Kongolaan 153; D ecraem er W ilfried. 
tekenaar, Zandvoorde, en V and?n- 
broucke Simonne, naaister, Frère Ô r- 
banstr. 396; D um arey Willy, dokwer­
ker, Viaductslop 3 en T ra tsae rt H er- 
m ina, werkster, Viaductslop 3; Legein 
Hehri, electrieker, Visserskaai 14 en 
Chapel Edith, verkoopster, G erststr. 
91; D etailleur Pieter, m agazijnier. 
Roeselare en Vanbiervliet M argriet, 
werkster, Boom gaardstr. 9.
ANDERE G EM EEN TE*
Rem m erie Fernand, electrieker. 
Oostende en  V antyghem  M arie-José, 
Steene; Neirynck Roger, w erkm an. 
Quevaucamps, voorheen alh ier en 
B rad t M agdalena, w erkster, Quevau­
camps; C hristiaen Karei, reder-visser 
Oostende en Deschrijvere M athilde. z.
b. Steene; R abau Jozef, handelaar. 
Antwerpen en Vandernoot Denise z.
b. Hemiksen; Reynders Lodewijk. 
beroepsonderofficier, Schaffen en 
Dangez, Georgette, z.b. Oostende.
GEMEENTERAAD
Met JVieuia Stadkuh kamt ap het 
dvtde Matidelódak
Voor de laa ts te  zitting van de Ge­
m een teraad  welke V rijdag 11. bijeen 
kwam, w aren verontschuldigd : de hh. 
P o rta  en Blondé.
Burgem eeester Serruys b rach t voor 
af hulde aan  schepen Vroome voor de 
onderscheiding die la a ts t  [genoemde 
te  beurt viel.
PACHTVERLENGING
Bij brief dd. 2 December 1947 v raag t 
S.M. Van Neste G enootschap de p ach t 
v an  h u n  sportterre in  te  willen verlen­
gen 30 jaar.
De Verenigde Commissies hebben de 
zaak onderzocht en zich steunend op 
h e t fe it d a t de vergunning van de 
grond gelegen in de Z.W. hoek van het 
A lbertpark  (M ariakerke) aan  de N.V. 
-Athletische Sportvereniging Oostende 
(A.S.O.) loopt to t 11 April 1960, stel­
len zij U voor de vergunning van de 
K.V.G.O. te  verlengen to t zelfde d a ­
tu m  zijnde 11 April 1960.
De pach tp rijs  van vermelde grond 
gebruikt door het K.V.G.O. werd in- 
tussen tijd , bij besluit van h e t Schepen 
college dd. 22 December 1947 vastge­
steld  op 850 fr. (500 fr. en 70%).
OVERNAME EN AANKOPEN
Ds raad  beslist ook to t de overna­
m e van het huisje van J. Catrysse, 
gelegen in de A artsh erto g straa t en 
gebouwd op cynsgronden. De overna­
verrijzen in d it centrum . Dhr. Deboos 
spreekt zich n iet uit. Hij la a t  evenwel 
doorschem eren d a t h ij h e t ontw erp 
genegen is. Dhr. Piers is de enige jeug 
dige verdediger van h e t p lan  der con­
servatieven. Hij ' kom t te n  slotte to t  
de conclusie d a t de voordelen n ie t kun 
nen opwegen tegen de ta lrijk e  n ad e­
len en hij, na  riüp overleg, h e t behoud 
op de W apenplaats zal voor staan . D hr 
G oetghebeur w enst h e t stadhuis in  
het ware stadscentrum . De visserij 
neem t een hoge v lucht en de aanver­
w ante bedrijven zullen zich m eer en  
meer rond Oostende groeperen. Dhr. 
Vroome is zeer uitvoerig. Het s ta d s ­
centrum  W apenplaats zal er n ie t on­
der lijden7 zegt h ij, w an t h e t feestp a­
leis zal reeds binnen enkele ja ren  op­
getrokken zijn. Dhr. Edebau bekent 
vroeger he t behoud van h e t s tad h u is  
op de W apenplaats te  hebben voorge­
staan. Hij heeft echter z ijn  idee gewij 
zigd om dat h ü  meer en m eer heeft 
ingezien da t h e t s tadhu is n ie t te  d ien ­
ste moet s taan  van één bepaald  stads 
gedeelte, van bepaalde h andelaars, 
doch van alle stadsgenoten en  van alle 
handelaars. D aarom  m oet h e t s tad ­
hu is verrijzen w aar he t cen trum  van 
de eigenlijke stad  zich bevindt en  kan  
d it n iet dan op de p laa ts  die d it cen­
trum  h e t m eest nabij is. Tot slot horen  
we nog dhr. Elleboudt en 
Eerstgenoemde betreu rt d a t er geen
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BURGERLIJKE STAND
Geb. : H eym an Georges v. André 
en  Sm et Josephina. v
Huw elijksafkond. : Casier Oscar 
en  Degryse Angela, O ostduinkerke. 
Logier M arcel, landbouw er, W ilsker- 
ke en  Vergauwe Agnes, landbouw ­
ster.
CINEM A R ETH O R IK A
Deze week «Chevaliers du ciel». 
GEMEENTERAAD
me w ordt voor de som van 17.000 fr. handelaar in de urbanisatiecom m is- 
gesloten. sie werd opgenomen. We veronderstel-
Daarenboven la a t de technische len da t hij hierm ede bedoelde d a t er
d ienst opm erken d a t m its h e t a a n ­
brengen van eerste herstellingen ten  
bedrage van 5.000 fr. he t huis;,e ver­
huurd  kan  worden tegen een m aan­
delijkse huu rp rijs  van 170 fr.
De levering van geneeskundige spe­
cialiteiten, alsook van een electrisch 
broodsnijm achien w erdt goedgekeurd 
ech ter n ie t voordat »lej. T ra tsae rt 
heeft aangedrongen op een spoedige 
in rich ting  van de operatiezaal in h e t 
hospitaal.
DE STEDELIJKE HARMONIE
De rekening voor 1946 voorgelegd 
door de Stedelijke Harm onie sluit als 
volgt :
in  gewone ontvangsten  403.090,— fr. 
in  gewone uitgaven 362.551,10 fr.
en m et overschot 40.538,90 fr.
Een discussie o n ts taa t tussen de hh. 
Vroome en Elleboudt die aandring t op 
d a t de leveringen aan  het Stedelijk 
M uziekkorps in  openbare aanbeste­
ding zouden gegeven worden. Een tu s ­
senkom st van dhr. Goetghebeur stelt 
een einde aan  he t kabaal.
LENINGEN
Na een langdurige discusie wordt 
h e t  aan g aan  van  leningen to t een 
bedrag van 25 millioen aangenomen.
een handelaar u it de K ap e llestraa t in 
de commissie h ad  m oeten zetelen. Hij 
houdt d aa rn aas t staande d a i  de W a­
penp laats het centrum  van Oostende 
is en blijft. D hr Deceuninck h e rh a a lt 
hetzelfde op een andere toon.
Midden algemene spann ing  zowel bij 
raadsleden als publiek, g aa t m en ten  
slotte t o t  de stem m ing over. Deze 
geeft één stem  m eerderheid voor he t 
ontwerp.
Stem den voor : B urgem eester Ser­
ruys, Vroome, Edebau, V andendries- 
sche. Mej. T ra tsaert, De Boos, G oet­
ghebeur, Van H outte, Van Hoorne 
C hristiaens, D’Hoedt, Six.
S 'em den tegen : De Kinder, Elle­
boudt, Daems, Q uaghebeur, Verlinde, 
Van Caillie, De Ceuninck, Piers, Rey- 
naert, Boudolf en Degryse.
Het lot is geworpen en we hebben 
de indruk da t he t publiek eerder on t­
goocheld de zaal Verlaat. D it bevestigt 
onze eerste veronderstelling d a t de 
m eesten geïnteresseerden w aren  bij 
h e t optrekken van  h e t stadhu is op de 
W apenplaats. N adat de verdedigers 
van d it plan  gehoord werden, volg­
de telkens een kort handgeklap , te r ­
wijl de verdedigers van h e t ontw erp 
bij he t publiek geen bi.tval hadden.
DE TWEEDE INTERNATIO NALE  
HANDELSFOOR Wacviheen deze Week ?
Voor de in rich ting  van de tweede 
In te rna tiona le  Handelsfoor zal moe­
ten  wórden overgegaan to t verdere 
herstellingsw erken aan  de Alberthall 
Te dien einde werden twee lastenboe­
ken goedgekeurd, behelzende herste l­
lingsw erken ten  bedrage van 243.673, 
84 fr. en 264.226,19 fr.
HERSTELLEN VAN VOETPADEN
W anneer h e t herstellen  van voetpa­
den op h e t grondgebied Oostende ter 
sprake is, kom t h. C hristiaens tu s­
sen voor de bewoners op de Opex die 
nog steeds geen vooruitgang zien bij 
h e t aanleggen van voetpaden. Sommi­
ge eigenaars hebben reeds m aanden 
een aanvraag  ingediend om zelf to t 
h e t  aanleggen over te  gaan  m aar he t 
antw oord b lijft steeds uit. De K inder 
w ijst op de voortdurende w rijvingen 
tussen  S tad  en Opex M aatschappij 
aoch  belooft weer te  zullen tussenko­
m en om te r zake to t resu lta ten  te ko­
men.
HET N IEUW  STADHUIS
Eindelijk kom t de ligging van het 
nieuw stadhuis te berde. Dhr. Burge­
m eeste r geeft vooraf lezing van het 
verslag der Verenigde Commissies aan  
de G em eenteraad w aarin  he t p ro­
bleem uitvoerig wordt belicht en stel­
ling w ordt genomeii voor h e t derde 
handelsdok, echter m et dien verstan ­
de d a t op de W apenplaats een gebouw 
voor toerism e wordt opgetrokken dat 
als com m andobrug van het zomerbe- 
d rijf zou dienst doen. D aarin  zou wor­
den ondergebracht : de stadsbiblio­
theek, een museum, een receptie- en 
feestzaal en een in lichtingskantoor 
voor vreemdelingen. Al de adm inis­
tra tieve  diensten zouden op h e t derde 
handelsdok worden ondergebracht.
Onder alle mogelijke aspecten be­
schouwd dient de voorkeur gegeven 
aan  dit plan, tem eer d aa r de meeste 
arch itecten , om n ie t te  zeggen, alle, 
deze zienswijze b ijtreden en de be­
kende u rban isten  eveneens deze op­
v a tting  huldigen.
Na deze introductie komen verschil 
lende sprekers aan  het woord.
Dhr. Van Caillie is eerste spreker.
Hij neem t stelling voor de W apen­
p laa ts  om dat dit historisch be­
schouwd het m iddelpunt van de stad  
blijft. Ook w ijst hij n a a r de onkosten 
welke he t optrekken van  een stadhuis* 
en een feestpaleis zal bijbrengen.Dhr. 
Daem s treed t vorige spreker bij en 
vu lt nog aan  m et te wijzen op de 
slechte fundam entering op h e t derde 
handelsdok en h e t gevaar voor de mid- 
denstad  nog nieuwe winkels te  zien
O O S T E N D E
PALACE : «Ouai des Orfèvres» met 
Louis Jouvet en Suzy Delair.
NOVA : «Spitfire» m et Leslie Ho­
w ard en B. Niven. Kind, toegel.
FORUM : «En marge de l’Enquête» 
«Dead Reckoning» m et H um phrey Bo 
gaerï en Lisabeth Scott.
RIALT O: «California» m et R ay Mil
W oensdag 15 Jan u a ri kwam  de ge­
m een teraad  voltallig bijeen. H et n a ­
zich t der gem eentekas betreffende 
h e t vierde kw artaa l 1947 werd goed­
gekeurd. H oogspanningsenergie zal 
a a n  h e t R adiosta tion  w orden geleverd 
en  h e t voorstel van h e t M inisterie 
w ordt goedgekeurd. Voor onderhouds­
w erken a a n  een gemeentegebouw 
werd h e t lastenboek opgem aakt en 
zullen alle p laatselijke aannem ers in  
de gelegenheid w orden gesteld a a n  ! geleend boek. 
te besteden. De eventuele afschaffing  
van de M uziekschool brengt heel w at 
herrie  teweeg en n a  tussenkom st van 
raadslid  T iteca, w ordt besloten n ie t 
to t de afschaffing  over te  gaan. Op 
aandringen  van  de heer G ouverneur 
zal een gem eentelijke toelage van  10 
duizend fr. gegeven worden voor h e t 
We™iinVnpk vervaardigen van  een toeristische .
film  over onze k u st en de kun sts te ­
den v an  onze provincie. H et ontw erp 
voor de u itb reid ing  van h e t rioolnet 
w ordt goedgekeurd m its d a t nog een 
bespreking m et de heer Sansen zal 
w orden gehouden. D it ontw erp voor­
ziet in  h e t leggen der riolen in  h e t 
kw artier St-Therèse, Jos. Casselaan.
N oordstraat, M olenstraat en  de T u in ­
wijk, w at gewis een hele verbetering  
b ijbrengen zal.
In  de geheime zitting  w ordt Mej.
D elam eilleure H enriette  als tijde lijk  
bediende in  de ran tsoeneringsdienst 
aangesteld  m et 6 stem m en tegen  5 
voor Mej. Rosseel M arceline. De d ienst 
der tijdelijke politieagenten w ordt 
m et drie m aanden  verlengd en h ie r­
bij v ragen  vterscheidene raadsleden  
d a t te n  spoedigste zou overgegaan 
w orden to t de definitieve benoem ing 
der bedienden d aa r de vaststelling  
der kaders van hogerhand  werd 
goedgekeurd. De bedienden T ra t­
saert H enri en Everaert H enri die to t 
heden  toe van  kosteloze woonst ge­
n o ten  zullen voortaan  200 fr. op de 
m aand  h u ispach t dienen te betalen  
H et ereloon van  de a rch itec t voor 
h e t bouwen van  to ile tten  in  de zee- 
dijkglooiing w ordt op 6 t.h. van de 
aanbesteding vastgesteld. De 101.868 
fr. als h o n o rariaco n trac t van  de ste- 
debouwkundige w ordt aangenom en.
Zeggen wij terloops d a t de S ta a t h ie r 
voor 100 t.h. tussenkom t d aa r Mid­
delkerke als zw aar geteisterde ge­
m eente aangschreven is. N adat door 
de heer Burgem eester w ordt m edege­
deeld d a t n iem and een aanbesteding 
h eeft ingediend voor h e t herste llen  
van  de W atertoren  en d a t zal overge­
gaan  worden to t een heraanbieding, 
w ordt de zitting  te  19 u u r geheven.
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APOTHEEKDIENST
Zondag 25 Jan u a ri : Apotheek 
Stockelinck, M arkt. Open van  9 to t 
12 en  van  16 to t 18 uur.
VARIETEFEEST
Op Zondag 25 Jan u ari w ordt in de 
S tadshalle een groot variétéfeest inge­
ric h t door de Kon. O ud-Leerlingen- 
bond der R ijksm iddelbare school ten  
voordele van  h e t boeken en studie- 
beurzenfonds der leerlingen v an  bei­
de R ijksm iddelbare scholen en K inder 
tuin. H et gemengd koor en  de caba­
retgroep «Het loze Vissertje» u it Oost 
ende breng t zang, dans baletten, 
sketches en voert de operette «Alpen- 
lied» op. P rijzen  der p laa tsen  : 25 en 
15 frank . K aarten  te  bekomen bij de 
H uisbew aardster van de Rijksm iddel­
bare Meisjesschool.
BOEKERIJ
De leden van h e t W illemsfonds 
kunnen  voortaan  gratis h u n  boeken 
van  de Deswarte bibliotheek ontlenen, 
de n iet-leden  betalen  steeds 1 fr. per
AUTO OVERSPOELD
De genaam de Legein Ja n  van  de 
Cosmopolite te  Nieuwpoort-Baden 
was Zaterdag jl. rechtover de kerk 
h e t s tran d  opgereden om er schel­
pen  te  laden. De wagen raak te  ech­
te r  vast in  h e t zand en  alle pogingen 
om hem  op de dijk  te  brengen faalden 
De aankom ende zee overspoelde de 
auto.
«
BEPERKTE AANBESTEDINGEN
Werk I  : Herstel oorlogsschade 
stadsgevangenis bestek 4.966.56 fr.
Werk I I  : Herstel oorlogsschade aan  
openbare zitbanken en W aterpom pen 
bestek 18.070,75 fr.
Werk I I I  : Herstel oorlogsschade 
aan  gebouwen der begraafp laats op 
h e t stedelijk kerkhof, bestek 7.745,38
De aanbesteding zal p laa ts  hebben 
in  h e t M inisterie voor openbare wer­
ken, bijzondere com m issariaat voor de 
kust, Oostende. Op V rijdag 30-1-48 om 
11 uur.
MIDDENSTANDSBOND
M aandag jl. werd in  de bovenzaal 
van  h e t stadhuis een vergadering ge 
houden van de afdeling Nieuwpoort 
van de Gewestelijke M iddenstands­
bond. Na de voorlezing van een ja a r  
verslag trad en  voor een ta lrijke  op­
kom st als sprekers de heren  M argot 
en Vanden Broucke, gewesteliik se­
cre taris op. H un spreekbeurten  die 
handelden  over de actuele v raagstuk­
ken van de m iddenstand w ekten veel 
belangstelling.
BURGERLIJKE STAND
H uw elijksafkondigingen : Verbrug- 
ge P ieter, beenhouwersgast, en Gode­
ris Elisa; Gause Josip, beeldhouwer, 
en Florizoone OJga.
Huwelijke : Byloo André, werkm an, 
en M estdagh Georgette; Decraem er 
A rthur, m etaalbew erker en Vermandel 
M agdalena, w erkster; Pylyser H erm an 
visser en Lexhardé Georgette.
hun n en  toetreding ingestuurd.
B innenkort zal er een speciale film ­
avond p laa ts  hebben te r  welker gele­
genheid verschillende sprekers h e t  
woord zullen voeren.
M IN ISTER  DEMAN KO M T
Zondag 25 Jan u a ri a.s. spreekt de 
heer m in ister Dem an in  de zaal «El­
dorado» te r  gelegenheid van  een a l­
gemene vergadering van de C.V.P.
Ook de Volksvertegenwoordigers 
Deschepper en  V anden Berghe zullen 
h e t woord voeren. A anvang om 19 u.
BIJ DE FLANDER JANSSENS- 
VRIENDEN
Zondag 11. hield deze bloeiende sup­
portersclub in  h e t lokaal h a a r  ja a r ­
lijkse algemene vergadering, onder 
een ta lrijke  opkomst.
Tot slot Van deze vergadering, t i j ­
dens dewelke eveneens de u ittredende 
leden herkozen en enkele nieuwe le­
den verkozen werden, hoopte de voor­
z itte r in  1948 op evenveel steun van­
wege de sportlifefhebbers ' te mogen 
rekenen en wenste ook F lander J a n s ­
sens veel geluk in  h e t komend koers- 
seizoen.
MOOI FEEST
Op Zaterdag 24 Februari van  20 u. 
rich t de Liberale Vrouwenbond in  
Café des Sports bij M. Verfaillie een 
prach tig  feest in. Eerste klas orkest en  
om 24 uu r een tombola w aaraan  zeer 
prachtige prijzen verbonden zijn.
Opgelet tijdens h e t feest dem onstra  
tie van de nieuwe dans genaam d «Ba- 
londans». Een grote opkomst w ordt 
verwacht.
VOOR VERDER NIEUW S U IT  
DE STREEK Z IE  BLADZ. 6
TONEEL
De opvoering van  de operette  «Ju- 
anita»  greep Zondag 11. p laa ts  voor 
een bomvolle zaal en een enorm e b ij­
val werd behaald. De toneelkring S t-
land, B arbara  Stanw yck en B arry  F itz  Cecilia u it K oekelare h eeft ons iets
gerald. In  technicolor, p rach tigs ten  beste gegeven en
CORSO : «Révolte à Bord» «Two ëtaag  zullen wij deze m aatschappij 
years before the mast» m et Alan Ladd ' n ons m idden terugzien.
B rian Donlevy en W illiam Bendix. We hopen d an  ook d a t h e t tweede
Kind. tbeg. optreden in  de nab ije  toekom st ligt, 
CAMEO : «Les Belles Marinières»
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Mziôt
«Tars and Spars» m et Alfred D rake 
en Jan e t Blair. K ind, toegel.
ROXY : «Gentleman Jim» m et Er- 
roll F lynn en Alexis Sm ith.
Kind, toegel. 
NIEUWPOORT
C IN EM AS
NOVA : van V rijdag to t Zondag : 
«Een nacht in Casablanca» m et de
M arx Brothers.
M aandag en D insdag : «De 49e pa- 
ralel» m et Laurence Olivier en Leslie 
Howard.
CENTURY : van V rijdag to i Zon­
dag : «Liever lui dan moe» m et S tan  
Laurel en Oliver H ardy en «Leerling 
Koning» m et Joe E. Brown.
van M aandag to t W oensdag : «De 
glazen sleutel» m et A lan Ladd, Vero­
n ica Lake en W illiam Bendix. 
ALLERLEI
Zondag : Voetbal te  10 u. 3e Spec. 
S.V.N., - V.V. Koksijde.
te  15 u. : 2e G ewesteliik A. S.V.N.- 
V.V. Koksijde.
te  19 u. : in  de S tadshalle  V ariété­
feest van de O ud-leerlingenbond der 
R.M.S.
W B H n B a i H H H I i
BIJ DE JAQUETSPELGRS
Zondag greep de eerste prijskam p 
p laa ts  in  h e t lokaal. N iet m in dan  
28 leden nam en  er aa n  deel en  speel­
den  hardnekkig  voor de mooie geld­
prijzen. Bij verrassing slaagde Lans- 
sens Leon er in  de eerste p rijs  te be­
h alen  voor D ierendonck G., Mme 
Fransky, D eputter Th., Adam Rob., 
V anbeneden Jos. en P o rtie r Elor. De 
drie troostprijzen  w erden gewonnen 
door Vanryckegem Rob., Mevr. Lon- 
cke Jul. en Versick Leon.
BIJ DE TRO M PETTERS VAN DE 
VELOCLUB
H et jaarlijk s avondm aal ging Za­
te rdag  door bij August Dejonghe. Er 
werd sm akelijk gegeten en  gedron­
ken  en to t in  de k le in e jiu rtje s  duch­
tig  gevierd. H et dansTfeest van  dit 
trom pettenkorps w ordt ingerich t op 
15 Februari en  zoals a ltijd  is de groot­
ste bijval voor d it feest reeds verze­
kerd.
DIESEL
MOTOREN
(VIERTAKT)
Agentschap : H. & R. Boydens
4,^ Velodroomstraat 
40, Schipperstraat 
- O O S T E N D E  - \
- MOTORS - VAARTUIGEN -
—  EXPERTISEN — (12)
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BURGERLIJKE STAND
Huwelijksafk. : Taveirne Leon, p as­
teibakker te  Heist en De Vos Rosa z.b.; 
H autekiet F irm in, bediende te Brugge 
en  Styns Urbanie z.b.; G oethals H u­
bert, w erkm an te W estkapelle en 
Bruneel M arie-Louise z.b.; Dumarey 
Liëvin, w erktoeziener en van de Vy- 
ver Rachel z.b. te W estkapelle; Van 
M assenhove M aurice, visser en V an­
torre Nera, z.b.; W intein Albrecht, 
le tte rze tter te Brugge en Vlietihck 
M aria-Rosa z.b.
Huw. : Coperm ans Louis, w erkm an 
en Dobbelaere Adèle.
Geb. : Verm eulen Albert, H erm an 
L iebaertstr. 7; Tousseyn Roland, Pan 
neslag 51.
Sterfg. : C onstant Augustyn echtg. 
Viietinck Eliza, 75 jr.
ZWARE STORMSCHADE
De geweldige storm  van D insdag­
avond heeft geweldig huis gehouden 
en voor honderdduizende franken  
schade aangericht. Zo werd onder an_ 
dere een golfbreker door h e t ziedendef 
w ater zoveel als to taa l verbrijzeld en 
ü iteen  geslagen. H et herste l zal weken 
in beslae nem en en een enorm e geld­
som vergen.
BUNKERS WORDEN AFGEBROKEN
B innenkort zal overgegaan worden 
to t de afb raak  der bunkers die nog in 
h e t bosje en op de zeedijk-w est staan.
STOP WAR
Verleden zomer hebben alhier Ame­
rikaanse studen ten  h u n  verlof door­
gebracht in  h e t kader van «Stop War» 
(Federale Unie).
T hans is h e t officieel d a t in  1948 te 
Heist een groot In te rn a tio n aa l Vre­
descongres doorgaat. Afgevaardigden 
van zowat alle landen  zullen d a a r aan  
deel nem en, to t  zelfs van de verst 
afgelegen streken (China, Nieuw Zee­
land, Zuid-Afrika, Chili enz.) zullen 
de «Stop War» m annen  n a a r Heist 
komen.
Teneinde h u n  logeerkam ers te kun 
n en  voorbehouden hebben n u  reeds 
m eer dan  500 vreem de congressisten
SPORT
Flauwe wedstrijd
E. G. G ISTEL - S.V. N IEUW POO RT
1 — 2
Hoewel deze w edstrijd  een overwin­
n ing werd is er weinig reden om te ­
vreden te zijn. H et vertoonde spel 
was beneden alles en de m inst flauwe 
ploeg h eeft ten  slotte gewonnen. De 
geel-zw arten vertoonden ’n lich t over­
w icht in  de aanvang en Devos zou 
w eldra op pas van  Florizoone de bal 
langs de Gistelse portier h e t n e t in  
zenden. Nadien was h e t Rammeloo 
die op scherm utseling de stand  op 
2-0 bracht. Gistel neem t d an  de bo­
venhand m aar de stand  bleef onge­
wijzigd to t aan  de rust. Nieuwpoort 
scheen he t na  de poos weer gem ak­
kelijk op te  nem en w aarvan de gast­
heren  gebruik m aakten  om aan  te  val­
len. H et resu ltaa t bleef n ie t u it en  
Gistel kon de ach terstand  verm inde­
ren. Nieuwpoort voelde h e t gevaar en 
spande zich w at m eer in  zonder d a t 
er nog m eer verandering zóu komen.
Enkel Legein, Rammeloo, Mercy en 
Vermote kunnen vermeld worden n ie t 
tegenstaande deze laa tste  door kw et­
suur een tien ta l m inuten u itgescha­
keld werd. De anderen presteerden 
zeer flauw.
De reserven verloren m et '11-0 te  
B lankenberge terw ijl de juniors m et 
2-1 aan  de w innende h and  bleven.
Zondag a.s. kom t Koksijde op be­
zoek en  onze jongens kunnen h iervan  
gebruik m aken om een afgetekende 
overwinning te behalen, ’s Morgens 
spelen de reserven eveneens tegen 
Koksijde. De juniors reizen n a a r Mid­
delkerke w aar ze he t to t een gelijk­
spel kunnen brengen.
Gold Star verdedigde 
zich flink
Zoals algemeen voorzien kon Gold 
S tar he t tegen H outhulst n ie t bolwer 
ken en werd eens te m eer geklopt. 
(1-3). De overwinning is verdiend, 
m aar bekennen wij d a t Gold S tar 
moedig heeft doorgespeeld to t h e t 
einde toe. Aan, de rust luidde de stand  
zelfs 1-0 in ons voordeel m aar dit 
begunstigd door een tam elijk  sterke 
wind. Dit doeltje werd door de bezoe­
kende doelm an _zelfs aangetekend 
na  hoekschop puik door Dierendonck 
gegeven. Na de ru st kwam paars-geel 
volop in  zwier. Na een kw artier was 
he t reed3 1-2 langs Danneels en Pie­
ters. Aan de 26e min. slaagde la a ts t­
genoemde er dan  ook in een derde 
doel te  netten . Het laa tste  kw artier 
was G o d  S ta r fel in de m eerderheid 
m aar besluiteloosheid voor doel was 
oorzaak d a t doelen uitbleven. H et 
doet ons genoegen d a t n iettegen­
staande in h e t bezit^van de rode la n ­
taarn , Gold S ta r zich steeds dapper 
verdedigt. De jongeren houden er de 
moed in  en  toekomend ja a r  kan  m is­
schien wel een duchtig  ploegje in  m e­
k aar gestoken worden. Toekomende 
Zondag w ordt BS Avelgem bezocht en 
de verre verplaatsing n a a r h e t Zuiden 
zal n a tuu rlijk  niets opbrengen voor 
onze jongens. M aar ja, er w ordt toch 
een geheime h*oop gekoesterd, en wie 
weet...?
De juniors leden bij V.G. Oostende 
een eervolle nederlaag (1-4) en tegen 
T orhout FC zal wel_ w eerw raak wor­
den, genomen. De reserven. verloren 
m et 1-4 tegen SV Veurne en  te 'K nok- 
ke s ta a t hen  de zoveelste klopping te  
w achten.
Het Sportpaleis s ta a t Zaterdag 
24 Jan . nogm aals in  h e t cen­
trum  der belangstelling Nie­
m and m inder dan  Odon- Fame- 
chon (kam pioen van F rank rijk ) ' 
kruisen er de handschoenen. 
Verder zullen we Lefere-Len- 
ders en Mombert-Vetcour aan  
het werk zien. Sportliefhebbers 
voorziet u tijd ig  van entréebil- 
jetten .
Op de eerste zw arte dag  van  de 
/terugronde is een algem een succes 
gevolgd d a t zeker van  dien aard  is 
om in alle Oostendse voetbalm iddens 
weer hoop en vertrouw en te  doen ont 
luiken. Heeft h e t duistere beeld van 
de toekom st, eindelijk indruk  gem aakt 
en  gaan  de spelers nu  eindelijk hun  
beste k rach ten  w ijden aan  de groot­
se ta ak  die voor hen  is weggelegd ?
G aan  ze eindelijk inzien d a t een 
heropstanding  van ons voetbal niet 
mogelijk is zonder h u n  voortdurende 
inspanningen, zonder h u n  bijzondere 
toewijding, zonder w are clubliefde ?
H et is die weg die we m oeten te ­
ru g g aan . H et is langs de spelers om 
d a t h ier een nieuwe voetbalm entali- 
te it  motet worden geschapen. W ant 
zolang Oostende’s voetbalploegen on­
verschillig en doelloos op de g rasm at 
evolueren, zonder zich te  bekomme­
ren  om de kleuren die ze verdedigen 
zonder zich in  te  spannen  om hun 
ta lrijke  en trouw e supporters voetbal 
te  la ten  zien, zonder blijk te  geven 
van gestade vooruitgang en verfijning 
in  balbehandeling en sam enspel, zo­
lang  kan  geen sp raak  zijn van ver­
nieuwing, van herstel, van vooruit­
gang.
H et is h e t spelpeil d a t m oet verho­
gen en hier, we herhalen  het, dragen 
de spelers de grote verantw oordelijk­
heid om dat d it begint bij henzelf.
M aar ook de clubbesturen hebben 
een taak  te  vervullen. Zodanig is h e t 
voetballeven in ons land  geëvolueerd
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aan de CIS*
Izegem heeft op h e t Albertplein 
geen po tten  gebroken. D it w as ook te  
verw achten w ant, buiten h u n  geest­
d riftig  en forsig spel kunnen de Bor­
stelm akers slechts op weinig ta len ten  
bogen. G edurende de eerste speelhelft 
w aren  zij h e t die een licht doch dui­
delijk veldoverwicht aan  de dag leg­
den doch zo weinig pijlen hadden  ze 
op h u n  boog d a t  ze n ie t een keertje 
konden roos schieten. Neen, we heb­
ben wel gelijk als we schrijven da t 
de roem der Izegem naars grotendeels 
te  danken is aan  de ellenlange a r ti­
kels die in sommige dagbladen ver­
sch ijnen  en w aarvan  de uitleg eenvou 
dig te  vinden is bij de klinkende naam  
van.... Isenborghs.
Zoals mij een confra ter te rech t 
deed opmerken n a  de w edstrijd  kw a­
m en  de twee doelpunten van A.S.O. 
te  vroeg. Inderdaad , de roodgroenen 
gingen al gauw op h u n  lauw eren rus­
te n  en lieten he t in itia tie f volledig 
a an  de bezoekers. De tweede speel­
h e lf t was een heruitgave van w at de 
eerste had  gebracht. Alleen w aren de 
la a ts te  vijf en tw intig  m inuten  vol­
ledig voor de thuisploeg die een offen 
sief in regel inzette doch daarb ij ook 
enkele scorekansen jam m erlijk  onbe­
n u t liet. Ind ien  A.S.O. n ie t zo vlug 
h a d  gedoeld was... na tu u rlijk  de wed­
strijd  nog zo zeker n ie t gewonnen ge­
w eest doch h e t spelgehalte zou wel 
w a t hoger gestaan  hebben gedurende 
h e t verder veroop. Al was Izegem door 
gaan s een tikje vlugger dan  roodgroen 
we mogen toch schrijven d a t er ook 
zeer vlug werd gespeeld aan  Oost­
endse zijde, en  d a t d aa raan  de over­
w inning te  danken is. Vooral de bei­
de halfs, Hollemeesch en C. D eschacht 
w aren  onverm oeibaar en  vormden een 
w are schakel tussen  verdediging en 
aanvalslijn . Hun voorzetten en opbou 
wend werk w as heelw at flinker uitge­
w erk t als we gewoon zijn en d aa raan  
lig t voor een groot deel he t som tijds 
heel gevaarlijk aandringen van de lo­
cale  aanvallers te  w ijten. De verdedi­
ging was goed. Sobere tussenkom sten 
v an  Legon die af en toe ook een verre 
voorzet w aagde en klem vast ingrij­
pen  van Gernay. In  de voorlijn was 
M onteny w ellicht de zwakste omdat, 
h ij te lang de bal bij zich houd t en 
z ijn  duels verliest L enaers viel op door 
zijn  strijd lu st m aar voor doel bewees 
h ij nog steeds p rach tkansen  te  kun ­
n en  verknoeien.
De C um an was weer veel beter dan  
in  G eeraardsbergen en zorgde voor ’n 
mooi tweede doelpunt. De Pauw speel 
de een knappe w edstrijd  en lanceer­
de enkele m alen op sublieme wijze 
Vandierendonck. Bij zijn shots op 
doel had  hij geen geluk of was w at 
te  traag  m et zijn balbehandeling. Hij 
bewees echter nogm aals duidelijk een 
zeer flinke techniek te  bezitten en 
werkelijk «de candidaat» voor de mid 
voorplaats te  zijn.
V andierendonck h ad  deels onkans 
en  verkeek voor de re s t ook enkele 
p rach tkansen . H et kon im m ers even­
goed 5-0 geweest zijn... indien de ge­
boden kansen  w aren benut geweest.
Zoals de ploeg th a n s  s ta a t mag ze 
wel behouden blijven. Er is verbete­
ring  in dien zin d a t de aanvallen  veel 
sneller uitgevoerd worden en De Pauw  
reeds meer en m eer he t vertrouw en 
afdw ingt. De supporters zullen tevre­
den  geweest zijn van  deze w edstrijd
ingsdag ?
d a t de rol der clubbesturen zich n ie t 
m eer beperkt bij h e t h an d h av en  van  
de goede gang van zaken in de ra n ­
gen van  een bepaalde club, zich n i e t  
alleen in la a t m et de organisatorische 
m odaliteiten  van een deelnem ing aan  
de com petitie. De clubbesturen moe­
ten  een vóetbalpolitiek volgen. Ze moe 
ten , n e t als een regering, h e t b estaan  
en voortbestaan van hun  club bevei­
ligen en de toekom st, die noo it ver­
rassingen - en m eestal verrassingen 
in  ongunstige zin, - uitsluit, voorbe­
reiden.
En te rech t stellen we h ier de v raag  
«hebben de Oostendse clubbesturen 
wel m et h e t nodige doorzicht een voor 
uitziende politiek gevolgd, konden ze 
geen bepaalde verzwakkingen verm e­
den hebben, leveren ze th a n s  reeds be 
wijzen van  een vruchtbare  activ ite it 
m et he t oog op de toekom st ?
H et driedubbel succes van  de la a t ­
ste Zondag m oet ook voor hen  een 
opwekking zijn om m et krach tige  
h an d  iie t stuu r te  houden w an t Oost­
ende verw acht b innen enkele ja ren  
veel verder te zullen s ta a n  d an  heden 
De m annen  die aan  de w al s ta a n  m oe­
ten^ zich een ju is t en  gezond oordeel 
kunnen vormen van de to estan d  en 
n u  reeds uitzien n a a r  de weg die n a a r  
die grote toekom st zal leiden.
We feliciteren spelers en clubleiders 
en  bloc voor de la a ts te  successen.
M ochten de b itte re  ontgoochelingen 
th a n s  voor geruim en tijd  van  de baan  
blijven.
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en we hopen d a t ze Zondag nog meer 
reden daartoe zullen hebben.
D oelpunten w erden aangetekend  
door Verbeek in  eigen doel (6e m in.) 
en De Cum an (8e min.) op p as  van  
Monteny. Voor Izegem werd een doel­
p u n t te rech t afgekeurd wegens o ff­
side aan  de 75e min.
BEVORDERING A
St K ortrijk  - St. M oeskroen 2-1
Nielse - O udenaarde 4-1
U.S. Doornik - Terhagen 0-0
A.S. Oostende - Izegem 2-0
R.C. Harelbeke - S.C. Meenen 2-1
F.C. M eulestede - Rupel 4-0
Dendermonde - R.C. G ent 5-3
Wevelgem - G eeraardsbergën 2-2 
R A N G SCH IK KING
1 U.S. Doornik 17 9 2 6 35 17 24
2 S t Moeskroen 17 9 5 3 35 28 21
3 Meulestede 17 9 6 2 32 25 20
4 S.C. Meenen 17 9 6 2 21 20 20
5 St K ortrijk 17 9 6 4 34 28 18
6 Dendermonde 16 8 6 2 33 30 18
7 R.C. G ent 17 7 6 4 29 31 18
8 A.S.O. 17 6 6 5 27 23 17
9 Nielse 17 7 7 3 24 21 17
10 Rupel 18 5 7 6 19 27 16
11 Harelbeke 17 7 8 2 21 33 16
12 O udenaarde 17 6 8 3 27 24 15
13 F.C. Izegem 16 7 8 1 25 24 15
14 F. Wevelgem 17 5 9 3 23 32 13
15 T erhagen 18 5 10 3 25 35 13
16 G eeeraardsb. 17 5 11 1 27 39 11
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Z w m te  d a g  aaox Cl. S i. 3 i .  C
DRIE NEDERLAGEN
De drie ontm oetingen v an .d e  Oost­
endse rinkhockeyploegen zijn op even 
veel nederlagen uitgelopen. W as de 
eerste nederlaag van  de tweede ploeg 
tegen Antwerp S.C. te  w ijten  aan  he t 
p rach ig  p resteren  van de bezoekende 
m iddenhalf, de andere nederlagen kun 
nen best toegeschreven aan  gebrek 
aan  snelheid en • fond. V ergeten we 
n iet d a t in  h e t team  van Buffalo een 
Tayem ans stond, kam pioen snelheid 
van Europa en Wynen, snelheidskam - 
pioen van België tevens houder van 
een F ra n s  record. Tegen dergelijke 
elem enten kon O.R.H.C. slechts u it­
pakken m et ontsnappingen dig a lras 
een 2-0 voorsprong bezorgden. Na de 
ru s t s to rtte  de thuisploeg ech ter als 
een kaarten h u is je  ineen en  Buffalo 
behaalde een onbew istbare zege.
Soms ging h e t er erg b ru taa l aan- 
toe. Vooral de signoren, een dergelij­
ke korte piste n ie t gewoon,©speelden 
weinig voorzichtig zodat de scheids­
rech ter m eer dan  eens stra ffend  
m oest optreden.
Bij de bezoekers vielen vooral op : 
doelw achter Duquesne, van  de Belgi­
sche N ationale ploeg en back W ijnen 
die zeker de zege voor Buffalo ver- 
.zekerde. Bij Oostende redde de verde­
diging w at er te  redden was. H et o n t­
breekt nog aan  snelle voorzetten en 
k rach tig  eindschot. Indien OiR.H.C. 
zal leren  vlugger zijn spel v erp laa t­
sen en zich n ie t zo gem akkelijk zal 
la ten  overrompelen zullen er nog veel 
te  Oostende struikelen.
De ploeg : Decomhel, Vanhaverbeke, 
De wulf, Ver linde en Jonckhere.
Ie Afdeling 
Oostende -  Buffalo 2-5 (2-1)
Reserve
Oostende - Buffalo 0-3 (0-1)
2e Afdeling 
Oostende - Antwerp _ 5-8 (2-4)
De W.M. viel mee
N aar we vernem en is de nieuw e 
stra teg ie  van V.G.O. te  Brugge vol­
ledig meegevallen. Du jard in , die th a n s  
de sleutelpositie bekleedt, kweed zich 
gewetensvol van  zijn ta ak . Benevens 
zijn  werk als stopper w ist h ij daarb ij 
steeds m et krach tige  voorzetten, sa ­
m en m et twee bedrijvige halfs, de 
voorlijn  op te  stuw en zodat deze van 
d it eerste W M -experim ent geen n a ­
deel ondervond. V an een stugge to e ­
passing  van  h e t Systeeem w as ook 
geen sp raak  d aa r zowel Dasseville en 
V andenberge enerzijds alsook Nierynk 
en W aerzegers anderzijds heel he t 
te rre in  afzwierven en  overal te  vin­
den waren.
V alt er op de m iddenlijn  n ie ts  a an  
te  m erken, d it is eveneens h e t geval 
oor de aanvallers  w aarv an  P ieters 
wel de beste was. N a h e t  eerste doel­
p u n t te  hebben genet gaf h ij, m et 
mooie voorzetten, achtereenvolgens 
aan  Van Pevenage en  Gysels gelegen­
heid weer voorsprong te  nem en. Tot 
slot bezorgde W aerzegers zijn ploeg 
op persoonlijke en p rach tig e  wijze een 
vierde doelpunt. B iankenberge kwam  
aan  een penalty  die omgezet werd.
Men zal geneigd zijn  te  besluiten 
d a t Dewilde de enige schaduw  w as in 
d ij gaaf geheel. Hi; h a d  zich ech ter 
aan  een opd rach t te  houden en he t 
m ag wel gezegd d a t zijn  vleugelspe­
ler geen sch ijn  v&n kan s kreeg en  hij 
op d it s tu k  n ie t is te  k o rt geschoten.
A speslagh deed h e t voor een herop- 
treden  heel flink  en stond in  h e t o n t­
zetten  heelw at noger dan  zijn  mede- 
verdediger.
De s tan d  aan  de ru s t  w as in  h e t 
voordeel van  V.G.O. (3-1). Na de ru s t 
doelde elk der p a rtije n  nog eenm aal.
Volgende opstelling bereikte d it 
fraa i re su ltaa t tegen  een verbeten  en 
fel verbeterde tegenstrever : Ferier. 
Dewilde, Aspeslagh, V andenberge, Du- 
jard in , Dasseville, Gysels, Nierynck, 
P ieters, W aerzegers en  V an Pevenage.
TW EEDE AFD. PRO VINC IA A L
W.S. lep e r - Kom en 1-1
Poperinge - Ingelm unster 1-2
Roeselare - C.S. leper 2-1
K nokke - Lauwe 6-0
D. B iankenberge - V.G.O. 2-4
Deerlijk - Avelgem 1-2
Wervik - W aregem  2-0
R A N G S C H IK K IN G
1 E. Wervik 17 13 2 2 42 19 28
2 W aregem 17 11 2 4 62 19 26
3 F. Roeselare 17 12 3 2 43 14 26
4 V.G.O. 17 11 3 3 44 25 25
5 C.S. leper 17 9 7 1 45 30 19
6 H outhulst 17 7 5 5 28 28 19
7 Deerlijk 17 7 6 4 34 31 18
8 Avelgem 17 8 8 1 33 34 17
9 K nokke 17 5 6 6 34 40 16
10 Poperinge 17 5 8 4 23 41 14
11 W.S. leper 17 6 9 2 29 35 14
12 Blankenb. 17 4 8 5 37. 42 13
13 Komen 17 4 9 4 30 43 12
14 Ingelm unst. 17 5 10 2 20 47 12
15 Lauwe 17 4 13 0 24 41 8
16 M iddelkerke 17 2 14 1 14 54 5
O.B.B.C. sterker dan Ajax
EERSTE A FD ELIN G  
AJAX 10 -  O.B.B.C. 26
Deze derby h eeft aanleid ing gege­
ven to t een zeer aan trekkelijke  p a rtij. 
Door deze zege h eeft O.B.B.C. bewezen 
voor h e t ogenblik de sterkste  club in  
O ostende te  zijn. Hun zonespel w ordt 
zeer goed uitgevoerd en h u n  vleugel­
spelers kruisen elkander voortdurend 
zodat de backs van  de tegenpartij 
hen  m oeilijk kunnen  stoppen. Bij O.
B.B.C sloot gans de ploeg goed aaneen  
m et als uitb linkers : Rysselm ans, 
Dhossche en  W attiau . Bij AJAX ziet 
m en heel duidelijk d a t de ploeg oefe­
ning mist. De aanvallen worden veel 
te traag  uitgevoerd daar de vleugel­
spelers nooit onder de ring durven ko 
men, m aar steeds op hun plaats b lij­
ven. De backs m oeten ook h u n  verde­
diging m eer slu iten  en er vooral op 
le tten  d a t ze geen tegenstrevers ach­
te r  zich la ten  komen.
Promotie C
Blankenberge-VGO 19-9
Westende-O.B.B.C. 21-8
KLASSEMENT
1 B iankenberge 7 6 1 0 151 69 13
2 ASO 5 4 0 1 118 53 8
3 W estende 7 2 1 4 91 109 5
4 O.B.B.C. 6 2 0 4 82 93 4
5 V.G.O. 6 2 0 4 68 116 4
Beschouwingen
Biankenberge heeft eens te  m eer de
2 p u n tje s  op zak gestoken n a  een boei 
ende s trijd  tegen  V.G.O. d a t m et on­
k an s  h a d  af te  rekenen, m aa r toch 
s tila an  doorbreekt.
O.B.B.C. trok  m et zijn  2de ploég 
n a a r  W estende en h ad  d a a r n ie t veel 
in  de p ap  te  brokken. Prom il en R. 
Boon w aren te ru g  de bew erkérs van 
de mooie zege.
Vooruitzichten voor toekom ende 
week :
Z aterdag  24 Jan . om 15.00 u. in  de 
Albert-Hall. 1
Prom  C. : O.B.B.C. - A.S.O.
O N Z E
BEVORDERING A
K rijgen  we Zondag een heruitgave 
van  w at we Zondag 11. m ochten be­
leven ?
Zullen we nog eens een driedubbel 
succes mogen onderschrijven ? Voor 
A.S.O. is h e t n ie t moeilijk een voor­
spelling voorop te  zetten N orm aal kan  
de overwinning aan  de roodgroenen 
n ie t ontsnappen. W at echter tegen I- 
zegem mogelijk was is h e t ook tegen 
Wevelgem. D at neem t echter niet weg 
d a t ook hier h e t toeval op de loer kan  
liggen en soms aardige kunstjes kan  
u ithalen . Cam. D eschacht en  zijn  m an  
nen  mogen dan  ook n ie ts  aan  d it toe­
va l overlaten . V an bij de aanvang 
m oet h e t lo t der bezoekers beslecht 
worden, anders k an  h u n  s trijd lu st en 
anim o nog een verrassing brengen.
De ploeg van  A.S.O. is  ongewijzigd.
ST. MOESKROEN - R.C. Harelbeke 
F.C. Izegem - U. DOORNIK 
S.V.OUDENAARDE - A.V. Denderm. 
F.C. MEENEN - SV. Nielse
A.S. OOSTENDE - F.C. Wevelgem 
Scheidsrechter : A.S.O. : Vandeven. 
V.V. TERHAGEN - S,K. RUPEL 
R.C. GENT - St. K ortrijk  
G eeraardsb. - F.C. MEULESTEDE
Ile  PROVINCIAAL
Ook roodgeel s ta a t voor geen zware 
taak . S.V.O. brak  m aar weinig po tten  
en zal zelf w ellicht op geen pun ten - 
oogst durven rekenen. H et b lijft ech ­
te r  een eer en een betrach ting  de kop- 
ploegen p un tjes af te  dwingen, zodat 
ook h ier van bij de aanvang to t een 
onafgebroken offensief m oet worden
Lissewege kreeg tegen  
een herborenS. K. V. O 
geen kans
Lissewege, d a t to t op heden de n e ­
derlaag n ie t h ad  gekend op eigen te r­
re in  m oest tegen een herboren S.K. 
V.O. de vlag strijken. W erkelijk een 
p resta tie  die ook hier alle hoop weer 
to e laa t en tevens de m ogelijkheid o- 
penhoudt om een flinke rem onte te 
verwezenlijken.
We m enen d a t h e t heroptreden van 
V erburgh n iet vreemd is aan  d it suc­
ces. Er za t in  elk geval m eer gang in 
de voorlijn en eens d a t V erburgh weer 
de negentig m inuten  in zijn kuiten 
zal_ hebben zal d it zeker voort zijn 
invloed in  h e t aanvalsquin tet uitoe­
fenen. B uiten deze m eevaller w aren 
ook Serru en Dedulle in  een u itste­
kende dag. Serru stopperde volledig 
de m iddenvoor en Dedulle ging enke­
le m alen gepast door de verdediging 
om de zege van groenwit te  verzeke­
ren.
W at ech ter opvallend is, is  h e t feit 
d a t de twee halfbacks heel slordig 
ontzetten . Zowel Tommeleyn als De­
sch ach t Fr. dienen h u n  spel beter te  
verzorgen. Zo zullen ze hun  werk pro­
ductiv iteit geven, hetgeen ze ten  vol­
le verdienen. O sterw indt m oet zich 
m eer op zijn lijn  houden en risico dur 
ven nemen.
T ot voor de ru s t was er weinig be­
langrijks voorgevallen. De thuisspe- 
le rs  gaven de toon aan  doch de ver­
dediging van S.K. w as op h a a r  hoede.
Na de koffie werden de bakens al­
r a s  verzet en S.K. kwam  gevaarlijk  op 
zetten. Lissewege bekwam penalty  we 
gens een onverantw oordelijk stoppen 
van  D eschacht. Fr. G allin  w ist e ch ­
te r  p rach tig  in  corner te  redden. Even 
la te r  kreeg V erburgh een salonpasje 
van  Dedulle en m et kopstoot w as de 
doelw achter gevloerd. De druk van 
groenw it hield steeds aan  en Dedulle 
zou nog tw eem aal de V oorw aartssup- 
po rters  doen jubelen.
De opstelling van S.K.V.O. zag er 
u it als volgt : Gallin, Pauwels, Labiau 
Tommeleyn, Serru, D eschacht Fr., 
O sterw indt, B eernaert, Dedulle, Ver­
b urgh  en D eschacht Ch.
11 Ie AFD. REEKS A
W enduine - Diksmuide 3-0
Sysele - Zedelgem 3-1
Lissewege - S.K.V.O. 1-3
Zwevezele - Beernem  3-3
Assebroek - D. Ruddervoorde 2-0
St. Joris - Adinkerke ' 2-1
B reedene - Veldegem . 1-1
1 Sijsele 16 12 1 3 44 13 27
2 Beernem 16 9 4 3 39 23 21
3 W enduine 15 7 4 4 27 20 18
4 Zedelgem 16 7 5 4 31 29 18
5 Assebrouck 16 8 6 2 30 27 18
6 Koekelare 15 6 4 5 29' 24 17
7 Diksmuide 16 7 6 3 26 30 17
8 Lissewege 16 7 8 1 26 33 15
9 S.K.V.O. 15 5 6 4 35 37 14
10 Veldegem 16 4 7 5 27 36 13
11 Adinkerke 16 5 8 3 30 36 13
12 Breedene 16 4 8 4 24 33 12
13 S t-Jo ris 15 3 7 5 25 29 11
14 Zwevezele 15 2 7 6 24 30 10
15 Ruddervoorde 15 3 8 4 20 37 10
uscar Goethals la a t weer van 
zich horen. Na een periode van  
tegenslagen en stilliggen is de 
kranige kustjongen te  Antw er­
pen weer op de p iste  versche­
nen  w aar hij een ophefm aken­
de presta tie  leverde tegen Mi­
chaux, V ander Voort, Lesueur. 
en Co.
In  de G entse zesdagen zal hijj 
w ellicht eveneens een der hoofd 
rollen spelen.___________
overgegaan wil m en «zeker» spelen.
Tegen zwakke broers g aa t V.G.O. 
ook m eestal zwakjes presteren. D aar­
mee m oet worden afgebroken. W at zij 
anders tijdens een volle w edstrijd  
trach ten  te bereiken m oeten ze th a n s  
in een speelhelft b e trach ten  nl. ; aan  
de ru s t een .dergelijke voorsprong dat 
de tegenstrevers reeds verloren de 2e 
speelhelft aanvangen. We tippen  on ­
voorw aardelijk op een Oostendse ze­
ge.
De ploeg van V.G.O. is ons nog n ie t 
bekend.
W.D. HOUTHULST - Knokke
C.S. IEPER - Poperinge 
F.C. KOMEN - Deerlijk 
W.S. LAUWE - W.S. leper 
F.C. ROESELARE - Wervik
S.V.O. Ingelmunster-V.G.OOSTENDE 
Scheidsrechter V.G.O. : Delaere.
B.S. AVELGEM - G.S. M iddelkerke 
S.V. WAREGEM - Dar. B iankenberge
l l le  AFD. REEKS A
De V oorw aartsiongens ach ten  we 
eveneens in  s ta a t  een nieuw  succes 
te  boeken. Adinkerke is ook n ie t in 
beste conditie en w aar tegen Lissewe­
ge een overtuigende zege kon worden 
behaald  kan  ook Adinkerke onder de 
knie gehouden. Na h e t te  Lissewege 
vertoonde spel zou m en m oeten ge­
loven d a t groenw it zijn  opstand ing  
heeft ingezet. Tegen Adinkerke kun­
n en  ze h iervan  de bevestiging bren­
gen en  we denken dat, indien ze w er­
kelijk willen, d it ook m oeten kunnen. 
De opstelling van  S.K.V.O. b lijft de­
zelfde.
S.V. DIKSMUIDE - E. Assebrouck 
S.C. BEERNEM - F.C. Lissewegé 
F ZEDELGEM - Breedene
D. Ruddervoorde-SIJSELE
S.V. ZWEVEZELE - S.V. Koekelare 
S.K.V.O. - W.S. Adinkerke
Scheidsrechter S.K.V.O. : Decorte.
F.C. VELDEGEM - S.K. WENDUINE 
St. Joris bye
SCHAKEN
Hr. O. SIMOENS KAMPIOEN VANi 
OOSTENDE 1948
De strijd  in  de hoogste categorie is 
nu uit. Zoals bekend, h eeft de Oost­
endse crack G. Pepers voor de tite l 
van dit ja a r  n ie t meegedongen, met 
h e t gevolg .d a t m eerdere spelers 'nu  
een kans hadden. U it de pu n ten tab e l 
blijkt, hoe zich he t leidend trio  heeft 
sam engepakt gehouden.
1. Simoens m et 7 p u n ten  u it 10;
2. T eetaert m et 7 punten ;
3. Dewispelaere me 6,5 punten.
De h. Dewispelaere h a d  de leiding 
j gedurende de 4/5 van d it kam pioen­
sch ap , doch zag zijn hoop verzwinden 
toen hij in  de voorlaatste ronde ver­
loor tegen h. Teetaert.
Nu eindigen de heren  T eetaert en  
Simoens m et hetzelfde a a n ta l pun ten  
en moet h e t Sonnenborn-Berger sys­
teem  de w innaar aanduiden. Volgens 
deze telwijze behaalde h. T eetaert 28, 
25 punten  en h. Simoens 32,75: hier 
geeft de p a rtij de doorslag, w aarin  de 
h. Simoens van T eetaert won gedu­
rende de heenronde; De h. Sim oens 
sm aak t n u  h e t genoegen tw eem aal 
naeen ’n  kam pioenstitel te  bem ach ti­
gen; verleden ja a r  won hij in Eerste 
B en  d itm aal de hoogsten titel.
UITSLAGEN VAN DE 12e WEEK
In eerste A.
Simoens-Dewispelaere 1/2-1/2
T eetaert-V anthuyne 1-0 
lln Eerste B.
Vercouillie-Vanbeveren 1-0
D ieperinck-Boddaert 1-0
C alus jun.-Rosseel 0-1
Calus sen.-L. Pepers 0-1 
In  Twede
Tavernier-Schollaert 0-1
Bals-Dossche 0-1
Seurinck-Seldenslagh 1-0 
Spoelders-Vanderbeke 1/2-1/2
Van VorenDevos 1-0 
In  Derde
Bauwens-N. Douvere 1-0
Aspeslagh-du G ardein  0-1
DE LADDERW EDSTRIJD
Zijn gewoonte getrouw w ist h. N. 
Douvere weereens een eersteklasser te  
verslaan en m et grote voorsprong de 
p rijs van verleden week te  behalen.
Deze week verdienden h r. L. Pepers 
de p rijs  en de s tan d  lu id t nu  :
1 Schollaert m et 19 pun ten
2. Devos m et 13 pun ten  
V anthuyne m et 13 punten
4. Dewispelaere 12 p u n ten
5. Calus sen m et 10 pun ten
• Verantw. Opst. S. BOLLINNE
H. Hartplein, 11, Oostendie 
P.C.R. 4189.87 H.R.O. 14275
